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C a r t a s m a r r u e c a s 
Con soldados así... 
—o— 
g nUESTBO COLABORADOR ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR RU1Z ALBÉNIZ) 
Qoa razón dicen los tratadistas de psi-
•ología» (lue n0 hay nada m á s con t ag io so 
•¿e el entusiasmo, porque yo, lector, le 
Acribo esta crónica cuando aún vibran 
1¡S nervios ante el espectáculo que hoy 
fa presenciado Melilla entera al despedir 
las tropas que han embarcado para rea-
fizar estas operaciones, tan anheladas, y 
que han de comenzar mafiaua. 
Desde prima tarde a esta bora en que 
alborea el nuevo día, no ha cesado el 
desfile de soldados, indígenas y españo-
les, por las calles de ^iMelilla. E n 10 vapo-
res' de la Trasmediterránea han embar-
cado, y n0 se puede decir cuáles de e l los 
¡o han hecho con mejor espíritu, ni ma-
yor entusiasmo. Queremos dejar bien se-
flalado el hecho, porque sería la más in-
juriante de las calumnias el que, algún 
día y siguiendo el mal ejemplo de otras 
ocasiones, por nadie se dijera q u e la fal-
ta de espíritu de las tropas constituía el 
secreto del fracaso de unos planes,. 
Por fortuna, esta vez hemos tenido tes-
tigos que nadie tildará de apasionados: 
nuestros amigos los marinos y aviadores 
franceses, que han presenciado el espec-
féculo inolvidable de este embarque de 
tropas, en el que no se sabía que admi-
rar más, si la bizarra p r e s e n t a c i ó n de las 
unidades, o la alegría tumultuosa de los 
soldados, oficiales y jefes. 
Dicen, y hay que suponer que es cier-
to, que las gentes de Abd-el-Krim espe-
ran confiadamente nues t ros ataques, y 
que ni por un momento han dudado de 
que la v i c t o r i a e s t a r á de su lado; yo puc 
do decir , l ec to r , q u e si es c i e r t o el apo-
tegma m i l i t a r que a segura que la con-
fianza cu el é x i t o es ya la m i t a d de la 
victoria, nosot ros tenemos ya ganado ese 
lanío, po rque j a m á s v i m o s a los so ldados 
del E j é r c i t o e s p a ñ o l m o s t r a r u n e s p í r i t u 
ilíás s ihcorumenle conf iado en el é x i t o de 
uria c a m p a ñ a m i l i t a r . 
Con soldados a s í , d e c í a hoy S a n j u r j o , 
tr va a todas par tes . Y, en efecto, ha 
Rielo algo e x t r a o r d i n a r i o de en tus i a sn iu 
pite embarque de hoy . De otra p a r l e , el 
l icmpo signe f a v o r e c i é n d o n o s ; el m a r es-
l i i l r a í ;qu i lo , como el es tanque m á s apa ' 
ctbVc- hoy un v e r d a d e r o lu jo de m a t e r i a l 
,PA\ Lodos los Cuerpos y u n i d a d e s ; p e r i l í -
timos y muy exper imentados jefes man-
dan las fuerzas de c h o q u e ; el e lemento 
iodiqcna, muy numeroso , l leva un g r a d o 
iic i n s t r u c c i ó n no tab le , y e l lo da mues-
tra de lo ganado que e s t á p o r sus jefes 
e s p a ñ o l e s . Ha habido l i c m p o pa ra prepa-
rar, calcular y d i sponer hasta el m e n o r 
detalle; Francia pres ta el apoyo va l ioso 
de su Mar ina y A v i a c i ó n , y a t a c a r á p o r 
t ierra desde su zona al m i s m o t i e m p o , y 
cu movimientos c o o r d i n a d o s con los nues-
tros. ¿ C ó m o , pues, d u d a r del é x i t o ? . . . ¡ E s 
tan d is t in ta la s i t u a c i ó n de a h o r a de la 
de otras veces, en la que t odo h a b í a que 
improvisar lo , y nada estaba c o m p l e t o , n i 
rajisfacía por en t e ro las necesidades m á s 
Urgentes y p e r e n t o r i a s ! . . . 
Esta vez, el E j é r c i t o s iente la satisfac-
ción i n t e r i o r de saberse ap to para rea l i -
zar lo que de él se espera. M i z z i á n el 
Dueño, que esta t a r d e en el mue l l e des-
pedía a las t ropas , d e c í a a q u i e n le que-
ría o i r : «Si s i e m p r e h u b i e r a i s i d o a s í a 
la guer ra . . . , ¡ q u é d i s t i n t a h u b i e r a s ido 
vuestra s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s ! « . P o r 
una vez se ha hecho todo s in a p r e m i o s n i 
regateos; hay que r e p e t i r l o hasta la sa-
ciedad, pa ra el d í a del a jus te de cuentas 
de ayer, de hoy y de m a ñ a n a . E s p a ñ a t ie -
ne esta vez m á s que n u n c a derecho a 
que no so malgas te su esfuerzo, n i se 
desaprovecho su n u e v o gesto de generosa 
a b n e g a c i ó n . 
Y una vez m á s , a l m e z c l a r n o s en t r e Ies 
moldados para s e g u i r todo lo cerca que 
nos dejen sus pasos, l evan tamos el e s p í -
Hlu, y q u e r e m o s c r ee r que esla vez, pues» 
!••» que nada f a l l ó y con l o d o se c u o n l a , 
incluso con i n m e j o r a b l e e s p í r i t u de las 
fn'pas, m a r c h a r á n las cosas n ó r m a i m e n U 
V hasta el final, y no q u e d a r á , c o m o tan-
tas veces, el es fuerzo n a c i o n a l e s t e r i l i z a 
do, por i ndec i s iones en el m o m e n t o o r i -
fico, o desmayos m á s o menos jus t i f i ca -
dos, en las horas decis ivas . S e r í a abusa r 
| | n i a s i ado do la g e n e r o s i d a d de l p u e b l o 
í spaño l , que , c i e r t a m e n t e , c o n f í a en que , 
5,1 efecto, y c o m o se a n u n c i a p o r q u i e n 
Puede, esta vez s e r á l a ú l t i m a en que se 
,e exija q u e no rega tee sacr i f ic ios en A f r i -
ca- T o d o debo t ene r u n f in p r u d e n c i a l ; j 
'a pesadilla de M a r r u e c o s no p u e d e per-
durar p o r m á s t i e m p o . 
^ s í lo pensamos noso t ros t a m b i é n , a! 
abarcar e n este barco que c o n d u c e a 
'a L e g i ó n , y e n c a m i n a r n o s con ella al 
fi'ente e n e m i g o ; t a n lo pensamos a s í , que 
Cn nuestro á n i m o se ha a lzado el i n q u e -
brantable v o i o de r e a l i z a r por ú l t i m a vez 
e' mezqu ino esfuerzo del co r r e sponsa l de 
R'ierra en M a r r u e c o s , y no p o r q u e pen-
amos q u e n u es t r a a p o r t a c i ó n s i g n i f i q u e 
Jtoda, y menos a l l a d o de lo que s ign i f i ca 
,0 que ol so ldado ofrece en h o l o c a u s l o 
del i n t e r é s n a c i o n a l , s i no p o r q u e es t ima-
r,anios c o m o v e r d a d e r a fa l l a de p a t r i o t i s -
el a c o m p / i ñ a r con nues t ro t r a b a j o a 
L a c o l u m n a S a r o c o n s o l i d a s u b a s e m e d i a n t e o b r a s d e 
E n t r e l a s p o s i c i o n e s o c u p a d a s f i g u r a M o r r o N u e v o , q u e h a s i d o a r t i l l a d o . " L a c o l u m n a F e r -
n á n d e z P é r e z s i g u e s i n d e s e m b a r c a r ; n o e s p r u d e n t e p u b l i c a r a ú n c u á l s e r á s u d e s t i n o . " 
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{COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Son muy favorables las noticias que se 
reciben del sector de Alhucemas. Durante 
todo el d í a las fuerzas del general Saro 
han trabajado sin descanso, no só lo en 
completar sus abastecimientos, desembar-
cando la enorme cantidad de elementos 
necesarios para ella, sino en consolidar su 
base mediante fuertes obras de fortifica-
c i ó n . T.as posiciones ocupadas ayer son 
i m p o r t a n t í s i m a s , pues entre ellas figura el 
Morro Nuevo, tfue hemos artil lado. E l ene-
migo hostil iza a las fuerzas avanzadas del 
campamento general establecido, especial-
mente a las dedicadas a fortificar, pero 
con poca •intensidad, pues durante toda la 
noche y el di a de hoy no han llegado a 
treinta nuestras bajas, no obstante hallar-
se las fuerzas establecidas en el c o r a z ó n 
de la zona rebelde. 
L a s fuerzas de l a Comandancia general 
de Melil la, que m a n d a el general F e r n á n -
dez P é r e z , siguen a ú n sin desembarcar, no 
siendo prudente publicar a ú n cuá l será su 
destino. 
E n la r e g i ó n occidental concentra el ene-
migo sus esfuerzos, principalmente en el 
sector de Beni-Hosmar. persistiendo en su 
p r o p ó s i t o de romper nuestro ftmte por 
aquella parte. L a s columnas que a l l í ope-
ran a las ó r d e n e s del general S o u s a h a n 
lomado hoy la ofensiva con gran resolu-
c i ó n y demiedo, combatiendo rudamente, 
especialmente las indígenas: , y ocupando 
algunos puestos importantes. E l enemigo, 
i co/» fuego de c a ñ ó n , ametralladora y bom-
j bas de mano, hn ofr.ecido seria resistencia 
y reaccionado ofensivamente repetidas ve-
ces. M a ñ a n a s e r á n reforzadas nuestras tro-
pas de maniobra para proseguir su ac-
c i ó n . 
E l general en ¡efe p e r m a n e c e r á en Te-
tuán luiffa u l t imar detalles relacionados 
con nuestra a c t u a c i ó n po l í t i ca y mi l i tar 
en toda la zona. 
S e g ú n comunica nuestro jefe de enlace, 
afecto a l cuartel general del mar i sca l Pe-
tain. probablemente m a ñ a n a e m p r e n d e r á n 
los franceses por el centro de su l í n e a u n a 
e n é r g i c a ofensiva, que l l e v a r á a. cabo un 
' Cuerpo de Ejérc i to fuerte y perfectamente 
dolado de todo g é n e r o de elementos, como 
lo es tá el que j /a hace d í a s viene operando 
por ¡o cahila de Uranes. 
Se desarrollan, pues, las operaciones, en 
una. y otra zona con gran actividad y con 
arreglo al p lan previsto. 
(COMUNICADO DE AYER MAÑANA) 
/•;/ general en jefe, desde el Al fonso X I I I , 
fondeado a e s c a s í s i m a distancia de la 
costa, c o m u n i c ó a las nueve de la m a ñ a -
na de hoy que. a un que no hab ía recibido 
el parle, su o b s e r v a c i ó n le p e r m i t í a ase-
gurar que el campamento establecido ayer 
en playa Cebadilla só lo era ligeramente 
hostilizado, t r a b a j á n d o s e con gran activi-
dad para reforzar ía for t i f i cac ión y com-
pletar el abastecimiento de ton importan-
t í s i m a base de operaciones. 
E l tiempo es m u y bueno. 
L a columna del general Saro, muy fuer-
te ya , es 'reforzada considerablemente por 
parte de la organizada eii Melil la. 
E l general en jefe piensa trasladarse por 
unas horas a T e t u á n para dictar ó r d e n e s 
relacionadas con la s i t u a c i ó n general de 
la zona, tarea difici l . dada la dificultad de 
comunicaciones, desde el Al fonso X I I I . 
Son las ilnicas noticias recibidas hasta 
el m e d i o d í a . 
Mani fes t sc iones de R o d r í g u e z P e d r é 
A m e d i o d í a el genera l Val lesp inosa co-
m u n i c ó a los p e r i o d i s t a s : 
— M u y buenas no t i c ias , y a v e r á n el par-
t e ; hasta el m a r e s t á de nuestro lado . 
Momentos d e s p u é s el genera l R o d r í g u e z 
P e d r é c o n f i r m ó las anter iores palabras y 
a ñ a d i ó ; 
—Nosotros e s p e r á b a m o s m á s resistencia, 
aunque y o c o n f i é s iempre en l a r e l a t i va 
f a c i l i d a d del desembarco, a l a que l i a n 
c o n t r i b u i d o las demostrac iones y s imula -
cros p rev iamen te efectuados, l o que nos-
otros l l a m a m o s divers iones e s t r a t é g i c a s ; 
los que, t o r p e o c r i i n i n a l m e n l e , d i e r a n 
0c3sióii a que nuevamen te el p a í s t uv i e r a 
^ s e m b r a r s u s ang re y s u d i n e r o por 
$fas t i e r r a s tes t igos de l a n í o s h e r o í s -
pte como desven tu ras 
Meli l l •a. o s ep t i embre , 1925. 
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a r t í c u l o d e f o n d o p r e p a r a d o 
p a r a h o y 
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E l * T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para boy: 
inseguro en toda E s p a ñ a . L a temperatura 
m á x i m a de ayer en M a d r i d fué de 27,2 
grados y la m í n i m a de H.8. En provincias 
la m á x i m a ha sido de Íi3 grados en Sevi-
l l a y la m í n i m a de 10 en León y /-amera. 
la o p e r a c i ó n ha sido u n é x i t o y l a noche 
ha t r a n s c u r r i d o s in novedad. 
E n espera de noticias 
A las c inco y m e d i a de l a tarde l l e g ó 
a l a Pres idencia e l m a r q u é s de Magaz, 
mani fes tando que n o , t e n í a n o t i c i a a l guna 
poster ior a l par te f ac i l i t ado , y que espe-
raba r e c ib i r po r l a noche u n nuevo comu-
n icado de A f r i c a . 
« * * 
A l a sa l ida del Consejo el m a r q u é s de 
Magaz d i jo a los i n f o r m a d o r e s : 
—De A f r i c a no h a y n a d a ; me v o y antes 
de r e c i b i r l a acos tumbrada con fe renc i a ; 
a h o r a el genera l Val lespinosa les d a r á l a 
referencia del Consejo. 
Comienza e l desembarco 
M E L I L L A , 9.—A las once de l a noche se 
d i e ron las ó r d e n e s y se p r o c e d i ó a embar-
car en las barcazas a las fuerzas de l a 
c o l u m n a Saro. 
E n las p r i m e r a s ocuparon sus puestos 
los regulares y l eg iona r ios . 
Cuando se j u z g ó suficiente l a prepara-
c i ó n de bombardeo , se d i ó orden de avan-
za r a las barcazas. 
E r a n las once y m e d i a cuando marcha -
r o n h a c i a l a p l a y a de I sda in . E n cabeza 
i b a n tres barcazas kas, con tres carros 
de asalto de I n f a n t e r í a cada una , segui-
das p o r 14 con l a c o l u m n a Saro. 
Las p r i m e r a s l l e g a r o n p r o n t o a l a p l a y a 
de Cebadi l la . D o m i n a n a é s t a unas c u m -
bres que se e levan r á p i d a m e n t e desde e l 
m a r . 
Sobre esas crestas el enemigo t e n í a em-
plazados dos c a ñ o n e s y amet ra l ladoras , 
que, a l parecer, fue ron abandonadas ape-
nas se i n i c i ó l a m a n i o b r a de desembarco, 
que se h izo n o r m a l m e n t e . 
E r a n las doce cuando s a l t ó a t i e r r a l a 
p r i m e r a s e c c i ó n de Regulares i n d í g e n a s de 
l a c o l u m n a Saro . L a h a r c a M u ñ o z Gran-
de, con el t en ien te Menor , t o m ó t i e r r a , 
s u b i ó las c r e s t e r í a s con d e c i s i ó n y c o g i ó 
a l enemigo dos c a ñ o n e s de siete c e n t í m e -
t ros , siete amet ra l l adoras , fusiles y a lgu-
nos p r i s ioneros . 
Luego c o n t i n u a r o n el desembarco los 
elementos de a r t i l l e r í a , amet ra l ladoras , fu -
siles y mor te ros Laf i t te , con escasa resis-
i t enc ia del enemigo , que era b a t i d o por 
j el se rv ic io de A v i a c i ó n y los t i ros de l a 
: escuadra e s p a ñ o l a . 
.A las doce y m e d i a l a bandera nac iona l 
ondeaba en l a nueva p o s i c i ó n costera de 
Alhucemas . 
Los ingen ie ros comenzaron inmed ia t a -
mente las obras de fo r t i f i c ac ión , y se em-
| p l a z ó en l a n u e v a p o s i c i ó n u n a b a t e r í a 
do a r t i l l e r í a , desembarcada de l a barcaza 
n ú m e r o 2. 
i T a m b i é n fueron desembarcados en l a 
p l a y a de Cebadi l la los carros l ige ros de 
! asalto, que s e r á n u t i l i zados en sucesivas 
operaciones, 
i Las banderas del Terc io , mandadas p o r 
¡ el coronel F r a n c o y el teniente coronel 
i L i n i e r s , desembarcaron casi al m i s m o t i em-
I po que las fuerzas i n d í g e n a s ; ocuparon 
M o r r o Nuevo, y l l ega ron hasta Cala Que-
1 m a d a y Cala B o n i t a , y a en l a b a h í a , 
i Al anochecer nuestras t ropas establecie-
r o n su v i v a c sobre l a p e n í n s x i l a de M o r r o 
, Nuevo, mien t r a s c o n t i n u a b a el desembar-
| co de los elementos de la c o l u m n a , s in 
I que el enemigo h o s t i l i z a r a ser iamente , 
i 
L a o p e r a c i ó n del mar tes 
M E L I L L A . 9.—Se conocen m á s detalles 
de las operaciones desarrol ladas en l a 
b a h í a de Alhucemas . 
Al m i s m o t i empo que l a c o l u m n a Fer-
n á n d e z P é r e z , de cuya c o m p o s i c i ó n y a 
se ha dado n o t i c i a , s a l í a de M e l i l l a , par-
t í a de Ceuta la del genera l Saro. 
E m b a r c ó é s t a en qu ince un idades mer-
cantes, y so d i r i g i ó a las costas de Go-
m a r a , escoltada por l a flota e s p a ñ o l a a l 
m a n d o del a l m i r a n t e Y o l i f y compuesta 
por 1os acorazados Alfonso X I I I , donde 
i b a e l m a r q u é s de E s í e l l a . y Jaime / ; 
cruceros Reiría Vir lor ia , n í a s de Lezó , E.r-
Iremadura y M é n d e z N ú ñ e z ; c a ñ o n e r o s 
C á n o v a s , Dnln. Canalejas , Lat ir la , L a y a , 
fíecalde y non i faz; cazatorpederos Alce-
do, .Velasco y Buf t a ñ í a n t e ; veinte b;u c a-
zas b l indadas , seis torpederos, once guar-
dacostas, dos barcos-alj ibes, seis remol -
cadores y numerosos faluchos y canoas 
pa ra servicio!-, aux i l i a r e s . 
En su t o t a l i dad , las flotas sal idas do 
Ceuta y de M e l i l l a se componen do 32 
buques de g u e r r a e s p a ñ o l e s y 18 france-, 
ses; 36 vapores mercantes y 28 ba t razas 
b l indadas , s i n contar los buques meno-
res. 
Se l l evan muchos v í v e r e s , muchas m u -
nic iones y m u c h a agua, trenes de puen-
tes y carros de asalto. 
A las c inco de l a ta rde l a flota sa l ida 
de M e l i l l a se a p r o x i m ó a S id i -Dr i s . 
E l corone l Goded d i ó ins t rucc iones po r 
escri to a los jefes de Cuerpo. 
A l obscurecer los barcos franceses r o m -
p i e r o n el fuego, y du ran te toda l a no-
che y e l d í a de l lunes b a r r i e r o n l a costa 
desde S i d i - D r i s a l Cabo Quila tes , ayuda-
dos po r l a A v i a c i ó n , m ien t r a s l a flota es-
p a ñ o l a sa l ida de Ceuta, tras unos ama-
gos en el L a u , hac ia lo p r o p i o en l a 
par te occ iden ta l . 
Los t r i p u l a n t e s del d e s t r ó y e r f r a n c é s fon-
deado esta ta rde en M e l i l l a mani f ies tan que 
r e i n a t r a n q u i l i d a d en toda l a costa. 
E n las nuevas posiciones de M o r r o Nue-
v o t r a n s c u r r i ó l a noche con r e l a t á v a t r a n -
q u i l i d a d , pues, c o n t r a l o que se esperaba, 
el enemigo se d e d i c ó du ran te t oda a q u é l l a 
a r e t i r a r los numerosos muer tos que les 
causaron l a a v i a c i ó n y los c a ñ o n e s de l a 
escuadra. 
D u r a n t e todo el d í a las escuadr i l las h a n 
in tens i f i cado sus bombardeos po r todo e l 
t e r r i t o r i o rebelde, no p e r m i t i e n d o a l ene-
m i g o que . cons t ruya obras defensivas. 
D u r a n t e l a o p e r a c i ó n de M o r r o Nuevo los 
aviadores es tuvieron bombardeando i n t en -
samente S i d i D r i s , l a p l a y a S u a n i y todo 
a lo l a rgo "de l a b a h í a , causando enormes 
bajas en los r i f e ñ o s . 
E n las ú l t i m a s horas de l a madruga-
da y apenas comenzara a amanecer los 
c a ñ o n e s de las dos Escuadras, j u n t a m e n t e 
con los 28 emplazados en el P e ñ ó n de A l -
hucemas, m á s las amet ra l l adoras de los 70 
aviones, comenzaron a l anza r m e t r a l l a so-
bre el campo enemigo, hac iendo creer a 
los rebeldes que i b a a real izarse u n des-
embarco en S i d i X a i d , con lo que se a t ra jo 
su a t e n c i ó n h a c i a este pun to , favorecien-
do el é x i t o de l a o p e r a c i ó n r ea l i zada en 
p l a y a Cebadi l lE y M o r r o Nuevo. 
E s t á siendo m u y elogiado el perfecto f u n -
c i o n a m i e n t o de todos los elementos que 
t o m a r o n par te en el combate po r su prec i -
s i ó n y perfecto enlace. 
Aseguran los que as is t ie ron a l a opera-
c i ó n que duran te el bomba ideo i n t e n s í s i m o 
antes descr i to l a t i e r r a de l a b a h í a p a r e c í a 
t e m b l a r po r efecto de los estampidos, que 
se s u c e d í a n y s imu l t aneaban cada vez m á s 
con m a y o r fu ror , sembrando el p á n i c o en-
re los r i f e ñ o s , que h u í a n a l a desbandada. 
L a c i r c u l a c i ó n po r la ca r re te ra de T á n g e r 
suspendida 
T E T U A N , 8 (a las 15,30).—Como en sema-
nas anter iores , se ha suspendido el t r á n s i -
to po r la car re te ra de T á n g e r , con objeto 
de que l a t r o p a que se dedica a l servic io 
de P o l i c í a obtenga a l g ú n descanso, habien-
do colocado las Empresas de a u t o m ó v i l e s 
unos avisos a n u n c i a n d o a los v ia jeros l a 
c i t ada s u s p e n s i ó n . 
Las operaciones de Ben K a r r i c h 
T E T U A N , 9.—Las fuerzas a é r e a s b a t i e r o n 
con g ran eficacia las a l tu ras donde se re-
siste el enemigo, a r ro j ando sobre él g r a n 
can t i dad de bombas, que causaron i m p o r -
tantes destrozos. U n aparato Brcguet t o m ó 
t i e r r a ' cerca de l campamento de Ben-Ka-
r r i c h , resul tando her ido el p i l o t o , subofi-
c i a l don M a n u e l Calloso, y el sargento 
bombardero , J o s é T o r r e r o . 
T a m b i é n , a l a t e r r i za r en el a e r ó d r o m o , 
se h i r i ó en u n pie el p i lo to , c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a don J o s é Castro C á r n i c a . 
Las fuerzas a é r e a s que m a r c h a r o n ayer 
a Ceuta r ec ib ie ron en R í o M a r t í n u n incre-
mento de otros elementos de l a Escuadra, 
bombardeando ayer, un idos , a los g rupos 
y emplazamien to rebeldes de l a costa del 
Laus . E l buen t i empo y l a m a r l l a n a favo-
rec ie ron l a r e a l i z a c i ó n de l a empresa, l a 
c u a l c o n t i n ú a hoy , d e s c o n o c i é n d o s e , como 
en otros sectores, los objet ivos propuestos. 
L a A v i a c i ó n a r r o j ó sobre l a zona no so-
m e t i d a un u l t i m á t u m , d i r i g i d o a los re-
beldes del Ri f , h a c i é n d o l e s saber que Abd-
e t K r i m no qu ie re l a paz, por lo que se 
hace acreedor a u n castigo e jemplar . 
R e i n a g r a n e x p e c t a c i ó n , e s p e r á n d o s e con 
í m p á c i e ú c i a los relatos de los correspon-
sales de g u o n a . 
H a quedado i m p l a n t a d o en esta p laza 
el S o m a t ó n , h a b i é n d o s e in sc r i to en él va-
r ios centenares de vecinos, que y a l i a n 
comenzado a- prestar se rv ic io de. noche pol-
las callos de la. c iudad . 
Procedente de M á l a g a , f o n d e ó ayer e l 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
L o s r i f e ñ o s c r e í a n , a lo que se cuenta, 
que í b a m o s a desembarcar en S i d i D r i s 
{véase el g r á f i c o ) , al Oriente, por tanto, 
de la b a h í a de A lhucemas , y al l í nos es-
peraban en gran n ú m e r o , sobre el que 
descargaron sus proyecti les las escuadras 
y los aviadores sus bombas. 
A l asomar nosotros por A z í b de Midar 
con los r i f e ñ o s topamos. L o s franceses , 
con su 19 Cuerpo de E j é r c i t o , andan a ú n 
a las manos con los branes y con los 
r i f e ñ o s , que abundan en la r e g i ó n de 
K i / u n c , por donde parece que intenta 
avanzar ese Cuerpo de E j é r c i t o para bus-
car el valle del .'Ve/cor. A l Oriente de 
Uazan los r i f e ñ o s atacaron a los france-
ses en I s s u a l , y m á s a l Norte, s e g ú n el 
parle oficial, nosotros hicimos una de-
m o s l r a c i ó n en el valle del L u c a s . S e g ú n 
un telegrama de T e t u á n , que se p u b l i c ó 
ayer, la d e m o s t r a c i ó n c o n s i s i i ó en que 
fuerzas nuestras sal ieron de la p o s i c i ó n 
de Taataf y se dir ig ieron hacia Teffcr 
{antigua p o s i c i ó n e s p a ñ o l a abandonada en 
el pasado o t o ñ o ) , regresando, a l fin, a 
sus bases. A l avance c o o p e r ó la ar t i l l e r ía 
francesa desde la ori l la i zquierda del L u -
cus. H a y , pues, r i f e ñ o s t a m b i é n a l Occ i -
dente de X e x a u e n , y r i f e ñ o s y yebalas, 
aunque s iq lograr su p r o p ó s i t o , que, se-
g ú n el par le oficial, es r o m p e r la linea 
al S u r de T e t u á n , no cejan en sus aco-
metidas, atacando por la r e g i ó n de B c n -
K a r r i c h . Y , por f in, pocos o muchos , r i -
f e ñ o s hab ía en la playa de Cebadi l la , a l 
Occidente de A lhucemas , donde desem-
barcaron nuestras tropas. 
E s t e n ú m e r o h a sido visado por la 
censura m i l i t a r 
A r m a n d o G U E R R A 
vapor Teyde, conduc iendo u n b a t a l l ó n del 
r e g i m i e n t o de B o r b ó n , dest inado a pres tar 
se rv ic io en l a plaza. 
C a ñ o n e o de g rupos rebeldes 
L A R A C H E , 9.—Las co lumnas de esta zo-
n a no han efectuado m o v i m i e n t o a lguno , 
l i m i t á n d o s e las posiciones a c a ñ o n e a r los 
g rupos rebeldes que merodean por l a zona 
i n s u m i s a . 
Las fuerzas i n d í g e n a s que m a n d a el je-
fe de In te rvenc iones m i l i t a r e s , ten iente co-
r o n e l s e ñ o r Asensio, h a n rea l i zado hoy u n 
a m p l i o r econoc imien to hasta l a p o s i c i ó n 
francesa de Dar el Abas, en l a cuenca de l 
r í o Lucus , no encont rando n i n g u n a anor-
m a l i d a d en los aduares sometidos. 
T á c t i c a p a r a r e t r a sa r la o fens iva 
L A R A C H E , 9.—De Rabat c o m u n i c a n que 
los - rebeldes rea l i zan v io len tos ataques so-
bre a lgunas posiciones con objeto de dis-
t raer a las co lumnas y re t rasar l a g r a n 
ofensiva. 
E l caza torpedero « A l c e d o » 
M E L I L L A , 9.—La a v e r í a s u f r i d a po r e l 
cazatorpedero Alcedo, que h a ven ido a 
este puer to pro tegido por e l r emolcador 
Ciclope, fué ocas ian?da en aguas de A l -
hucemas, a l abordar le i n v o l u n t a r i a m e n t e 
e l c a ñ o n e r o C á n o v a s , p r o d u c i é n d o l e u n a 
v í a de agua en e l depa r t amen to de m á -
qu inas . 
Duran te l a o p e r a c i ó n do ayer los rebel-
des que ocupaban las a l tu ras de Ben i -
l ' r r i a g u e l d i s p a r a r o n con t ra u n aparato 
p i lo t ado por el teniente Rub io , a l c a n z á n -
dole a lgunos p r o y e c t i l e s ; pudo descender 
en l a b a h í a de Alhucemas s in novedad. 
La Prensa francesa c o m e n t a e l 
desembarco 
P A R I S , 9.—Los p e r i ó d i c o s franceses co-
m e n t a n l a n o t i c i a del desembarco en A l h u -
cemas de las t ropas e s p a ñ o l e s y hacen No-
tos po r el f e l i z t é r m i n o de las operacio-
nes de que es p r ó l o g o esta p r i m e r a de-
m o s t r a c i ó n . 
E log ios de la Prensa ing lesa 
LONDRES, 9.—La Prensa b r i t á n i c a dedi 
oa extensos comentar ios a l desembarco do 
los soldados e s p a ñ o l e s en la b a h í a do A l -
hucemas , y elogia las condic iones en que 
j se h a efectuado d i c h a o p e r a c i ó n , l o que 
cons t i tuye u n fel iz a u g u r i o sobre el resul-
tado de l a c a m p a ñ a , que se i n i c i a . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A 
P R I M E R A C O L U M N A ) 
L a c u e s t i ó n d e l a s e g u r i d a d 
Cordialidad en la conversación de 
Aix-les-Bains 
—o— 
GINEBRA, 9.—El corresponsal do la 
Agencia Havas en esta capi ta l c r é e sa 
ber que en l a conferencia quo l ' a in ievo . 
B r i a n d y C h a m b e r l a i n ce lebraron esta tar-
de en Aix- les -Bains coi l ol p r i m e r m i -
n i s t ro b r i t á n i c o , B a k h v i n , és te y el mi -
n i s t ro de Negocios Ex t ran je ros i n g l é s 
agradec ieron v ivamen te al presidonto del 
Consejo de F r a n c i a la ac t i tud que a y é r 
puso de mani f ies to en el discurso giíé ¿Po-
n u n c i ó , r e l a t i v o a l Pro tocolo de G i n é b r a , 
e x p r e s á n d o l e nuevamente su deseo de 1 " 
l a b o r a r oon l a m a y o r l ea l t ad é'ii l ódp 
lo referente a l a o r g a n i z a c i ó n de la Cuéfc-
t i ó n ' de l a segur idad , bajo los auspicios 
de l a Sociedad de Naciones. 
I n g l a t e r r a no rechaza, antes b ien , i 'xU 
lo con t r a r i o , l a s u g e s t i ó n hecha ayer por 
F ranc i a , s e g ú n l a cua l , s e r í a CDi ivéniemc 
en u n p o r v e n i r m á s o rrieno le jano, in-
co rpo ra r a l Pro tocolo un ¡ve r sa l una ins-
t i t u c i ó n de pactos pa r t i cu l a re s que con 
t r i b u i r í a n a f a c i l i t a r l a e j e c u c i ó n de aquel . 
SE H A B R A N S O M E T I D O A B A L D W I N 
LOS T E R M I N O S D E L A I N V I T A C I O N 
A S T R E S E M A N N 
P A R I S , 9.—Hablando del v i a j e do P a í n -
l e v é , B r i a n d y ( ^ . m b e r l a i n a Áix- lés-
Ba ins , el Petft P a r i s i é n dice que el mo-
t i v o de ese v ia je es el poner al corr iente 
a B a l d w i n , que se h a l l a veraneando en 
d i c h o pun to , de l a ac tual s i t u a c i ó n do la 
c u e s t i ó n del pacto rhehano, y asociar a 
esta c u e s t i ó n las impor tan tes decisiones» 
que h a n de tomarse dentro de poco cu 
Ginebra. 
A d e m á s , dice e l m i s m o d i a r i o , es posi-
ble que sometan a B a l d w i n los t é r m i n o s 
de l a i n v i t a c i ó n que se ha d e r i g i r a StTOr 
semann y las condic iones que se c o m u n i -
c a r á n a A l e m a n i a en dicha, i n v i t a c i ó n . 
E l Pelit P a r i s i é n dice t a m b i é n que Van-
dervelde h a retrasado su sa l ida de Gine-
bra , a fin de poder encontrarse a l l í r o n 
sus,colegas franceses e. ingleses para, adop-
ta r con ellos los acuerdos sobre los dife-
rentes puntos . 
SE D I S C U T E L A I N T E R V E N C I O N D E 
P O L O N I A Y C H E C O E S L O V A Q U I A F X 
L A C O N F E R E N C I A D E M I N I S T R O S 
P A H I S . 9.—Los d ia r ios hacen notar la 
i m p o r t a n c i a que ha do tener la. conferen-
c ia en que se han do r o u n i r los minis-
t ros de Negocios E x l r a n j ^ r o s a l iados . 
E l Petit. P a r i s i é n croe sabor que Polonija 
y Checoeslovaquia s e r á n llamada;- a to-
m a r parto, en las noyociaciones de dicha-
conferencia de manora a ' f i v a . 
S e g ú n ol Matin, no parece prob^blo q u é 
P o l o n i á y Chocoeslos auuia • tn tp rvengan 
eii l a p r i m e r a r e u n i ó n de la conferencia , 
en la c u a l se h a do t r a t a r de l pacto d? 
segur idad y de los c o m p r o m i s o s que con 
respecto a l m i s m o c o n t r a e r í a : i n g l a t e r r a . 
E l . . m i s m o d i a r i o cree qu.-. las g rao des 
potencias, inc luso I t a l i a , c e l e b r a r á n antes 
a lgunas reuniones d e s p u é s do. las cuales 
los a l iados p e d i r á n a Ajoman ia que en 
el p lazo m á s breve posible entablo nego-
ciaciones con P o l o n i a y Checoeslovaquia. 
E l Echo de P a r í s , hablando do lo un.--
m o , dice que P o l o n i a s é ' mues t r a p a r t i -
d a r i a de que se creo una zona desmi l i -
t a r i zada en el Este europeo. 
K i l ó m e t r o s E / c d l a l 
e n T H a r n c h x Ü a d L a ú 
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D i s o l u c i ó n d e l a D i e t a 
p r u s i a n a 
Nuevas elecciones el 25 de octubre 
—o— 
B E R L I N , 9.—Se ha acordado que. í a Die-
t a p rus i ana , que se r e u n i r á el d i a 21 del 
mes co r r i en te , sea i n m e d i a t a m e n t e di suel-
t a y convocar a nuevas elecciones, q u é se 
c e l e b r a r á n el d í a 25 del p r ó x i m o octubre. 
A c t u a l m e n t e los p a r t i d o s cuen tan con fuer-
zas iguales, : l a c o a l i c i ó n e s t á representa-
da por íríe m i e m b r o s y l a o p o s i c i ó n po r 
224. 
Como entre los electores se d i b u j a n m u -
chas nuevas tendencias, se cree que l a 
f u t u r a e l e c c i ó n a r r o j a r á resul tados m u y d i -
ferentes. T a l como a h o r a e s t á cons t i tu id? , 
l a Dieta es un i n s t r u m e n t o i n ú t i l p a r a 
cua lqu ie r l abo r l eg i s l a t i va . 
E l C o n g r e s o d e B o l o n i a 
Nueva junta elegida por el Congreso 
de «Pax Romana* 
—o—-
(SERVICIO ESPECIAL DF, E L DEBATE) 
ROMA. 9.--E1 Congreso do u n i v é r s í t a n o s 
c a t ó l i c o s de B o l o n i a ha p rosegu ido su*, 
t rabajos l l a m a n d o la a t e n c i ó n sobre • l á 
necesidad de p r o f u n d i z a r en el estudio 
y c o n p e i r n i é n t o de l a d o c t r i n a c r i s t i ana . 
T a m b i é n se ha ocupado de l a convenien-
c ia do estrechar los v í n c u l o s de u n i ó n 
e sp i r i t ua l y c o l a b o r a c i ó n in te lec tua l con 
obras afines. 
Se a p r o b ó luego l a entusias ta a d h e s i ó n 
a l cen tenar io f ranciscano y se expresa-
ron los deseos del Congreso en pro d é 
la c a n o n i z a c i ó n del a p ó s t o l de l movimiien 
to u n i v e r s i t a r i o , Conta l t F e r r i n i . 
Se ha cerrado el Congreso de « P a x Ro--
m a n a - , e l ig iendo la s igu ien te n u e v a junta : 
Presidente genera l , doctor Feber, de Ho-
l a n d a ; vicepresidentes. Nello P a l m i e r i , de 
I t a l i a , y O l i k o w s k i , p o l a c o ; secretario ge-
nera l , doctor Gr imar td , de S u i z a ; conse-
jeros, Fe rnando M a r t í n - S á r m h e z . presiden-
te de la F e d e r a c i ó n d é Estudiantes Ca-
tó l i cos de E s p a ñ a ; B u l í m g h t , de Ing la te -
r r a ; Postear, de F r a n c i a ; Budol f , de 
A u s t r i a y L u i d l e , de Alemania.-Da// '? , /"?. 
Y u g o e s l a v i a y C h e c o e s l o v a q u i a 
n e g o c i a n u n T r a t a d o 
M E L G U A D U . 0. - E l doctor K r a y a f c h . m i , 
rustro del C o m e r c i ó y de la. i n d u s t r i a , ha 
comenzado con los peri tos la p r e p a r a c i ó n 
de u n expediente p a r a l a f i r m a do un T r a -
tado c o m e r c i a l con Q h e p p e s l o v a q u í a . Cuan-
do se h a y a n t razado las g randes l í n e a s d e l 
proyecto c o m e n z a r á i i las negociaciones d i -
rectas con Checoeslovaquia. 
E l pres idente de la D e l e g a c i ó n serv ia s«-
r á el doctor M i l á n T o d o f o v i t c h . So creo, 
q u é las negociaciones p o m e n z a r á n a me-
diados del corriente, mes. Se c e l e b r a r á n , 
p robablemente , en B r a l i s l a v a . 
E l t r á f i c o e n e l c a n a l d e P a n a m á 
D u r a n t e el mes de j u l i o han pasado 
e l cana l 418 buques 
—o--
NUEVA Y O R K , 9.—En ol mes do j u l i o 
han a t ravesado ol canal do P a n a m á 418 na.-
\i<'.s. Los do ivchos d é paso so han é í év iu ío 
8 L8d0.239 d ó h u t ' s . Iq que representa U n 
promedio de ingresos d i a r i o s de 58.072 d ó -
lares. 
l l e v e s 10 de asptjossbrc de 1925 C2) 
os franceses avanzan por el valle del Nekor 
...nri!—, —— 
E m b a r q u e de las ftWHftg P » ^ A l h u c e m a s 
MELILL*^ , 7 ( rec ib ido con g r a n retra-
er - É n k i tdciKi '.-ifi Bábwlq WIIJWP * i 
en ibar f l l i f de las í w r z í w de la cohmin . . 
FVrnandrz Pcrc/.. V.n tó m a d r u g a d a del do-
mingo lo efeetuaron los restantes elemeu-
t ^ . & •c.Ncepci.on de la balo, ta de ubusos, 
/ ,7UK,n 3Q 0fdenó a H l ü i n a ho ra vnafra 
Jl .-ampo ésterior-, r e a l i z á n d o l o en nota-
ble r h a ^ a . .- .nnua l-o. Mndi.1!o> pemn-
fcvjlares Q indigenOiS iban an ip iados del me-
JÓJ espiVitu. s n c é d i é n d ó s e los v í t o r e s y 
ác la in&ciopeí i con gran r n u i s i a s m o . I;Os • a-
S de la • f r a n s n u M l i i e r r á n c a . según e i -
r n i i v i b y n el r m b a i q u e a l e j á b a n s e de l a dar-
u cun QbjU .le raciliiar las m a m o b r a s 
5 W c I n S o n a r el puer to , i-as opera-
c o p o s se í k U r o n eon notable prc-clS1on 
ú d o . i , d i r i g i é n d o l a s las an tor idades de 
\ u vun.. el Jffte Ue ppnVoyes m a n t n n o s > 
o KMado M á y p y .de l a Comandanc .a gene-
r a l LHS op r i av iones p u c d . n ci tarse t o m o 
.noy . . m p r a n u u n gran í^gg 
la's r n u r a l l . s que lo do .n ina i , p a r a despe-
6 a la> fuerzas. A l .nt.elle acmhmy, e. 
Comandante ^ n n a l , s e ñ o r ^ ( n a A l d ^ 
v iodos los ie.íes y o í i e i a l e s f 
v .-epi-esentaciones civik-s. A la? pcho y 
tre p í » ^ n.a. iana embarco a bordo del 
vapor /.«--«ro el general Fernandez P é r e z , 
« t o m p a m n l o del jefe de l i t a d o M a y o r te-
•Viif inr c o i o n e l G u e ü e a y jefes de v a n g u a i -
d i a y r e i a g m i r d i a , e n r ó ñ e l o s Godcd > J c-
U con l o . cúWtefcS geuerales. Momentob 
d e s p u é s lo Uno el genera l S a n j u n o , el co-
i o n e l S á n c l i e z O c a ñ a , lon ien ie coronel UE-
ip j i ano v ayudantes of iciales del cua r t e l ge-
nera l . En él momento de t i esa t racar l a ga-
í o l i n c r a que 1c condujo a l acorazado fran-
efeg P a r í s se d i e ron v í t o r e s a E s p a ñ a , » 
/E jé rc i to v al caud i l l o , qu ien no pudo ocul-
tg r Ja e m o c i ó n que le embargaba el acto. 
E l jefe do servicios m a r i t i m o s , c a p i t á n 
de f raga ta s e ñ o r Diaz y Ar ias Salgado, em-
b a r c ó cu u n torpedero con objeto de dic-
l a r ó r d e n e s re lacionadas con su comet ido . 
£ 1 a l m i r a n t e de l a Escuadra francesa re-
c i b i ó a San ju r jo con los honores de or-
denanza. A las diez de l a m a ñ a n a l e v ó an-
clas el acorazado P a r í s , abandonando e l 
puer to t ras el torpedero y los restantes 
fcunues en doble f i l a , gua rdando u n a dis-
l « n c j a de 400 metros . E n t i l t i m o l u g a r mar-
c h ó el vapor -hosp i ta l Vi l larreal . Cada va-
por l l evaba una l e t r a d i s t i n t a del C ó d i g o 
I n t e r n a c i o n a l con objeto de que las ó r d e -
nes que se rec iban no se d i v u l g u e n . 
L a c o m p o s i c i ó n de las tres f l o t i l l a s de 
•15, c o l u m n a F e r n á n d e z P é r e z se compone 
de los s iguientes vapores : p r i m e r a , Láza-
ro, Navarra, A r a g ó n y Saijunto; f l o t i l l a 
purnero 2j Alliam.bia, Jurgc Juan y Flor in-
d a ; f l o t i l l a n ú m e r o 3, Hoger de Flor., C u -
llera, flomcu y Vil larreal . ' Fos ci tados va-
pores l l evan , a d e m á s de las fuerzas, g r a n 
can t i dad de m a t e r i a l de f o r t i n c a c i ó n , sa-
n i t a r i o , de campamento , g a n a d e r í a y ví -
veres. 
El vapor Gandía se ha h a b i l i t a d o p a r a 
barco-al j ibe . A bordo de los vapores Jfo-
meu, Lázaro y A r a g ó n m a r c h a r o n los pe-
r iod is tas de la p e n í n s u l a y l a l o c a l i d a d . 
E l vapor correo Monte Toro quedo requi -
sado p a r a las necesidades del se rv ic io . 
L a Escuadra, francesa ha zarpado con 
orden de bombardear los poblados de S i -
d i P r i s . 
U n a l u m n o de I n f a n t e r í a h e r i d o 
en A l h u c e m a s 
T O L E D O . 9.—El genera l en jefe del E jé r -
c i to de A f r i c a ha d i r i g i d o el s igu ien te te-
l e g r a m a a l coronel d i rec to r de l a Acade-
m i a de I n f a n t e r í a : 
«El a l u m n o de nuevo ingreso don Juan 
t e v i l J a , h e r i d o ayer en el desembarco de 
Alhucemas , r e t r a s a r á su i n c o r p o r a c i ó n po r 
t a n honroso m o t i v o . Puede hacer saber a 
los profesores y a lumnos su b ravo com-
po r t a mie n to , a s í como el de todas las fuer-
zas de esto e jemplar E j é r c i t o . » 
A este t e legrama ha contestado el coro-
n e l con un p a t r i ó t i c o y entusias ta des-
pocho. 
En l a o rden del d í a de l a A c a d e m i a co-
r respondiente a l a fecha de h o y se inscr-
n a n los dos te legramas. 
E n t i e r r o de u n t e n i e n t e 
T E T L A N . 8 (a las 15,30).—Ayer r e c i b i ó se-
p u l t u r a en el cementer io m i l i t a r de esta 
p laza el teniente de I n f a n t e r í a con des-
t i n o en l a I n t e r v e n c i ó n * m i l i t a r , don Da-
n i e l B e n í t e z Blanco, fa l lec ido en acto de 
servic io , cons t i tuyendo el en t i e r ro u n a ver-
dadera n i an i tVs i a r i on de due lo , haciendo 
los honores ai c a d á v e r u n a c o m p a ñ í a de 
I n f a n t e r í a y l a banda de Cazadores. 
—Han sido evacuados a los hospi ta les 
de Ceuta los capitanes don Dion i s io Pare-
j a y don Luis H o d r í g u e z . y los fenierites 
don A n í b a l G u t i é r r e z ; don .losé M o l i n a , don 
f r anc i seo Aleón . don .losé G o n z á l e z , don 
Foraá'S de Diego y los alféreces don Ti r s -
M o l i n a y don A g u s t í n Montcagudo , todos 
por enfermos. 
F e l i c i t a c i o n e s po r el desembarco 
en A l h u c e m a s 
BARCELONA, 9.--En C a p i t a n í a genera l 
nan estado esta m a ñ a n a el pres idente de 
la D i p n l s c i ó n , s e ñ o r M a r f á ; el presiden-
te del Centro del E j é r c i t o y de l a A r m a -
da, general i^oij Federico Araoz . y muchas 
personalidades" V i vil es y m i l i t a r e s , con ob-
j e t ó de felicitar al general Ba r r e r a pon 
m o t i v o del feliz desembarco en Alhuce-
mas. 
No encon t r a ron a l c a p i t á n genera l po r 
hal larse éste r p ü l j z a n d o la v i s i t a reg lamen-
tar ia de c á r c e l e s . 
* * 
BARCELON A, 9 . - C o n motivo del desem-
barco en Alhucemas , se h a n dirigido ex-
preaivos te legramas ai Rey y al Gobie tn i i 
po r la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , P m ó n Pa-
i r i ó t í c a y capitán general. 
p o ; la Cap tUan ía han desfilado esta ma-
fiana fluiájerosps jefeé y oficiales d r iodos 
IfiB Cuerpos y va r i a s personal idades p a r a 
f e l i c i t a r a l c a p i t á n genera l . 
* * A 
BU B A O . 9.—La rmt ic ia del desembarco 
é a A lhucemas p rodu jo la n a t u r a l satisfac-
c ión en es tá cap i t a l . 
El gobernacJnr m i l i t a r li asido muy fe l i -
r i f ado , rec ib iendo muchas us í t a . s . 
ft * * 
TOEE.DO, 9.—El a j c a í d e , en nombre de 
la. c iudad , ha d i r i g i d o Una c a r i ñ o s a f e l i -
c i t a c i ó n al a l io eoni isar io . 
Rc j íoc i jo en L a r a c h c 
i A H A C I U ' . '.).--La n o t i c i a r e c i b i d a üe 
M e l i l l a . dando cuenta del desembarco de 
las t ropas en Alhucemas ha causado en 
l a plaza, y en los ca inpaine i i tos y posicio-
nes e x t r a o r d i n a r i o j i i b i l u . 
L a n o t i c i a en T e t u á n 
1 Í . T L A X , 8 (a las Í5.:í0).—Ha causado v i -
v i s i t n a s a t i s f a c c i ó n en T e t u á n l a no t i c i a 
de haber desembarcado en Alhucemas las 
fuerzas que o p e r a r á n en aque l l a r e g i ó n . 
U n sa ludo a l e j é r c i t o de A f r i c a 
T E T U A N , 8 (a las 15,30).—Con m o t i v o de 
la ape r tu ra de l a Esencia p ú b l i c a en e l 
pueblo de Albp lo l e (Granada), a l que asis-
t ieron el Cardenal , doctor Q a s a n ó v a ; el 
gobernador c i v i l , delegado gube rna t ivo y 
otras autor idades , é s t a s d i r i g i e r o n un c a r i -
ñ o s o sa ludo de s i m p a t í a al genera l en je-
fe y a l val iente Eje rc i to e s p a ñ o l , contes-
tando el general encargado del despacho 
con frases de g r a t i t u d , mani fes tando que 
tau juuni t j r i a a] general en jefe, l a del icado 
petición de ta» au iondades g ranad inas . 
E l p e ñ e r a ! NouvUas en A l g e c i r a s 
A I . f i E C l R A S , 9 . - H a l legado el voca l del 
Pne . ; i . i general N o m ilas, que fué cum-
plir já i j tHdO pOX ¡ n j l o r i d a d e s , pa r t i endo 
cu el Allante pa ra Ceuta, y T e t u á n . 
U n i t a l i a n o asesinado en T á n g e r 
TANGER, 9.—Dentro de l a zona in t e rna -
c iona l , y a unos $ p metro;, del puesto que 
a l l í t ienen las t ropas del tabor f r a n c é s , 
que m a n d a c) c a p i t á n r anab ie re s , h a sido 
asesinado por un g rupo de moros u n i n -
d i v i d u o de n a e . i o i i n ü d a d ü a l i a n a , cont ra-
i i s t a de las obras del fer rocaj - r i l de T á n -
jger a Fez, que a l l í se r ea l i zan . 
El c a d á v e r ha sido t r a í d o a esta plaza, 
•ordenando su l evan tamien to las au to r ida -
des i t a l i anas . E l c r i m e n no t iene o t ro m ó -
v i l que el robo de las c a b a l l e r í a s y ma-
tena ics que a l l í t e n í a el c i tado con t ra 
t i s ta . 
ZONA FRANCESA 
C A L A M I D A D E S , p o r K - H I T O 
I U 
E L G E N E R A L B O I C H O U T S I G U E 
A V A N Z A N D O 
T E T U A N , 8 (a las lá-SOL—El cuerpo de 
e j é r c i t o que m a n d a el genera l B o i c h o u t 
pros igue su v i c to r io sa m a r c h a pa ra b a t i r 
a los ( jueznayas y ganar los macizos mon-
t a ñ o s o s de C l n t i n , con objeto de abr i rse pa-
so por el val le de Nekor, e s p e r á n d o s e que 
las fuerzas f r a n c o o s p a ñ o l a s no t a r d a r á n en 
darse l a m a n o p a r a sentar l a paz, precisa-
mente donde g e r m i n ó l a r e b e l d í a . 
M A S S U M I S I O N E S 
T E T U A N , 8 (a las 15,30).—Parece que se 
a c e n t ú a el m o v i m i e n t o de s u m i s i ó n en Te-
sul y sectores fuera del a lcance de los ca» 
ñ o n e s franceses, ante l a perspect iva del 
nuevo avance, habiendo l legado var ios (tjajfa 
sarios p a r a p repa ra r l a s u m i s i ó n . 
A C T I V I D A D R I F E Ñ A E N E L F R E N T E 
O E S T E 
F E Z . 9.—El enemigo demues t ra g r a n ac-
t i v i d a d en el Oeste del f rente , hab iendo 
t i ro teado los puestos de D a u h a r y B o u -
genons y c a ñ o n e a d o Issual y T a f f a u t . 
Parece ser que el A b d - e l - K r i m ha toma-
do rehenes a los ben imes ta ra . 
Los gomaras h i c i e r o n p r e s i ó n sobre las 
t r i b u s de esa r e g i ó n a fin de ob l iga r les 
a que abandonaran los poblados y se 
rep legaran hac ia el Norte. 
E n el cent ro r e i n a c a l m a . 
E l Yebcl Mesaud y D r a n d r a s iguen es-
tando ocupados. 
E l 19 Cuerpo h a conso l idadp su flanco 
i zqu ie rdo , s o l d á n d o l o con flft derecha del 
g rupo del centro cerca de Bab Taza, me-
diante las posiciones de Yeba l C h i b a n y 
B a ñ e s Zau ia . 
E n el resto de esc m i s m o frente r e i n a 
ca lma absoluta . 
L a A v i a c i ó n c o n t i n ú a operando con g r a n 
a c t i v i d a d . 
Una escuadr i l l a que s a l i ó de Rabat b o m -
b a r d e ó Xauen con g r a n é x i t o . 
Otra escuadr i l la qi 3 s a l i ó de Fez b o m -
b a r d e ó Axdi .1 . 
E l puesto de m a n d o enemigo de Tabc-
r r a n t fué bombardeado por 18 aviones. 
Otras escuadr i l las van . . p r o x i m á n d o s e al 
frente dispuestas a i n t e r v e n i r . 
H E R O I S M O D E U N A C O M P A 5 J I A 
F R A N C E S A 
P A R I S . 9 . ~ L a Correspondance Havas pu-
b l i ca l a s iguiente i n f o r m a c i ó n de Fez : 
• D u r a n t e las operaciones en la r e g i ó n 
de Uazan y entre los muchos episodios 
que ponen de rel ieve el e s p í r i t u que a n i -
m a a nuestras un idades m a r r o q u í e s , es 
de s e ñ a l a r el s iguiente , reg is t rado d u r a n -
te l a e v a c u a c i ó n del puesto de Mzeouna . 
En el curso de l a o p e r a c i ó n uno de los 
batal lones destaca u n a c o m p a ñ í a , que de-
be efectuar un m o v i m i e n t o sobre el te-
r reno. A l poco rato el jefe del b a t a l l ó n 
observa, sorprendido , que l a c o m p a ñ í a re-
trocede en orden perfecto y ve en el cen-
tro de el la , a cabal lo , a l ten iente que l a 
manda. V a a reprender le , encoler izado, pe-
ro queda estupefacto a l ver que v iene 
muer to , a cabal lo y sostenido por dos 
sargentos i n d í g e n a s , quienes dec laran que 
se r e t i r a r o n por no dejar en poder de 
los rebeldes el c a d á v e r de su o f i c i a l . 
Poco d e s p u é s esta m i s m a c o m p a ñ í a de-
be avanzar de nuevo y los t i radores i n -
d í g e n a s p iden al coronel seguir l l evando 
a cabal lo el c a d á v e r de su jefe. L a com-
p a ñ í a se bate basta b ien en t rada l a no-
che, bajo las ó r d e n e s de un muer to , a 
quien p a r e c í a n obedecer todos, y regre-
sa con é l , confec ionando entoncete sus 
propios soldados un r ú s t i c o a t a ú d , en el 
i ue fué piadosamente t ras ladado a Uazan 
•1 c a d á v e r del jefe eje aque l l a noble eom-
v iñ i a , ci teniente C o i i d a n ñ n e de l a T o u r . » 
m i nmwtf 
El coronel Brid 
L A V I E J A . — A q u í t i e n e s a u n a p e r s o n a q u e c o n o c i ó e l 1 8 4 . . . , e l a ñ o d e l c ó l e r a . 
L A 1 0 V E N . — P u e s a q u í t i e n e u s t e d a o t r a p e r s o n a q u e c o n o c e e l 1 9 2 5 , e l a ñ o d e l a u t o m ó v i l 
C u a t r o d e t e n c i o n e s p o r l o 
d e l B a n c o V a s c o 
E l A y u n t a m i e n t o p a r t i c i p a r á con 500.000 
pesetas en el Banco de C r é d i t o l o c a l 
B I L B A O , 9.—Se h a encargado de l a cau-
sa i n s t r u i d a po r l a s u s p e n s i ó n de pagos 
de l Banco Vasco el juez s e ñ o r Navar ro , 
que anoche r e g r e s ó de As tur ias , cesando 
el juez de l d i s t r i t o de l H o s p i t a l , s e ñ o r Pc-
d r e i r a . 
A l a s doce d e c l a r a r o n ante él el d i rec-
t o r genera l del Banco Vasco, d o n Ju l io 
L a c a r e s t í a d e l a c a r n e 
e n B a r c e l o n a 
Los carniceros piden el aumento 
de precio 
B A R C E L O N A . 9 . ~ L a Jun ta p r o v i n c i a l de 
i \bastos l ia pub l i cado u n a nota d ic i endo , 
que, debido a la c a r e s t í a de los produc-
tos de l a g a n a d e r í a en G a l i c i a y o t ras re-
giones, los abastecedores carn iceros de 
Ba rce lona h a n pedido se aumente e l pre-
cio del a r t í c u l o . 
í r e z á b a l , y su h e r m a n o Rica rdo , c o n s c - ¡ L a Uoin i s inn permanente de l a Jun ta es-
j e r o de l a m i s m a en t idad . ' t u d i a r á a n i p l i u m o m e el asunto con aco-
D e s p u é s de pres tar d e c l a r a c i ó n , e l s e - ¡ p i ó de datos, p a r a d i c t a r las disposiciones 
ñ o r N a v a r r o o r d e n ó su d e t e n c i ó n , s iendo j necesarias que so luc ionen el con f l i c to , 
t ras ladados a l a c á r c e l de L a r r i n a g a . - L a C o m i s i ó n re i te ra a los productores de 
L a n o t i c i a , al ser conoc ida en B i l b a o , ha? Ga l i c i a y de o t ras regiones p a r a que cuen-
D o s n u e v a s s a l a s e n e l 
causado s e n s a c i ó n . 
Dada l a reserva que se concede a l asun 
to, es d i f í c i l a v e r i g u a r l a causa de l a de-
t e n c i ó n . 
Anoche , a las siete y qu ince , en l a r í a 
f u é encont rado el presidente del Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n de l a en t idad , don R i -
cardo Ereos, siendo a u x i l i a d o por un m é -
dico que paseaba p o r aquel los lugares . 
T ra s l adado a su d o m i c i l i o , d e s p u é s de 
ser as is t ido convenientemente , hoy se en-
cuen t r a en buen estado. 
B I L B A O . 9.—Por o rden del juez ingresa-
r o n esta noche en l a c á r c e l don J o s é Ro-
d r í g u e z y don S a t u r n i n o D í a z , secretar io 
y contador , respect ivamente , del Banco 
Vasco. 
L a a p o r t a c i ó n de B i l b a o a l Bonco 
de C r é d i t o l o c a l 
B I L B A O . 9.—Esta m a ñ a n a , se r e u n i ó en 
el A y u n t a m i e n t o l a C o m i s i ó n de Hac ienda 
pa ra es tudiar l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l a 
ten con que les s e r á n dadas toda clase 
de fac i l idades y l i b e r t a d p a r a la in t roduc-
c i ó n de carnes en v i v o y congeladas de 
cua lqu i e r procedencia que r e ú n a n las de-
bidas condic iones , c o n c e d i é n d o s e t a m b i é n 
l i b e r t a d pa ra l a m a t a n z a de reses. 
L a Jun ta ha d ic tado ó r d e n e s en v i s t a de 
la peste dec la rada en el ganado po rc ino , 
p r o h i b i e n d o l a en t r ada de d icho ganado. 
A r r o l l a a l pas tor y m a t a va r i a s ovejas 
B A R C E L O N A , 9.—En l a ca l le de Pedro I V 
un a u t o m ó v i l se l a n z ó a g r a n ve loc idad 
sobre un r e b a ñ o de ovejas que pasaba por 
d i c h a cal le . El pastor que las guiaba, que-
r i endo sa lvar el r e b a ñ o , f u é a t rope l lado 
por el a u t o m ó v i l . 
E l conductor , a l observar el d a ñ o cau-
sado, e m p r e n d i ó con el coche u n a prec i -
p i t a d a fuga, ocas ionando entonces l a 
muerte, de dos ovejas del r e b a ñ o y dejan-
do a otras dos m a l h e r i d a s . E l pastor, l l a -
m a d o J o a q u í n Rizo, fué conduc ido a l a 
Casa de Socorro, donde se le ap rec ia ron 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
E S P A Ñ A 
A N D A L U C I A 
A L G E C I K A S , 9.—Ha ealido para T a r i f a en 
viaje de p r á c t i c a s el res iwiooto de A r t i l l e r í a 
de plaza y posición p ú m e r o ó. 
J A E N , 9 Patrocinado por el Ayuntamien-
to, se celebrara el p r ó x i m o d í a 17 una fer ia 
de a u t o m ó v i l e e de ocas ión en el pueblo de 
Alcaudete. 
CATALUÑA 
p r o p o s i c i ó n hecha a l A y u n í a m i e n t o de B i l - i numerosas her idas y contusiones, por for-
bao, con objeto de que p a r t i c i p a r a en el 
Banco de C r é d i t o L o c a l recientemente fun-
dado. 
En p r i n c i p i o se a c e p t ó p a r t i c i p a r con una 
can t i dad de 300.000 pesetas y h a b i é n d o s e 
p regun tado a l s e ñ o r Calvo Sotelo, gober-
nador del Banco , s i las acciones que se, 
suscribiesen s e r í a t r ans fe r ib lcs , a q u é l con-! 
t e s t ó que sí . 
La C o m i s i ó n de Hacienda , en v i s t a de 
t u n a no graves. E l c h ó f e r no f u é dete-
n i d o . 
L a i n s p e c c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
de Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 9.—En el A y u n t a m i e n t o se 
ha r ec ib ido u n a real o r d e n de Goberna-
c i ó n , en l a que se resuelve sobre l a v i -
s i ta de i n s p e c c i ó n g i r a d a a este A y u n t a -
m i e n t o por . acuerdo del D i r ec to r i o 
c í o n a r i o del T r i b u n a l Contencioso-admi-
n i s t r a t i v o , el secretar io del Gobierno c i -
v i l de Va lenc i a y un comandan te de I n -
genieros, que i n v i r t i e r o n en su labor va-
r io s meses y f o r m u l a r o n unas conclusio-
nes que no v i e r o n l a l uz p ú b l i c a . 
L a par te d i spos i t i va de l a rea l o rden 
dice, en s í n t e s i s , que de l o actuado en 
el ter reno a d m i n i s t r a t i v o resu l ta que en 
todos los asuntos e x a m i n a d o s se c u m -
p l i e r o n los requis i tos l ega les ; pero de ja 
en ' rever la pos ib i l i dad de que se p i d a l a 
responsabi l idad persona l de los que vota-
ron a lgunos acuerdos u o m i t i e r o n deter-
m i n a d o s i n f o r m e s . 
-o-
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V I L L A , 9.—En el M a n i c o m i o p r o v i n -
se han i naugurado dos pabellones, 
han sido cons t ru idos con el importe, 
n legado l iecl io por la s e ñ o r a v i u d a 
l u r p h y . 
5 instaUe,iones t e n d í a n esperia! apl t -
' i . ' en las operar ion es. r econoc imien-
nedicos y b a ñ o s . 
acto as is t ieron los infantes don Car-
y d o ñ a Luisa., las autor idades , m é -
: *• personalidades de l a capiia.L 
> nuevos pa i re l íoneS fueron bendeci-
!"( r el p rov isor del Obispado. 
L O S T U R N O S D E C A R G A 
E N E L M U S E L 
Una reunión de. armadores y 
consignatarios 
—-o— 
G l i O N . f?,—'Hace var ios d í a s que los con-
! s igna tar ios y armadores de este puer to se 
' r eun ie ron p a r a protestar c o n t r a el r é g i m e n 
do p r e f e r e n u a de atra.que en el tercer 
t u r n o de] puer to del Musel . reservado pa-
ra los buques que tomen ca rgamento com-
pleto de m i n a s , con medios de carga me-
c á n i c a y s iempre que aseguren la d i a r i a 
y m í n i m a de 800 toneladas, sin pe r ju i c io 
do que d e s p u é s puedan ca rga r los tu rnos 
o rd ina r io s . 
S e g ú n - pareee, é s t o s ú l t i m o s se p e r j u d i -
caron en ios dos p r ime ros meses en 300 
y 500 toneladas d ia r i a s , respect ivamente. 
H o y una C o m i s i ó n de nav ie ros y con-
s igna tar ios ce lebraron con e l d i rec to r de 
l a J u n t a de obras u n a conferenc ia exten-
s í s i m a p a r a pedirle, que se p o n g a el refe-
r i d o tercer tu rno en iguales condiciones 
eme los otros dos. 
En l a confeirencia b'ubo encontradas o p i -
n ionr s , B a ^ r é é w i o m en p r i i n ip io quo tles-
de mediados de mes se- haga un ensayo 
de. ca rga por tercer t u r n o para, los mine-
ros que puedan ca rga r 800 toneladas d in -
r í a s agrupados y que el i n g e ñ i e r p estudie 
las razones aducidas pó r unos y otros re-
s o ! \ ¡ e n d o Lo que mejor conveagia, 
Se conrede [p an i m p o r t a n c i a a este asun-
to por g u a r d a r estrecha r e l a c i ó n con l a 
carga de carbones en el pue r to del Muse l . 
s e n u n a 
el lo , a c o r d ó suscr ib i r m e d i o m i l l ó n de pe- Uea l i za ron d i c h a i n s p e c c i ó n u n a l to fun -
setas, que se c o n v e r t i r á n en acciones de l a 
c i t ada en t idad o f i c i a l . 
L o s m a t a d e r o s r u r a l e s 
Una conferencia dei señor Bueno 
—o— 
C O R U Ñ A , 9.—En el C e n t r o R e u n i ó n de 
Ar tesanos d i ó esta noche u n a con fe renc i a 
el c a n ó n i g o de T ú y d o n D o m i n g o Bueno, 
que d i s e r t ó acerca de l a r i q u e z a gana-
dera de G a l i c i n y los raataderoá ru ra les . 
C o m e n z ó hac iendo u n r e l a t o de los de-
bates desarrol lados en r e c i e n t e Asa.mblea 
de alcaldes ce lebrada en esta c a p i t a l , con 
as is tencia de l de M a d r i d . 
E x a m i n ó ÍI este p r o p ó s i t o l a p r o p u e s t a 
presentada por el conde de V a l l e l l a n o so-
bre abas t ec imien to de carnes a l a Cor t e , 
y d i j o que los precios s cña . l ados por é s t e 
eran t o l g l m e n t e inadmis ib le s , dado el es-
tado de l a g a n a d e r í a de G a l i e i a y m i e n t r a s 
no se c a m b i a r a el a c t u a l r é g i m e n del Ma-
tadero de M a d r i d , l l egando a l a m u n i c i p a -
l i z a c i ó n t o t a l de todos los sen-icios, i n -
cluso de las compras y ven ta s a los ta-
blajeros, con s u p r e s i ó n al l u t a de toda 
suerte de i n t e r m e d i a r i o s . 
H i z o v e r c ó m o l a m e j o r s o l u c i ó n con-
siste en la r e a l i z a c i ó n de su p royec to de 
c r e a c i ó n de mataderos ru ra l e s , donde con-
j u n t a m e n t e se l o g r a el m á x i m u m de be-
neficios para la r i q u e z a g a l l e g a y las ma-
yores ventajas p a r a el v e c i n d a r i o de las 
poblaciones i m p o r t a d o r a s . 
A este p r o p ó s i t o se e x t e n d i ó en dar a 
conocer e l p royec to comple to , d e t e r m i n a n -
do c ó m o h a b í a n de f u n c i o n a r d i chos ma-
taderos, y s e ñ a l ó l a i m p o r t a n c i a que. ha-
b í a n de tener en e l d e í e n v o l v i m i e n t o de 
l a v i d a d e l campes ino ga l l ego . 
E l o r a d o r fué m u y a p l a u d i d o por la n u -
merosa c o n c u r r e n c i a que l l enaba el loca l . 
B A R C L L O N A , 9.—El juez que ins t ruye el 
expediente de responi íab i l idad por el inten-
to de evas ión de los condenados por el atraco 
ni editor señor Maucci l)a d i r ig ido un exhor-
to a M a d r i d para que reciba dec la rac ión a 
dos oficiales de Prisiones. En cuanto se prac-
t ique esta di l igencia se f o r m u l a r á el pliego 
de cargos. 
E l juez del d i s t r i t o de Atarozanas, que ins-
t ruye el expediente por evas ión del recluso 
A g u s t í n Camps G u i t a r t , c o n t i n ú a recibiendo 
declaraciones. 
B A T K L L O X A , 0.—A las diez y media de 
esta m « ñ a n a la aneiana do setenta años Ma-
r í a t ia lvadó, vecina de la calle de Juegos 
l l ó r a l e s , n ú m e r o 158, fué arrol lada por un 
fren de m e r m e í a s al pasar un puente de d i -
cha calle, teniendo que ser asistida de heri-
das graves en la cabeza y brazo derecho. 
G A L I C I A 
FERROL, 9.—Llegó a esta poblac ión el pre-
sidente de l a C á m a r a de Comercio de Bar-
celona, con objeto de v i s i t a r los Arsenales. 
Se ha dispuesto que el guardacostas «Gavio-
tio>. que actualmente presta servicio de v i -
gilancia do la pesca en las costas de Galicia , 
( «a varado en el buque de Vigo para l i m -
pieza y pintado de fondos. 
VASCONGADAS 
E l P r i m a d o r e g r e s a a T o l e d o 
l O L L D O , p. Esta tarde ha regresado a 
Toledo el Cardenal P r imar lo , fiaciéndo fe-
l izmente el .v ia je en . ' auto» dei 
Üeny . A c u -
B1LBAO. ÍI.--A las diez de esta m a ñ a n a 
píi un ta l ler establecido en e l ' n ú m e r o 18 
de. l a cal le de l a C ó n c l i a , dedicado a l a 
r e p a r a c i ó n de n e u m á t i c o s , e s t a l l ó u n a cal-
de ra de gas, que. te des t inaba p a r a l a re-
p a r a c i ó n de c á m a r a s y cubier tas . 
El accidente se p rodu jo en el s ó t a n o don-
de estaba ins t a l ada l a ca lde ra y se ha-
l l a b a n en aquel m o m e n t o en el loca l el 
d u e ñ o del t a l le r . I g n a c i o V i d a l , sus h i jos 
Francisco y J e s ú s y e l obrero A n t o n i o 
Bono- . 
fcá explo.- ion fue t a n fuerte que r o m p i ó 
el téchdf, r i endo lanzados a q u é l l o s a, la. 
ca l le , p roduc iendo emre la gente que t r a n -
s i t aba por l a cal le g r a n a l a r m a . 
I v i m e d í a i a m e n i e . la.-, v í c t i m a s fueron re-
cogidas y i ras ladadas aí hosp i t a l Basurto.. 
Ignac io y su h i j o Francisco sufren ler 
SKjhes de c o i v - i d e r a c i ó r . estando en esta 
do g rave , y los otros dos lesiones de poca 
i m p o r t a n c i a . 
A causa de l a e x p l o s i ó n se d e c l a r ó u n 
i ncend io , que amenazaba propagarse a to-
da la finca, pero la l l egada i n m e d i a t a de 
los bomberos, que c o r t a r o n e l fuego, s ó l o 
se redujo a los d a ñ o s en el ta l ler . 
Aunque t o d a \ K i no se l i an podido valo-
r a r las perdidas , se creen son do conside-
r a c i ó n . 
E l doctor B c i g goza de, perfecta sa í í l d 
Se propone d i r i g i r l o s Ejercicios espi-
r i tua les que c e l e b r a r á n en breve loS pá-
rrocos de la d i ó c e s i s en el S e m i n a r i o l ' o u -
t i f ic io . 
H o m e n a j e a l e m b a j a d o r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
El 2 3 b o d a d e Vé p r i n c e s a M a f a l d a 
HUMA, Su majes tad el Rey de k i l i a 
ha s e ñ a l a d o l a techa del 23 del actual para 
la e e l e h r H r i o i i ,1. 1 i i i a t n i n o n i n r i r l a pi inee-
sa Mafnlda enn ol p r í n c i p e de Hossc 
L a cereuK.nia m i p c i d l t e n d r á l u g a r e t í é l 
cas t i l lo rea l de Raccpnejgi. 
Q u i o s c o d e E L D É R A T F 5 u b ^ 
• * x JL_* j b j -ündobe v a n o » teotejuc n á u t i c o s . 
C A L L E D E A L C A L A 7 ~ F R E I s - T f a T A t. 1 E! e m ¡ ? a j a d o r o f r e c e r á m a l l a n a u n ban-
r 4 T ATRA-SAC A L A S l l u o t c V ,,est;i Gn s ü easa a l a L-omibión or-
C A L A T R A V A S gan i zado ra de l homenaje . 
S A N S E B A S T I A N , 9—-En Pasajes de San 
l u . i n se c e l e b r ó el a n u n c i a d o homenaje al 
emba jador de los Ei-iados Unidos . Por la 
l a r d e se ve r i f i có una becer rada , A las 
n u c e de la noche t u v o l u g a r un banque-
te, a l ipoe as i s t i e ron m á s de 300 comensa-
los, e n t r e ÍOB que se e n c o n t r a b a n toda la 
a r i s t ó e f a ' c i a y ía buena sociedad Cjiie se 
e n c u e n l r a n en G u i p ú c O a y en B i a r r i t í . 
SAN S E B A S T I A N , 9.—El gobernador c i v i l 
T la D i p u t a c i ó n provincia l han marchado a 
A r á n s a z u para as is t i r a la fiesta religiosa 
con motivo de la fest ividad de la Patrona da 
Gu ipúzcoa . 
B I L B A O , 9.—Esta m a ñ a n a se ce lebró en 
Lemona la i n a u g u r a c i ó n de una escuela de 
barriada, asistiendo al acto el presidente de 
la D i p u t a c i ó n , algunos diputados provincia-
les y el inspector de P r i m e r a enseñanza . 
B a t a l l a d e f l o r e s e n 
S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 9.—En el paseo del 
A r b o l de Guernica se ha celebrado l a ba-
t a l l a de floies, asintiendo m i l l a r e s de per-
sonas. 
l o m a r o n par te m á s de u n centenar de 
coebes y carrozas. 
Tres bandas de m ú s i c a e jecutaron es-
cogidos concier tos. 
El desfile, b r i l l a n t í s i m o , fue presencia-
do por l a Re ina C r i s t i n a y "los Infantes 
desde, el puente, de Santa Cata l ina . 
A las s e ñ o r i t a s que i ban en las carro-
zas les o b s e q u i ó el A y u n t a m i e n t o con u n 
t é . Los p r e m i o s se d i s t r i b u y e r o n efa l a 
sisuienie. f o r m a : 
P r i m e r o . L o c o m o t o r a , de l a A s o c i a c i ó n 
de Fe r rov i a r io s . 
Segundo. A u t o del s e ñ o r Arocena. 
Te ive ro . A u t o del s e ñ o r P é r e z Roca. 
Cuarto. A u l o del s e ñ o r A r i s t i . 
i j m n t o . Auto de don El ias Traola. 
Se.\to. Auto del s p ñ o r San J u l i á n . 
S é p t i m o . Cochecito de los he rmanos 
l a mayo . , 
Octavo> A u l o de don Teodoro E r n á n -
dorena. 
b u n d a c i o n e s e n Z a r a e o z a 
Daños en las huertas 
Z A R A G O Z A , o.—En la m a d r u g a d a ú l t i -
m a e x p e r i m e n t ó u n a e n o r m e c r ec ida el r í o 
H u e r v a , i n u n d a n d o la v í a f é r r e a de C a r i -
ñ e n a , en l a que c a u s ó g randes desper-
l ec los . 
Por esta cavsa el t r e n que h a b í a ¿ a l i d o 
de Zaragoza cu aque l l a d i r e c c i ó n q u e d ó 
de ten ido en e l pueb lo de B o t o n i t a . 
En les pueblos de l a r i b e r a h u b o ne-
cesidad de adop ta r grandes precauciones . 
Esto no obs tante , hubo considerables d a ñ o s 
en los t é r m i n o s de Gnesu , M a r í a , H u a r t c 
y Cadrc t c . T a m b i é n s u f r i e r o n los efectos 
de la c r ec ida las huer tas de Zciragoza. 
E n é s t a el agua a r r a n e ó los v i v e r o s de l 
A y u n t a m i e n t o y se l l e v ó g r a n c a n t i d a d 
de m a t e r i a l des t inado a las obras que se 
r ea l i zan e n e l r í o . 
L a a v e n i d a se p r e s e n t ó en Zaragoza de 
c u a t r o ¡i c i n c o de l a m a d r u g a d a . 
K i r í o e x p e r i i n n U ó u n a c ree ida de c i n c o 
met ros sobre, el n i v e l o r d i n a r i o . A las c i n -
co y i n e d i a las aguas comenza ron a decre-
cer, y en estos m o m e n t o s e l r í o presenta 
su aspecto n o r m a l . 
LÍIS aguas d e s t r u y e r o n la l í n e a f e r r o v i a -
r i a d'" Zaragoza a U t r i l l a s en una ex ten-
s ión de c i n c o k i l ó m e t r o s . I n m e d i a t a m e n t e 
se f o r m ó un t r en , ocupado por b r igadas 
obreras , p a r a r epa ra r los d a ñ o s y res ta-
blecer la c o m u n i c a c i ó n . 
A d a p t a c i ó n de ia „ 
de Balzac . U n m e n a ? ^ 
Cn el teatro*'; L a L a t i n a . 
L a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d que n r o - . 
a d a p t a c i ó n tea t ra l de una obra L Sta U 
estr iba precisamente en ia g 
u 
que se i m p o n e n necesariamente " a i ^ 0 ! ^ 
dad, en el enorme d i n a m i s m o de^n1116118'-
los, t an teatrales, tan Henos de -aSUl1" 
t a d o r ; nada hay en ellos de 0^0% adal)-
da p r e sc ind i r f á c i l m e n t e ; todo solic"ít PUe" 
fuerza e x t r a o r d i n a r i a l a a t e n c i ó n C0Q 
reduc i r l a nove la a las proporciono y ^ 
s á m e n t e lo que mas caracteriza la . . 
t rales, el asunto l l ena los actos y o 
fuera por i m p o s i b i l i d a d maten^1 que^ 
, - n ^ r . r . t n 1^ ^>,-.^ — i . .v ' a i . precj 
ra de Ba lzac : sus delicados matice»; 
l i l í s i m o s en l a p i n t u r a de caracteres iSU" 
de l lega a lo m á s tenue y a lo m ú 
f u n d o ; sus prod ig iosas p inturas ^ Pr0, 
biente, que rodea las figuras y aI,l• 
cuadra , aumen tando su fuerza y su e.n" 
l o r , y que al m i s m o t iempo parece h * 
ta r de los t ipos y completarse con n 
en u n a u n i ó n perfecta. c • 
E n Menage de g a r g ó n , novela relafjv 
mente poco conoc ida , que forma pán 
de l a t r i l o g í a Le Cclibalaire, adtoffrf 
y a a l a escena por Lefcvre , an imado»3 
el é x i t o de a d a p t a c i ó n do Un drama 
el terror, l a fuerza d i n á m i c a del asunto 
tan g rande y t an in tensa , que en le, . 
cena adquiere caracteres de verdadero mS" 
l o d r a m a ; p i é r d e s e m u c h o de los caractp' 
res, y to ta lmente ol ambiento provincia 
no, quieto, pausado y t r anqu i lo . Todo M 
a c c i ó n y p a s i ó n , a c t i v i d a d arrebatadora 
que i m p u l s a a l adap tador a acentuar u 
s i tuaciones , los efectos, hasta los tvUC0j 
tocado y a dcXi ve r t i g inoso correr del asun! 
t o ; queda, por t an to , hecha la adapta 
c i ó n de u n asunto de, Balzac, no de uiv 
novela , puesto que se p ierden de ella ele* 
menios i m p o r t a n t í s i m o s . 
Q u i z á puedan parecer sutiles estas ob-
servaciones, pero s e r v i r á n de explicación 
pa ra los que se s o r p r e n d í a n de, encontrar 
t a n poco Balzac en una obra de Balzac 
Es l á s t i m a que a l perderse tantas cosas 
de la novela no se h a y a perdido la jn. 
m o r a l i d a d f u n d a m e n t a l de la situación 
del e s p e c t á c u l o de aquel la pas ión sv^ 
del v ie jo avaro , d o m i n a d o por el amor 
a l a m u j e r z u e l a aquel la que lo maneja 
lo t r a i c i o n a y lo r i d i c u l i z a . 
No es i n m o r a l l a idea del autor al pin-
ta r con neg ios colores l a vejez de un 
s o l t e r ó n , solo, rodeado de e n g a ñ o s y codi-
cias, vejado y m e d i a t i z a d o ; en esto y 
hasta cn muchos detalles coincidió nues-
t ro Pereda, pero el cuadro es escabroso 
en d e m a s í a , y resu l ta m á s aún en la 
a d a p t a c i ó n por e l rel ieve que da la es 
cena. Creemos que l a obra no perdería 
en c j e m p l a r i d a d , aunque los colores 110 
fue ran t an fuertes, aunque el pesimismo 
no fuera t a n acen tuado ; deprime el es-
p e c t á c u l o de t an v i les apetitos, de tantas 
ansias puestas en u n a herencia, lo mismo 
por parte de los que l a defienden como 
por las do los que atacan, y es profun-
damente reprobable que por una cuestión 
de herenc ia se ob l igue al espectador casi 
a alegrarse de u n duelo que cuesta una 
v i d a , con t an ta m á s r a z ó n cuanto que en 
él no se v e n t i l a nada elevado, y tan bri-
b ó n parece el co rone l que mata como 
el comandante que muere, con la sola 
d i fe renc ia de que uno es simpático y el 
o t ro no . 
L a ú n i c a no ta d i g n a y elevada la dan 
los personajes secunda rio?, unos cñadov 
modelo do c a r i ñ o y a d h e s i ó n a'.SBS.amos. 
A l g o queda en los t i pos : el del viejo 
es m a r a v i l l o s o ; se da en él toda la pro-
dig iosa o b s e r v a c i ó n de Balzac; verdad que 
fué in te rpre tado por Césa r Muro de pro-
dig iosa m a n e r a ; fué u n dechado de ver-
dad sobr ia , y de esa dif íci l naturalidad 
quo representa u n constante esfuerzo ar-
t í s t i c o y u n constante dominio ,del gesto, 
del a d e m á n y de l a voz. 
A m p a r o Vi l legas , ' m u y dentro de su pa-
pel : se a d v e r t í a u n a m a y o r libertad, que 
q u i z á representaba un mayor esfuerzo, 
porque el au tor estaba m á s lejos del tipo 
o r i g i n a l , v tuvo la ac t r iz que adivinar 
lo que f a l t a b a ; fué 1 a gran ' aítnz 
de s iempre . E l t ipo del coronel se desdi-
buja, gracias a que Morano lo domina y 
lo da u n i d a d y cons i s tenc ia ; su labor aa-
m i r a b l e c u l m i n ó en a lgunas escenas de-
l ic iosas . 
Todos los d e m á s ar t is tas cumplieron. J 
el p ú b l i c o , ganado por el i n t e r é s , pendien-
te de los efectos y sorprendido por 10=. 
t rucos, e n t r ó desde el p r i m e r momento 3 
a p l a u d i ó l a rgamente . 
Jorge D E L A CUEVA 
" P A S T O R A " 
—o— 
Zarzue l a de don Guiller-
mo H e r n á n d e z M i r , m"51" 
del maes t ro San Nicolás, es-
t r enada en el t ea t ro E l Lisn • 
H a buscado y conseguido el señor HeJ¡ 
n á n d e z M i r vencer u n a d i f i c u l t a d : ia 
hacer una ve rdadera zarzuela en cuan J a 
fac tura de l i b r o , i n t e r é s mus ica l y 1 ^ ' 
de a c c i ó n , con t ipos de s a í n e t e y en 
ambiente, andaluz hasta ahora casi exci -
vamente u t i l i z a d o p a r a el s a í n e t e . £ 
H a t en ido p a r a ello que hacer, con ^ 
t i l eza e x t r a o r d i n a r i a , con g r a n tacto ) 
un fiel conoc imien to de la psicología ^ 
pu la r . andaluza , que los PPrr'ona3f 
dejar de ser l o que son, s ientan m$s v 
fundamenle , pora que. no sean c lof; 
sus sent imientos , los que eleven la 
hasta l l ega r a l p lano de la zarzuela _ ^ 
Y tuvo que hacer ln nnsmo con f 
b i en t e : hacer lo m á s hondo, m á s ai . 
t i co , m á s p r o p i c i o a l a e x a l t a c i ó n P -
n a l : pero a q u í , en vez de hacerlo P0''.-a-. 
f n n d i d a d -le v i s i ó n , lo i n t e n t ó por dfl 
m i n o equivocado de la. a c u m n l a c i o j ^ 
mat ices , que. por m u y conocidos, 1 ^ 
h í a n de despertar un g r a n in t<5r^rn . por' 
es el ú n i c o pun to Paco de l a obra._ ^ 
! „ . . con e•xce!^me•-•. -ps et n i ñ e o J,MIII." — ^ i n n t e s : ^ d e m á s , los t ipos son « c e l e n t e s . ^ 
a r c i ó n , intensa, d i g n a y 1,mPia= ' ^ a í é í ^ 
el detalle, de verdadero poeta, de ^ 
verso a lgunas deseripemnes ^ l 7 ^ i a l j 6 m i 
l a m ú s i e a sirve, perfectamente al ^ 
q u i z á desmerezca de él en ™ a n t o * la 
l oca l , a. fuerza sugm-idora, a-mque ^ 
par te desc r ip t iva e s t á bien hecho, coi 
t u r a v delicadeza. •Ar.^a El P1*' 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , m u y c u i n a r ^ . u. 
b l ieo e s c u c h ó l a o b r a con agrado .y 
d i ó c a r i ñ o s a m e n t e . ^ ^ ja C-
I n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
a B r e t ó n 
0 ncur'1̂ 0 
S A L A M A N C A , 9 - - H o y * ° h * ^ u m e » t 0 * 
en l a p laza de San Justo ^ nU-
B r e t ó n , as is t iendo his auto, idades 
incroso . p ú b l i c o . n-nhernador, el 
P r o n u n c i a r o n discursos el g o b c " 
alcalde y u n h i jo de B r e t ó n . v ic tor ia 
L a h u n d a del r e g i m i e n t o cíe ^ v e r -
i n t e r p r e t ó l a celebro r^1 '1 ' l l i r tV.c i0nada Ia 
bena do la P a l o m a » , s iendo ©va ^ ^ o Q 
c o m p o s i c i ó n . V a r i a s se'K" ' L m 
ramos de flores en el ¡!1,'llllin¿1¿equi<5 c °n D e s p u é s e l A v u n t a m i e n t o ou 
u n banque te a l ' h i j o de Bret6"-
de San tander con obje to de as* 
un 
-Año XV^-NÚ^I 
5.040 E L . D E B A T E : (3) 
Jueves \(- ve ;?cpT.crr.!-.rr ríe 112^ 
d e l a p r o g r e s o s ^ 
í n v e n t u d C a t ó l i c a 
J u v 
n m n t o ce leb ra remos el a n i v e r s a -
M S Congreso de C h a r l e r o y . que r e v é -
"i0 dnAur i r a la fuerza de l a o r g a n i z a c i ó n 
10 A T, v e n t u d C a t ó l i c a . Es te a ñ o no ten-
de ofro i g u a l . N o p o r q u e las cosas 
¿remos n . I )0rque n u e s t r a o r g a n i z a -
^ y bflva empeorado . T o d o l o c o n t r a r i o . 
Vión l ' a y n . , 1 „ „ m n \* n n n s f r n . 
, l!rrn'"congresos locales y o b l i g a a con-
i a ' n a c i ó n p e q u e ñ a , c o o l a ue t a ,
Priimreso gene ra l absorbe necesana-
\' m u c h a s e n e r g í a s ; i m p i d e que se 
" e Í r e n Congresos l l s  l i   -
t a r la p r o p a g a n d a . Este a ñ o las r e 
«c que en 1024 se v i e r o n p r i v a d a s de 
f s a i n b l e a s l i r ó n do lo m a n l n pa ra 
r a z ó n . A s í l i emos í . - i ' s l ido a 
si, 
ns asam 
I f ioraoión de Congresos ¡ ¡ e q n o ñ o s , de 
á a 4.000 adhe r idos . Uno en L i e j a , 
en el Heno ' ) , o í r o s dos en l a c o m a r -
| | N a m u r v en el L u x e m b u r g o ; t a m -
|0S hubo en l i r u s e l a s ; lodos mode-
lS en el Congreso de C h a r l e r o y . S i n 
bar^o- cada u n o de ellos r e s p o n d í a a 
^ t r u b í i j 0 de p r o f u n d i d a d en u n d i s t r i -
f ••bien d e l e r m i n a d o . Pe ro no h e m o s con-
iuífin con os l0 ' M " ( ' ' i a s r eg iones n 0 l i e -
, ]a o r g a n i z a c i ó n fuerte, a m p l i a y 
Jxmplela que d e b í a n tener. íjí? r e s e r v a n 
ara la ofens iva del v e r a n o del a ñ o 1926, 
L modo que n u e s t r o p r ó x i m o Congreso 
¿ancral s e r á , p r o b a b l e m e n t e , en 11)27. 
ieja tiene l a i > r ü r n c s a f o r m a l de r e c i -
^ ' ¿ e s d e el Congreso de C h a r l e r o y los 
progresos son eno rmes , y lo son a causa 
jjel mismo. Su r e p e r c u s i ó n fué e x t r a o r -
dinaria en todos aque l los que en nues-
jro p a í s se i n t e r e s a n p o r l a a c c i ó n c a t ó -
lica. Se h a b í a n o t a d o que el c e n t r o de j u -
v e n t u d — A s o c i a c i ó n C a t o ü c n de l a J u v e n -
tud Belga—, c u y a e x t e n s k m u c h o s ape-
nas sospechaban, n o e ra so l amen te u n a 
esperanza, s i no y a u n a fuerza . Desde en-
tonces el e l emen to p r i n c i p a l de sus é x i t o s 
je fué asegurado p o r aque l los q u e la v í s -
pera m i s m a d u d a b a n : l a conf ianza . 
Fué preciso r e s p o n d e r a este s e n t i m i e n -
jo mos t r ando que n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n 
pg'taba d i spues ta a a s u m i r en r e a l i d a d to-
das sus r e sponsab i l i dades . P r i m e r a m e n t e 
en cuanto a o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r . E n los 
(Jias de C h a r l e r o y m u c h a s r eg iones no 
disponían s i no de e l emen tos esparc idos . 
Ujias t e n í a n c o m i s i o n e s s i n g r u p o s y 
otras t e n í a n g r u p o s s i n o r g a n i z a c i ó n . Es-
to se reh izo e n t e r a m e n t e , y c o m e n z a m o s 
el edificio p o r los c i m i e n t o s . E l p roced i -
miento e ra senci l lo , y h a dado excelentes 
resultados. C o m e n z a n d o por r e u n i o n e s de 
Iclesiást icos, se pasaba en segu ida a las 
reuniónos de j ó v e n e s p o r g r u p o s de pa-
rroquias; con esto so i n i c i a b a ' e n cada 
Iwalidad la f o r m a c i ó n de u n g r u p o esco-
cido, s iempre en t e n s i ó n po r m e d i o do 
im Comi té r eg iona l es tab lec ido en el cen-
tro m á s p r ó x i m o . L o s g rupos o c í r c u l o s 
de estudio t ienden al m i s m o t i e m p o a re-
unir en to rno de el los la masa de la j u v e n -
tud v a fo rmar la a s o c i a c i ó n p a r r o q u i a l , 
donde los j óvenes y todas las sociedades 
juveniles se ocupaban ya en la f o r m a c i ó n 
m o r a l y acc ión r e l i g io sa . L a consagra -
c ión de todo el t r aba jo en u n a c o m a r c a 
se verif ica en el Congreso, y é s t e n o es 
m á s que el preludio de u n p r o l i j o esfuer-
zo de consol idac ión . T a l es e l s i g n i f i c a d o 
de nuestros Congresos de 1925; é s t o s t i e -
nen de notable que en l a s r eg iones r u -
rales han resultado m e j o r t a l vez que en 
las ciudades. 
Guardando las deb idas p r o p o r c i o n e s 
el dis t r i to de B r u s e l a s , o r g a n i z a d o este 
año (a l Su r ) , h a s ido m e n o s i n t e r e s a n t e 
por ejemplo, que en los pueblos de l L u -
xemburgo. Es to pa rece p r o b a r que n o se 
debe esperar el e j e m p l o de l a s g r a n d e s 
ciudades, porque las cond ic iones son en 
ellas m u y d i s t i n t a s . 
Entre las adhes iones de g r u p o s — o t r o 
aspecto de l a d i f u s i ó n de n u e s t r a J u v e n -
tud— l a m á s p rec iosa es l a de l a J u v e n -
tud Obrera . Queda c o n v e n i d o p o r acuer-
do expreso que la J u v e n t u d O b r e r a C r i s -
tiana e s t á a f i l i a d a a l a J u v e n t u d C a t ó l i -
ca Belga en todos los g rados de su o r -
ganización. E n l a p a r r o q u i a , en l a r e g i ó n , 
en el cen t ro n a c i o n a l los j ó v e n e s obre-
ros se u n i r á n ' a los o t ros e lementos j u -
veniles y e n v í a n sus delegados a las co-
misiones de l a a s o c i a c i ó n gene ra l . L a s 
ios p ropagandas y las dos a c t i v i d a d e s 
se combinan de este m o d o con el respeto 
a la necesar ia a u t o n o m í a . E s t a f ó r m u l a 
parece v i a b l e y fe l iz . 
Sin e m b a r g o , l a J u v e n t u d C a t ó l i c a B e l -
f a l t a r í a a sus deberes esenciales s i no 
viviera m á s que p a r a o r g a n i z a r s e . S i l a 
bendicen, t a n t o e l P a p a c o m o los Ob i s -
pos, es p o r r a z ó n de los s e r v i c i o s p r á c -
ticos que de e l l a espera l a Ig l e s i a . I n d u -
dablemente, es p r ec i so s é r p a r a o b r a r ; 
pero en este caso l a a c c i ó n es t a m b i é n 
^ r a z ó n de s é r . P o r t a n t o , l a J u v e n t u d 
Católica B e l g a h a e m p r e n d i d o n u e v a s 
E m p a ñ a s , p o r e j e m p l o la p r o p a g a n d a de 
fsociaciones de m u t u a l i d a d y de r e t i r o , 
8 fin de que la ley r e l a t i v a a los pagos 
^ ret iro benef ic ie s o b r e todo a las or-
ganizaciones c a t ó l i c a s . T a m b i é n h a for -
a d o nuevos se rv i c ios de a c c i ó n soc i a l ; 
a^ para l a p r e p a r a c i ó n m o r a l a l s e r v i -
cio mi l i t a r , o b r a que h a dado y a h e r m o -
resul tados. P a r a cada I n i c i a t i v a de 
)ntyortancia, l a J u v e n t u d C a t ó l i c a B e l g a 
ÍOrnia u n a c o m i s i ó n espec ia l izada que se 
P01^ en con t ac to con las a u t o r i d a d e s o 
fr"pos competen tes : los capel lanes m i l i -
ares, la F e d e r a c i ó n de sociedades m u -
'•las- las casas r e l i g io sa s de e jerc ic ios , 
«tcétera. De este m o d o no se e m p r e n d e 
l aguna c a m p a ñ a s i n saber a d ó n d e se 
a' todos los derechos quedan g a r a n t i z a -
0s y la J u v e n t u d C a t ó l i c a B e l g a r ea l i za 
0n p rudenc ia s u p r o g r a m a p r á c t i c o ; co-
•fdena y e s t i m u l a toda a c c i ó n c a t ó l i c a de 
!?Venes e n c u a d r a d o s en l a a c c i ó n c a t ó -
L A F E R I A D E M U E S T R A S D E O T O . Ñ T O F N L E I P Z I G 
r 
Aspecto de la Peterstrasse el día de la inauguración de la feria 
(Fot. r i d a i . ) 
^ general . 
G i o v a n n i H O Y O I S 
E l n u e v o g o b e r n a d o r d e 
M o z a m b i q u e 
sai l?0;^ 9 - - m scr:(,r ^ ' • ' • e i a D a S i l v a 
cS. ^ Po r tuga l el d í a 15 del co r r i en -
6esi(Sn f\rección a l } e i r a pa ra l o m a r po-
la j n del Gobierno de los t e r r i t o r i o s de 
v o m p a n í a de Mozambique . 
S£ P I D E L A D I V I S I O N D E L A 
L P R O V I N C I A 
! ^ Co lonk^ iTÍ1 ml!n;:stro P o r t u g u é s de 
"e « . ^ ' ^ o n e s comerciales y a í r r í c o l m 
l a f e i a , q , ; ^ ^ i , l k ' , , , , 0 ,a ^ S 0 ^ 
l** todo^ w1Tque ' •" ¡ ^ Z Ü Marque/ , re-
^ a X q u e b e n c í 1 " 0 * . ^ Per ju ic io de 
L a A s a m b l e a d e l a S . d e N . 
La sesión de ayer 
GINEBRA, 9.—Esta m a ñ a n a se h a r eun i -
do l a Asamblea de l a Sociedad de las 
Naciones. L a m a y o r par te de l a r e u n i ó n 
se d e d i c ó a los discursos n e c r o l ó g i c o s p ro-
nunc iados por va r i o s delegados en memo-
r i a de V i v i a n i , B r a n t i n g y Cbagas. 
E l delegado de P o r t u g a l h a dado las gra-
cias a los oradores po r las pa labras de 
c o n s i d e r a c i ó n dedicadas a l an t i guo jefe de 
l a D e l e g a c i ó n por tuguesa . Cbagas. E l de-
legado de Suecia b a puesto de re l ieve l a 
ob ra rea l izada por V i v i a n i en l a Sociedad 
de N a c i ó n o s , y recuerda sus elocuentes dis-
cursos. E l delegado i n g l é s b a b l ó de Bran -
t i n g , recordando que todas sus in te rven-
ciones y opiniones es tuv ie ron s iempre de 
acuerdo con l a r e a l i dad . 
E l presidente de l a Asamblea se adh i -
r i ó a las manifes taciones de todos los ora-
dores. 
A c o n t i n u a c i ó n l a Asamblea e n t r ó en l a 
d i s c u s i ó n de las cuestiones de fondo, ha-
ciendo uso de l a p a l a b r a el delegado de 
D i n a m a r c a . D i j o que D i n a m a r c a ba t en ido 
s iempre fe y h a estado s iempre a i l ado 
de l a Sociedad de las' Naciones, c u y a ob ra 
cree m u y provechosa p a r a el bienestar de 
l a H u m a n i d a d . H a b l a luego de los a r t í c u -
los 4, 16 y 23 del pacto, y se l a m e n t ó de 
que las enmiendas i n t r oduc i da s a l a r t í c u -
l o 10 no hayan en t rado t o d a v í a en v i g o r . 
Se l a j í i e n t a t a m b i é n el delegado d a n é s de 
que no se h a y a n hecho los esfuerzos ne-
cesarios pa ra r e u n i r u n a Conferencia del 
desarme. 
D e s p u é s del d iscurso del delegado de D i -
namarca , el presidente d e c l a r ó l evan tada 
l a s e s i ó n hasta m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . 
R E G R E S A N A G I N E B R A P A I N L E V E , 
B R I A N D Y C H A M B E R L A I N 
GINEBRA, 8.—-El presidente del Consejo 
y el m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s de 
F ranc i a , P a l n l e v é y B r i a n d , a c o m p a ñ a d o s 
del t i t u l a r b r i t á n i c o del m i s m o m i n i s t e r i o , 
Chamber l a in , h a n regresado esta noche a 
Ginebra, procedentes de Aix- les -Bains . 
LOS P E R I O D I S T A S O B S E Q U I A N A L O S 
J E F E S D E L A S D E L E G A C I O N E S 
GINEBRA, 9.—La A s o c i a c i ó n de Per iodis -
tas o b s e q u i ó ayer con u n a lmuerzo a los 
s e ñ o r e s P a l n l e v é , Q u i ñ o n e s de L e ó n , H y -
mans y a todos l o s jefes de las Delega-
ciones. 
C H A M B E R L A I N R E C I B E A B E N E S 
Y A S K R Z Y N S K I 
GINEBRA, 9.—El m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros b r i t á n i c o , Chamber l a in , h a re-
c ib ido hoy sucesivamente a Benes y a l 
m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros polaco, 
S k r z y n s k i . con los cuales d i s c u t i ó l a re-
p e r c u s i ó n que p u d i e r a tener e l pacto rhe-
nano sobre el estatuto p o l í t i c o referente a 
l a segur idad de todos los p a í s e s inmed ia -
tos a A l e m a n i a . 
Los jefes de .las d is t in tas Delegaciones 
buscan, po r o t r a par te , en l a ac tua l idad , 
u n a f ó r m u l a de acuerdo, en l a cua l que-
den p roc l amados los p r i n c i p i o s que h a n de 
i n s p i r a r los pactos pa r t i cu la res . 
Has ta a h o r a h a n s ido presentadas y a va-
r ias de dichas f ó r m u l a s po r a lgunos Es-
tados b a l c á n i c o s , especialmente por parte 
de Grecia. 
L a h u e l g a d e m a r i n e r o s 
i n g l e s e s 
Los comunistas de Nueva York 
reciben mal al «Majéstic» 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L C E B A T E ) 
Ñ A U E N , 9.—Ha l legado a N u e v a Y o r k 
e l « M a j e s t i c » con l a t r i p u l a c i ó n c o n t r a t a d a 
en t r e los obreros d i sconformes con l a 
hue lga . 
Los comun i s t a s neoyorqu inos h a n i n t e n -
tado u n a m a n i f e s t a c i ó n en los mue l l e s hos-
t i l a los m a r i n e r o s de l « M a j e s t i c » , s iendo 
necesar ia l a i n t e r v e n c i ó n de la P o l i c í a . — 
T . O. 
S A L E E L « O L Y M P Í C » C O N E L 
70 P O R 100 D E L A T R I P U L A C I O N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE É L D E R A T K i 
L H A F I E L D , 9.—Ha sal ido pa ra N u e v a 
Y o r k desde S o u t h a m p t o n el t r a n s a t l á n t i c o 
« O l y m p i c » , con el 70 por roo de l a t r i p u -
l a c i ó n o r d i n a r i a . — S . B. R . ' 
i/O 
/ e n -
L a h u e l g a b a n c a r i a f r a n c e s a 
Los empleados persisten en su actitud 
, o 
P A R I S , 9.—Monsiour Lepine, del S indica-
to u n i t a r i o , ha d e c l a r a d o : 
« P e r m a n e c e r e m o s in t rans igentes en lo 
que se refiere al aumento i nmed ia to de 
salarios. Los directores- de Bancos e s t á n 
m á s cansados del confl ic to que U»s huel -
guistas. Estos deben dar .prueDas de vo-
l u n t a d y permanecer s in flaquear.» 
E L G O B I E R N O O F R E C E S U A R B I T R A J E 
P A R A R E S O L V E R E L C O N F L I C T O 
P A R I S , 9.—El Gobierno h a i n v i t a d o a los 
di rectores de los Bancos y a l C o m i t é na-
c i o n a l de h u e l g a de los empleados banca-
r ios a que r ecu r r an a su a rb i t r a j e , con ob-
jeto de poner f i n al conf l i c to pendiente 
desde hace siete semanas. 
E l Gabinete ex ige que ambas par tes i n -
teresadas den u n a respuesta a esta propo-
s i c i ó n , den t ro de u n p lazo de ve in t i cua t ro 
horas . 
P e r e g r i n a c i ó n l u x e m b u r g u e s a 
a n t e e l P a p a 
(SERVICIO ESPECIAL DÉ E L D E B A T E ) 
R O M A , 9.—El Pont i t i ce h a rec ib ido u n a 
p e r e g r i n a c i ó n l uxemburguesa , compuesta 
de 1.200 personas, entre ellas el ex presi-
dente del Consejo Reuter. 
E l Papa se m o s t r ó sumamente compla-
c ido de que u n Estado tan p e q u e ñ o hubie-
se env iado tan ingen te n ú m e r o de peregr i -
nos. Les r e c o r d ó que l a V i r g e n h a b í a sal-
vado a L u x e m b u r g o de l a p é r d i d a de l a 
fe, l a l i b e r t a d y l a independencia . Decla-
r ó s e l u x e m b u r g u é s de c o r a z ó n . 
E l discurso de Su S a n t i d a d fué rec ib ido 
con aplausos entusiastas.-—Da/7ma. 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O D E T O K I O 
E N R O M A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 9 . — D e s p u é s de cua t ro anos de 
fa t igosa labor , ha regrosado a R o m a m o n -
s e ñ o r G i a r d i n i , delegado a p o s t ó l i c o en To-
kio.—Daffina. 
D E S F I L E C O N S T A N T E D E P E R E -
G R I N A C I O N E S 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 9.—El P o n t í f i c e ha celebrado u n a 
misa , a l a que h a n asis t ido 700 peregr inos 
belgas, 800 exploradores ingleses, 300 esco-
ceses y 700 peregr inos franceses. 
D e s p u é s ha rec ib ido sucesivamente a 80 
maestros belgas, a 40ü peregr inos de l a 
m i s m a nac iona l idad y a u n a representa-
c i ó n del S ind ica to c a t ó l i c o belga de ferro-
v i a r i o s . El P o n t í f i c e Tés d i j o que q u e r í a 
da r especial b e n d i c i ó n a los peregr inos bel-
gas. 
T a m b i é n ha r ec ib ido Su San t idad a 700 
peregr inos franceses.—Daffma. 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e P o r t u g a l 
e n l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
L I S B O A , 9.—El s e ñ o r Hel tencour t R o d r i -
gues, ex m i n i s t r o de P o r t u g a l en P a r í s , 
considera indispensable l a p a r t i c i p a c i ó n 
por tuguesa en la E x p o s i c i ó n Iberoamer ica -
na que debe celebrarse en Sevi l la , j uzgan-
do esta p a r t i c i p a c i ó n como un medio efi-
caz pa ra cooperar a l a a p r o x i m a c i ó n de 
P o r t u g a l y los pueblos sudamericanos , con 
los cuales, y de acuerdo con el B r a s i l , de-
be entenderse P o r t u g a l pa ra l a defensa 
do los t e r r i t o r io s portugueses en el Af r i ca 
occidenta l . 
S e a c e n t ú a n l a s d i s e n s i o n e s 
e n l a s " T r a d e - U n i o n s " 
La presencia de la Delegación rusa 
provoca incidentes 
L O N D R E S , 9. — C o n u i n i c a n de Scarbo-
r o i g h que se h a n hecho toda clase de es-
fuerzos para contener ; las d ive rgenc ias 
ex is ten ten tes en el seno de las T r a d e -
Unions . L a c u e s t i ó n de una nueva of ic ina 
1 separada de un o r g a n i s m u o i l c í a ] de \>u-
I t l i c i d a d pa ra el Consejo genera l de l Con-
greso, o r g a n i s m o y oficinas independien tes 
del p a r t i d o socia l is ta , han p rovocado i n -
med i a t a j é e n t e una d i s c u s i ó n , que Iva pues-
to d é i c l i e v e l u f a l t a de acue iao peinante 
en los diversos grupos . Poco h'a f a l t ado 
para que la v o t a c i ó n hiciese ev iden te ese 
desacue do. del que los comun i s t a s que-
r í a n sacar p a r t i d ' » pa ra p r o d u c i r una esci-
sión en el seno de las T r a d e - U n i o n s . Para 
e v i t a r l o , los p a r l a m e n t a r i o s social is tas se 
l i an b a t i d o en r e t i r a d a , dejando e l c a m -
pe l i b r e al Consejo gene ra l del Congreso, 
al cua l acusa de ejercer una d i c t a d u r a . 
L a sa l ida de los delegados rusos, que 
t o m a r o n un lujoso a u t o m ó v i l p a r a i r f; 
a lmorza r , en u n i ó n de a lgunos delegados 
ingleses, p r o v o c ó una m a n i f e s t a c i ó n de 
h o s t i l i d a d por pa r t e de los g rupos de 
gentes de mar en hue lga . Estos g rupos 
estaban apostados en las c e r c a n í a s de l sa-
l ó n de l Congreso, ag i t ando pancar tas con 
insc r ipc iones de « ¡ M u e r a l a F e d e r a c i ó n de 
a r m a d o r e s ! » , « I M u e r a e l p res iden te del 
S i n d i c a t o de obreros de l m a r ! » 
Los delegados bo lchev iques en l a C o n -
fe renc ia de Trade-Lfn ions f u e r o n a l G r a n 
H o t e l ; p e r t cuando y a estaban sentados 
en las mesas d e l comedor los camareros se 
nega ron a se rv i r les . D e s p u é s de largas 
negociaciones, los bo lchev iques se a v i n i e -
r o n a pasar a u n s a l ó n aislado, donde los 
camareros p u d i e r o n se rv i r lo s s in n i n g ú n 
g é n e r o de e t i que t a . 
A C U E R D O C O N D E N A N D O L A P A R T I -
C I P A C I O N D E LOS O B R E R O S E N L O S 
B E N E F I C I O S I N D U S T R I A L E S 
S C A R B O R O U G H , 9.—-El Congreso de las 
T rade -Un ions . que, como es sabido, se ce-
l e b r a a c t u a l m e n t e en esta p o b l a c i ó n , ha 
rechazado por g r a n m a y o r í a de vo tos u n a 
p r o p o s i c i ó n presentada p o r los e lementos 
de l a e x t r e m a i z q u i e r d a , i n s p i r a d a en e l 
sen t ido de que se fus ionen g r a d u a l m e n t e 
todas las o rganizac iones exis tentes en u n a 
g r a n F e d e r a c i ó n . 
F u é adoptado u n acuerdo condenando 
l a p a r t i c i p a c i ó n de los t rabajadores en los 
beneficios i n d u s t r i a l e s y p recon izando l a 
f o r m a c i ó n en las f á b r i c a s de C o m i t é s obre-
ros. 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
El embajador de Italia en París herido 
P A R I S , í).—El a u t o m ó v i l de l b a r ó n de 
Avezzana embajador de I t a l i a , c h o c ó con 
ot ro coche. E l emba jador r e s u l t ó l i g e r a -
mente her ido , a s í como t a m b i é n los con-
ductores de ambos v e h í c u l o s . 
L A C R I S I S D E L C A R B O N 
¿Acuerdo angloalemán? 
LONDRES, 9.—Se asegura en de te rmina -
dos c í r c u l o s que el Gobierno a l e m á n ha 
env iado proposic iones a l de l a Gran R'-e-
l a ñ a con el f i n de f J a r u n precio m í n i m o 
al c a r b ó n de expóf t f c íór , y d e l i m i t a r los 
mercados res2 • •ados a cada uno de los 
dos p a í s e s . 
En el F o r e i n g Office, en el B o a r d o í T r a -
de y en el depar tamento de m i n a s se af i r -
m a que, aunque esta c u e s t i ó n ha s ido dis-
c u t i d a hace y a t i empo , no se h a rec ib ido 
t o d a v í a n i n g ú n proyecto o f i c i a l de l Go-
b i e rno a l e m á n . 
E n los c í r c u l o s of ic ia les se es t ima, por 
o t r a par te , que un acuerdo l i m i t a d o a I n -
g la t e r r a y A l e m a n i a s e r í a p r á c t i c a m e n t e 
i n ú t i l , y que s e r í a p re fe r ib le convocar u n a 
conferencia , en l a que p u d i é r a n p a r t i c i p a r 
los Estados Un idos . 
2 5 0 c a s a s d e s t r u i d a s p o r e l 
t e m p o r a l e n C o r e a 
T O K I O , 9.—Comunican de Corea que las 
v io len tas tempestades que es ta l l a ron el 
d í a 6 sobre las costas de aquel la p e n í n s u l a 
h a n des t ru ido 250 casas y ocasionado l a 
muer t e a numerosas personas. Cerca de 
F ü s a n u n a o l a gigantesca a r r a s t r ó 40 ca-
sas. La p o b l a c i ó n e s t á c o n s l e r n a d í s i m a . Se 
o rgan i za el r á p i d o e n v í o de a u x i l i o s . 
E X P O S T C í O N D E J A R D I N E R I A E N H A M B U R G O 
Pajes y nobles, acompafiaaos de damas de honor, en la cabalgata que 
representaba las cuatro estaciones del año (Fot. Vídali 
L A N O T A P I N T O R E S C A 
L . o 1 r 1 
Se prepara una gran ofensiva 
francesa 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 9.—Las fuerzas francesas e s t á n 
p r e p a r á n d o s e pa ra u n a g r a n ofens iva con-
t r a las t r i bus drusas rebeldes. 
E l p r o p ó s i t o del mando es que la ofen-
s iva sea a r r o b a d o r a con objeto de apagar 
por entero l a r e v o l u c i ó n . — 7 ' . O. 
( J A L M A O F I C I A L 
P A R I S , 9.—El m i n i s t e r i o de l a Guerra 
desmiente las in fo rmac iones tendenciosas 
que se h a n ven ido pub l i cando en la Pren-
sa sobre la s i t u a c i ó n en S i r i a . 
En la a c tua l i dad r e ina en aque l l a re-
g i ó n absoluta t r a n q u i l i d a d . 
1 .— ^ » » . 
E l c u m p l e a ñ o s d e l h e r e d e r o 
d e I t a l i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
ÑAUEN, 9. - -El p r í n c i p e H u m b e r t o de I t a -
l i a celebra su c u m p l e a ñ o s n ú m e r o vein-
t i u n o el d í a 15 del corriente.—?'. O . 
Fuenterrabía: Los «hacneros» en el desfile de las tropas para el alarde 
(Foí . Photo Carie.) 
MíSte r H e n r y Brower s a b í a que E s p a ñ a 
gozaba del c ie lo m á s azu l y e l so l m á s 
ard iente de l m u n d o . S a b í a a d e m á s que to-
das las andaluzas son guapas, graciosas 
y de na tu ra l eza v o l c á n i c a . T o d o esto l o 
h a b í a ap rend ido en uno de esos e p í t o m e s 
de G e o g r a f í a ba ra ta que r epa r t en entre 
las razas y los pueblos adjet ivos decisivos 
y generales. 
E n v i s t a de todo eso, pues, m í s t e r Bro-
k e r ha comprend ido que s e r í a be l lo amar 
a u n a andaluza , bajo ese cielo azu l y l u -
minoso . 
* * « 
U n a m a ñ a n i t a de mayo , pues, cuando to-
da Sev i l l a f lorece de azahares, u n coche-
c i l l o de capota de hu l e baja de l a e s t a c i ó n , 
conduciendo a un i n g l é s que l l e v a u n Ko-
dak y u n a g u í a de hojas m u l t i c o l o r e s . E l 
cochero, hac iendo sobrenadar sus pa labras 
sobre el es t ruendo de las ruedas en el 
empedrado, i n i c i a a l v i a j e r o : « E s t a es l a 
F á b r i c a de Tabacos. Esta l a C a t e d r a l . . . » Y 
Juego c las i f i ca todo ello en u n a cronolo-
g í a r ad ica l y a r b i t r a r i a : « T o d o esto es 
m u y a n t i q u í s i m o ; del t i empo de los mo-
ros . . .» 
El i n g l é s s o n r í e embelesado. Y a compren-
d e r é i s que es m í s t e r B r o w e r , que l l ega a 
Sev i l l a . 
« * « 
Y a t e n é i s a m í s t e r B r o w e r a lo jado en 
una h o s p e d e r í a del b a r r i o de Santa Cruz. 
L a calle en que e s t á es estrecha, tor tuo-
sa y a l u m b r a d a por u n solo f a r o l . Pero a 
m í s t e r B r o w e r le h a n asegurado que. tie-
ne mucho c a r á c t e r : es del t i e m p o de los 
moros, y po r eso el A y u n t a m i e n t o h a que 
r tdo conservar su t raza . Esta deferencia 
del A y u n t a m i e n t o pa ra con los m o r o s ha 
c o n m o v i d o m u c h o a m í s t e r Brower , y l a 
h a juzgado u n a p rueba de l a h i d a l g u í a 
e s p a ñ o l a . 
L a h o s p e d e r í a es t a m b i é n t í p i c a , y so-
bre l l eva con bastante d i g n i d a d las exigen-
cias de este t e r r i b l e ad je t ivo . Luce en el 
pa t io una razonable c o l e c c i ó n de m o ñ a s , 
bander i l l a s , mantones y cabezas de toros. 
U n a de estas cabezas, l o m i s m o que otras 
va r ias que h a y en o t ras h o s p e d e r í a s , es 
l a del toro que m a t ó a l Espartero. 
• « * 
Las p r i m e r a s pesquisas de m í s t e r Bro-
k e r en busca de l a anda luza s o ñ a d a h a n 
ten ido poco é x i t o . Se h a hecho presentar 
en sociedad, y h a encont rado u n a p o r c i ó n 
de s e ñ o r i t a s pun t i agudas , que le i n v i t a n a 
t omar el t é y le h a b l a n de golf, de tennis 
y de bridge. Muchas l l e v a n perros chatos, 
de grandes lanas en las nar ices , que com-
pensan su fea ldad con l a e legancia de sus 
nombres ingleses. 
P o r l a ca l le apenas ve u n a m a n t i l l a ; 
pero, en cambio , ve no pocos sombreretes, 
faldas cortas, jerseys y pulseras de pelo 
de elefante. 
M í s t e r B r o w e r c a m i n a desalentado y ta-
c i t u r n o por las calles. P o r todas partes, 
con u n parpadeo b u r l ó n de luces e l é c t r i -
cas, le asedian grandes le t reros l u m i n o s o s : 
Nevj England , T e a Boom, Amer ican Bar . . . 
U n d í a ve u n a empa l i zada verde que vo-
m i t a po r su p u e r t a u n a g r a n m u c h e d u m -
bre ab iga r r ada . Se acerca y escucha lo que 
van d i scu t iendo dos de los que salen. Son 
artesanos, y v a n d ic iendo a s í : 
— D e s é n g a ñ a t e , fué u n a m a j a d e r í a del 
refrree. Aque l lo no fué comer. 
— S í lo f u é ; el bach h a b í a tocado el ba-
lón . . . 
M í s t e r B r o w e r , t r is te y d e c a í d o , empieza 
a considerarse defraudado, cuando un d í a 
t raen a s u h o s p e d e r í a un g r a n c a r t e l ó n , 
donde aparece sobre el fondo de u n cielo 
t e r r ib lemente azu l u n p icador y u n t o r o . 
M í s t e r B r o w e r p r e g u n t a q u é es a q u é l l o , 
y escucha con e m o c i ó n esta respuesta la-
c ó n i c a : 
—Es que el domingo h a y toros. 
» * • 
E l d o m i n g o : cielo azu l rabioso, sol es-
p l é n d i d o . Los tendidos, casi l l enos , apa-
recen constelados por u n enjambre de aba-
nicos redondos de pape l de c o l o r ; pare-
cen esos luceros rojos y verdes que se 
ven con ins i s tenc ia , cuando se c i e r r a n los 
ojos, d e s p u é s de haber m i r a d o u n ra to a l 
sol. 
M í s t e r Brower , que h a i d o a l a p laza 
de chaqueta cor ta y sombrero c o r d o b é s , 
bace c o n t i n u o s apuntes en su l i b r e t a de 
v ia jero , sacando de los detalles menudos 
consecuoncias trascondentales. E l pres iden-
te se ha re t rasado unos minu tos . Cuando 
aparece, a l f i n , s e c á n d o s e el sudor, se 
alza un n u t r i d o abucheo; y el p ú b l i c o , a 
una voz, con una j l i s t e r a de o r f e ó n , le ca-
l i f i c a con d u r e z a : «¡ S i n - v e r - g ü e n - z a a a ! . . . » 
M í s t e r Brpwer d e m a n d a una e x p l i c a c i ó n , 
fin espectador gofdo le i n s t ruye con sen-
c i l l e z : «ES que son las c inco y cuat ro m i -
nu tos .» 
M í s t e r B r o w e r ve on todo ello u n s igno 
del nat ivo e sp í r i t t i i n d é j p é n d i é n t e e s p a ñ o l , 
y a p u n t a a lgo en -m l ib re t a . 
Lluego, u i í s t e r Brower anota nues t ro ca-
r á c t e r d e i h ó c r á t i c ó . Nada l o es m á s , en 
| í e c t ü , que aque l la r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
autor idad—el presidente—, expuesta a l l í a 
l a in t emper ie , frente a l a c r i t i c a de l a m u - | 
é h e d u m b r e . E l r é g i m e n popu la r impera , i 
Sale, u n toro manso. Unos c l a m a n : « ¡ F u e - j 
go, f u e g o ! » O t r o s : « ¡No , n o ! » E l presiden- j 
te, con su m a n o vaci lante entre u n pa-
ñ u e l o b lanco y uno ro jo , m i r a , escruta, re-
cuenta las m a y o r í a s . A l f i n , creyendo con-
ten ta r a l m a y o r n ú m e r o , saca tembloroso 
u n p a ñ u e l o . Los favorecidos aplauden. Los 
otros i nc r epan . M í s t e r Brower e x c l a m a : 
¡ O h , a d m i r a b l e , ^libertad, democrac ia ! . . . 
V escribe r á p i d a m e n t e en su cuade rn i to , 
r e l ac ionando todo aquel lo con las Cortes, 
l o § Fueros y e l Jus t i c ia de A r a g ó n . 
Pero de p r o n t o , m í s t e r B r o w e r ha apar-
tado su v i s t a de l ruedo y ha dejado caer 
su l á p i z y su l i b r e t a . Sus ojos se c l avan 
en u n a b a r r e r a i n m e d i a t a . S í ; envuel ta 
en el o ro de l sol , m í s t e r B r o w e r h a con-
templado , a l f i n , l a a p a r i c i ó n s o ñ a d a . Es 
u n a m u j e r b e l l í s i m a : l l eva u n a peineta , 
a l ta , enorme, descarada. Desde el la baja 
una. m a n t i l l a de b londa , envo lv i endo su 
cuerpo como u n a fuente de encajes, cuyo 
s u r t i d o r fuese l a peineta . L l e v a en el pe-
cho u n r a m o de claveles, redondos como 
bolas, y en los lab ios u n c i g a r r o . 
Es c ier to que t iende m á s b i en a r u b i a 
y los ojos son claros . Pero no i m p o r t a ; 
m í s t e r B r o w e r , que ha encontrado, a l f i n , 
l a m a n t i l l a , los claveles y l a peineta , ex 
c l a m a c o n m o v i d o ; ¡ O h , es e l l a ! ¡ C a r m e n ! 
¡ A n d a l u c í a ! 
Los gemelos se c l a v a n ins is ten temente en 
Carmen . ( H a dec id ido , s i n a p e l a c i ó n , quo 
se l l a m a as í . ) E n seguida C a r m e n hace 
lo que toda m u j e r cuando le c l a v a n unos 
geme los : se a r r e g l a u n a h o r q u i l l a del 
pe inado. 
M í s t e r B r o w e r , p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de l a bel la , hace m i l desa t inos : g r i t a , se 
l evan ta , pelea con el acomodador , compra 
cerveza. A l f i n , t iene u n rasgo supremo de 
salero anda luz . A l ver que u n to re ro to-
ca los cuernos de l to ro , l anza u n sonoro 
¡ o l é l , y a r r o j a su sombrero de a l a ancha 
con l a e legancia de u n d i s c ó b o l o g r iego . 
E l sombrero v a dando vuel tec i tas po r el 
a i re , y cae a l a arena.. . 
Pero , ¡ o h h o r r o r ! E l p ú b l i c o h a es t ima 
do que aque l rasgo de los cuernos es u n 
adorno de l d ies t ro p a r a d i s i m u l a r su ma-
l a faena, y le i nc r epa d u r a m e n t e : «¡Co-
b a r d e ! ¡ S í , s í ! ¡ C u e r n e c i t o s a h o r a ! . . . » Y 
en el con tag io , aque l la i n d i g n a c i ó n se ha-
ce ex tens iva p a r a e l que t i r ó e l s o m b r e r o : 
« ¡ M a m a r r a c h o ! . . . ¿ Q u é e n t e n d e r á de to-
r o s ? » 
M í s t e r B r o w e r p r o c u r a achicarse, hacer-
se i n v i s i b l e . U n p e ó n h a recogido el som-
brero , y con él en l a m a n o , en a c t i t u d de 
devo lve r lo , se acerca a l a ba r r e ra , pre-
g u n t a n d o de q u i é n es. M í s t e r B r o w e r a l -
za t í m i d a m e n t e su m a n o ; pero, como por 
u n t á c i t o conven io , seis o siete guasones 
que h a y a su lado l a a lzan t a m b i é n , ex-
c l a m a n d o a c o m p á s : «¡ M í o , m í o ! » 
E l to re ro mueve l a cabeza: « ¡ V a m o s , 
no tener guasa! . . . ¿ D e q u i é n es? 
Y a h o r a no son y a siete, s ino diez o do-
ce los que se l e v a n t a n a l c o m p á s de m í s -
te r B r o w e r , g r i t a n d o : « ¡ M í o , m í o ! » 
L a escena se repi te dos o t res veces 
m á s . Cada vez son m á s los p rop ie ta r ios 
de l sombrero . E l to re ro a l fin desiste filo-
s ó f i c a m e n t e ; « ¡ q u é guasones s e i s ! » . . . Y 
v a a dejar el sombrero sobre l a barrera . 
Pero en aque l m o m e n t o , C a r m e n , con 
u n leve gesto, le i n d i c a a m í s t e r Brower , 
a l p r o p i o t i e m p o que envuelve a é s t e en 
u n a inefable sonrisa. . . 
¡ O h , m í s t e r B r o w e r no puede contener-
se! Sa l tando por el t end ido , a b r i é n d o s e 
paso con los codos, v a en busca de l a 
m a n t i l l a y l a peineta , que se l e v a n t a n so-
bre aque l m a r encrespado de cabezas, con 
l a e legancia de u n a ve la l a t i n a . L lega a 
su lado, y a quemar ropa , en su chapu-
r reado castel lano, le d i spara la frase su-
p r e m a : 
— ¡ O h , C a r m e n ! . . . ¡ t e a m o ! 
Pero entonces Ca rmen responde con sen-
ci l lez : 
—Oh, pardonl . . . I dont understand... 
1 am from Liverpool . . . 
Efec t ivamente , Carmen, la ú n i c a anda-
l u z a castiza que m í s t e r B r o w e r c r e y ó en-
cont ra r , se l l a m a b a m i s A l i c i a S m i t h , y 
e r a n a c i d a en L i v e r p o o l ; h i j a de u n f a b r i -
cante de pastas p a r a sopas. H a b í a ven ido 
a Sev i l l a en busca de l a n o t a p in toresca 
como m í s t e r B r o w e r ; y h a b í a c r e í d o t am-
b i é n encont ra r a l p r i m e r anda luz castizo, 
cuando v i ó a m í s t e r B r o w e r con su som-
brero c o r d o b é s y su chaqueta cor ta . 
M í s t e r B r o w e r y m i s Al ice desis t ieron, 
pues, de sus anhelos de a n d a l u c i s m o p i n -
toresco. C o m p r e u d i e r o n que el amor no 
ent iende de esas cosas. Se casaron buena-
mente , y se establecieron e n L i v e r p o o l , 
donde c o n t i n ú a n a ú n el negocio paterno 
de pastas p a r a sopas. 
No h a n v u e l t o mas a A n d a l u c í a ; pero 
conservan s iempre por e l l a c i e r to p o é t i c o 
recuerdo, mezclado de g r a t i t u d po r haber 
sido l a tercera y componedora de sus 
amores. V i v e n felices. T o d a v í a , en e l fon-
do de u n b a ú l , g u a r d a A l i c i a , con rubor , 
u n a pe ine ta y u n a m a n t i l l a a m a r i l l e n t a y 
a r rugada . 
J o s é M a r í a P E M A N 
C h o c a n e n A l e m a n i a u n t r e n m i l i t a r 
y u n m e r c a n c í a s 
B E R L I N , 9 . — S e g ú n no t ic ias recibidas de 
Ausburgo , u n t r e n m i l i t a r , en el c u a l i ban 
numerosos soldados que se d i r i g í a n a to-
m a r par to e n las p r ó x i m a s grandes m a -
n iobras de l a Reichswehr , h a chocado esta 
m a ñ a n a , en l a e s t a c i ó n de D o n a u w e r t h , 
con o t re t r e n de m e r c a n c í a s que a l l í se 
encont raba pa rado . 
A consecuencia del accidente u n v a g ó n 
de l t r e n m i l i t a r q u e d ó comple tamente he-
cho as t i l las y m u r i e r o n u n soldado y el 
conduc to r del t r en . 
A d e m á s r e s u l t a r o n con her idas de m á s 
o menos g ravedad o í r o s 14 soldado». 
Jueves 10 de s e p t i e m b r e ' d e 1925 (4) E Z L . t S E T S A T E : J V I A D R I D . - A ñ o X V . 
Crc c a 
H i g i e n e m o r a l 
L D í R E C T O R I O i ^ a s c o n t r i b u c i o n e s e s p e c i a l e s 
E s fama, muy jus ln por cierlo, que 
este admirable Snn S e b a s t i á n sorprende 
todos los a ñ o s a sus asiduos veranean-
tes con re jonnas c innovaciones que 
acrecientan su belleza natural , y c s í i m u -
lan y ac ica lcan el t a m b i é n natural de-
seo de los que lodos Ins a ñ o s venimos, 
para seguir viniendo en temporadas su-
cesivas. 
E n esle a ñ o , tj aparte mult i tud de 
detalles de poca monta, pero • de mucho 
gusto, en cuija i n v e n c i ó n y desarrollo r i -
valizan los part iculares , el A y u n l a m i c n -
to g h J u n t a de iniciat ivas, son tres los 
hechos que par la pronto l laman nues-
tra a t e n c i ó n de higienistas. 
E l pr imero, que ¡os Cas inos e s t á n abier-
tos de par en par, sin que en ellos se 
juegue a ¡os prohibidos. 
E l segundo, la pr imorosa ornamenta-y 
c i ó n con que la playa de Ondarrc ta h a ' 
sabido poner los punios a ta (amosis ima 
Concha , d i s p u t á n d o l e la preferencia de 
dos b a ñ i s t a s . 
E l tercero, de menor o s t e n t a c i ó n , pero 
tal vez el de mayor eficacia en ¡a p o l i c í a 
de las costumbres, consiste en la f i j a c i ó n 
sobre el asfaltado del pavimento d e ¡ an-
den exterior del llamado pasco Nuevo, 
de ¡as siguientes m á x i m a s , que Imslu 
ahora no se h a b í a n visto m á s que en las 
p á g i n a s de ciertos l ibros, en las paredes 
de algunas escuelas y en los interiores 
de determinadas oficinas, f á b r i c a s y ta-
lleres. 
E n efecto, no hay habitante en S a n 
S e b a s t i á n , vecino, t r a n s e ú n t e o forastero, 
que no deje de pasar , cuando menos una 
vez a l d í a , por ese admirable b a l c ó n de 
k i l ó m e t r o s que empieza en ¡a Z u r r i ó l a , 
c o n t i n ú a con el pasco de Sa lamanca , si-
gue por el del Pr inc ipe de Astur ias y 
termina en las escaleras descendentes al 
puerto o ascendente al monte L r g u H . 
Pues b ien; en estos andenes, h o ü a d n s 
por miles y miles de plantas, y cnnoblc* 
cidos por el mirar de m ü e s de ojos, que 
descansan en el suelo la vista cansada y 
ebria de la constante v a r i a c i ó n derecha 
hacia el cielo y hacia el mar , para ver 
el royo violeta del amanecer o el verde 
del anochecer, las o ¡as b r a v i á s de las 
mareas ultrativas o el r izado oiidnlanlc 
y mimoso de la paz azul , aparecen f ija-
dos con caracteres mdeiebles , escritos en 
letras grandes y negras, de a l q u i t r á n , que 
el frotar de ¡as s u d a s b r u ñ e y el salpi-
car de las aguas lava, c inco m á x i m a s , 
equidistantes unos h c e l ó m e t r o s , que nos 
permitimos copiar a q u í : 
Orden, orden. T u s i t io p a r a cada cosa 
v cada cosa en :-u s i t io . 
R e u n i ó n de l Consejo 
Desde las Biete hasta las nueve y me-
dia p e r m a n e c i ó r eun ido en Consejo el D i -
rec tor io , p res id ido por el m a r q u é s de Ma-
gaz. 
Por encargo del genera l Val lespinosa fa-
c i l i t ó la referencia el jefe del gabinete 
de con ju ra , s e ñ o r L a Ig les ia . 
— A l Consjo han asis t ido los subsecre-
tar ios de Estado, Guerra y M a r i n a , despa-
chando asuntos de t r á m i t e de sus respec-
t ivos depar tamentos . 
E l C o n s e j o — a ñ a d i ó el s e ñ o r L a Iglesia— 
se p r o l o n g ó u n poco m á s en espera de 
r e c i b i r not ic ias de A f r i c a ; el pa r l e no 
se d a r á hasta l a madrugada , como de 
cos tumbre . 
Despacho 
E l presidente I n t e r i n o del D i r ec to r i o 
de.-:,pachó ayer m a ñ a n a con los subse-
cre tar ios de Estado. Grac ia y Jus t ic ia , T r a -
bajo y G o b e r n a c i ó n . 
V i s i t a s 
A l m a r q u é s de Magaz le v i s i t a r o n el ge-
cente de la C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
s e ñ o r D ó m i n e ; el conde de Maceda, el d i -
rector genera l de l a G u a r d i a c i v i l , genera l 
B u r g u e l e ; el duque de H e r n a n i y el se-
ñ o r Yanguas M e s s í a . 
A l genera l R o d r í g u e z P o d r é le v i s i t ó 
el presulenic del Consejo de Estado, se-
ñ o r Cortezo. 
L a Escuela de N á u t i c a de San tander 
SANTANDER, •).—El presidente de l a D i -
p u t a c i ó n , que ha regresado de M a d r i d , 
d i jo a los per iodis tas que el m a t e r i a l de 
l a Escuela de N á u t i c a no s e r á l levado 
a Bi lbao , pues probablemente c o n t i n u a r á 
l a Escuela, aunque con c a r á c t e r p a r t i c u -
la r . 
T a m b i é n ha d icho que ha celebrado va-
rias conferencias con el d i rec to r de A d -
m i n i s t r a c i ó n loca l acerca del estableci-
m i e n t o del concier to e c o n ó m i c o en esta 
p r o v i n c i a , proyecto acerca del cua l t iene 
grandes esperanzas. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
VIGO, !!.—En l a i n m e d i a t a v i l l a de Can-
gas se ha c o n s i i l u í d o l a U n i ó n P a t r i ó -
t ica , n o m b r a n d o pres idente al s e ñ o r Cer-
vera y secretario al s e ñ o r Mongc Reina. 
A l a adl-.ojión de los ins ignes Cardena-
les do S e v i l l a y G r a n a d a a l a o b r a em-
p r c m l i d a por e l i l u s t r e Obispo de C ó r -
doha, los í i e les de ambas a r c h i d i ó c e s i s h a n 
( l u e r i d ) responder con t a l en tus i a smo que 
los orí:a.ii i/.adores de esta i m p o r t a n t e pe-
r e g r i n a c i ó n se ha l l an asombrados an te e l 
n ú m . - r o c r e c i d í s i m o de i n sc r ipc iones q u e 
rec ibe d i a r i a m e n t e . 
D e t a l l e s c insc r ipc iones , S e c r e t a r í a de 
c á m a r a , C ó r d o b a , y Delegac iones de todos 
los obispados. 
L a c o l o n i a e s c o l a r c a t a l a n a 
e n M a d r i d 
¿ H a b r á necesidad de encarecer la im-
portancia de este consejo en un pueblo 
cuyos habitantes durante el e s t í o hacen 
de ¡a noche dio y del d ía noche, vicio 
del descanso y holgorio del trabajo, acu-
diendo a ¡as iglesias con ¡raje de espec-
t á c u ¡ o y a ¡os e s p e c t á c u t o s con a t e n c i ó n 
propia de i g i c s i a í 
Las m á q u i n a s poco l i m p i a s solo se 
prestan a po . rsünus sucias. 
.Voso/ros opinamos que ¡a frase queda-
r ía mejor a s í : «.Las m á q u i n a s poco l im-
pias s ó l o se prestan a labores sucias.-» 
Con ¡o cual se da a entender que quien 
Quiere hacer un trabajo út i l , eficaz, pul-
cro , debe ul i l izar i n s l r u m c n l o s ¡ i m p i o s , 
para lo .cua¡ , s i se le entregan sucios de-
be l i m p i a r í a s antes de su empleo, con lo 
que, a u n cuando gaste un tiempo en esc 
trabajo previo de la l impieza de los 
utensiiios, no s e r á tiempo perdido e¡ que 
en e ü o c m p ¡ e e , sino m á s bien ganado en 
la l impieza y util idad de ¡a subsiguiente 
labor. 
El e jemplo es l a me jo r f o r m a de au-
t o r i d a d . 
Esto no tiene vuelta de h o j a : L o s ce-
tros, las coronas, los uniformes, las ve-
neras, las espadas, ¡os b'islones, toda la 
fuerza del mundo, todo el poder de ¡a 
t ierra , ¡as mejores predicaciones , ¡os m á s 
imperativos mandatos, no tienen la efica-
cia de una conducta austera, informada 
en el pr imero de los Mandamientos. 
Se encuentra en M a d r i d l a co lon i a es-
colar ca ta lana que se ha l l aba en San Lo-
r e n z ó del Escor ia l , a qu i en se le ha t r i -
butado en los ú l t i m o s d í a s de su estancia 
en aque l la p o b l a c i ó n va r i a s demostracio-
nes de c a r i ñ o . 
E l d í a 7 les o b s e q u i ó e l A y u n t a m i e n t o 
de San Lorenzo con una mer ienda , servi-
da, en e! Parque , r e g a l á n d o l e s a d e m á s 
preciosos á l b u m s f o t o g r á f i c o s y otros Ob-
jetos. 
T a m b i é n se les a g a s a j ó con una f u n c i ó n 
teatral cri el colegio de Al fonso X I I . de 
los padres agust inos, en l a que t o m a r o n 
parte var ios n i ñ o s y n i ñ a s , que in te rpre-
t a r o n unos poemas musicales y dos s a í -
netes, o r ig ina les de l a s e ñ o r i t a P i l a r Ro-
d r í g u e z . 
L a d e s p e ü i d a fué m u y c o r d i a l , acudien-
rlo a la p o t a c i ó n trido el vec inda r io de 
San Lorenzo y de E l Escor ia l de Abajo, 
coíj las autor idades y numerosas personas 
de l a co lon ia veran iega . 
A l a r r anca r el t r en los n i ñ o s d i e r o n 
grandes v ivas , que fueron contestados p o r 
todo el p i ih l i co . o v a c i o n á n d o l e s repetida-
j n e n í e . hasta que d e s a p a r e c i ó el t ren , mien -
tras sa ludaban los n i ñ o s ag i t ando sus pa-
ñ u e l o s . 
L a p r i m e r a d e f e r i a 
La oficina informativa municipal 
Pres id ida por el a lca lde acc iden ta l , se-
ñ o r Bayod , r e u n i ó s e ayer l a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l pe rmanen te . 
D i ó s e c u e n t a de u n of ic io de la Delega-
c i ó n de Hac ienda denegando l a aproba-
c i ó n de l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o para 
obras de saneamien to de l subsuelo en los 
b a r r i o s ex t remos . L a I n t e r v e n c i ó n y los 
le t rados cons is tor ia les o p i n a n que se debe 
r e c u r r i r c o n t r a l a r e s o l u c i ó n . D e i g u a l 
parecer es e l s e ñ o r R o m e r o Grande , que 
e s t i m a la d e c i s i ó n de l de legado c o n t r a r i a 
a l a r t í c u l o 333 d e l e s t a tu to . Se aprueba 
el d i c t a m e n . 
A l s e ñ o r Crespo le p a r e c i ó l uego que 
era b a r a t o e l p r ec io de 2.775 pesetas en' 
que se han c o m p r a d o u n c h i m p a n c é y un 
m a n d r i l p a r a el Pa rque Z o o l ó g i c o del Re-
t i r o . E l s e ñ o r H o m e r o G r a n d e le t r a n q u i -
l i zó respecto a l a buena c u a l i d a d de los 
c u a d r u m a n o s . 
T a m b i é n se d i s cu t e l a p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r B o f a r u l I de c rea r u n a o f i c i n a i n f o r -
m a t i v a m u n i c i p a l , semejante a la que exis-
te en P a r í s , y que y a conocen los lec-
tores de E L D E B A T E . 
A p o y a n l a p r o p o s i c i ó n los s e ñ o r e s M a r -
t ín y V a l l e j o (este ú l t i m o a c o n d i c i ó n de 
que no i m p l i q u e a u m e n t o de persona l ) y 
eh s e ñ o r R o m e r o Grande , q u i e n e s t ima 
que t r a t á n d o s e de u n a o l i c i n a que t a n t o 
ha Úé benef ich i r al pueb lo de M a d r i d , no 
se ha de proceder c o n t a c a ñ e r í a . 
En^ ruegos y p regun tas , nada de i n t e -
r é s . T a m p o c o c o m p a r e c i e r o n e s p o n t á n e o s . 
U n h o m b r e m u e r t o e n l a 
g a l e r í a d e u n p o z o 
En el fondo de un pozo existente en u n a 
o b r a . q u e se e s t á ver i f i cando en l a cal le 
de San ta Engrac ia . h a l l á b a n s e ayer tar-
de t raba jando dos obreros, uno de los cua-
les hubo de pene t ra r por u n a g a l e r í a que 
c o m u n i c a con el pozo. 
E l o t ro obrero a d v i r t i ó que a l poco ra to 
s o b r e v e n í a un h u n d i m i e n t o de t ie r ras , de-
j a n d o i n c o m u n i c a d o y sepultado a l que 
estaba dent ro de la g a l e r í a donde h a b í a 
o c u r r i d o el s in ies t ro . 
E n seguida se d io aviso t e l e f ó n i c a m e n t e 
al p r i m e r parque de bomberos, acudiendo 
con toda rapidez una b r igada , a l m a n d o 
del s e ñ o r P i n g a r r ó n . Var ios bomberos pro-
cedieron a l desescombro de l a g a l e r í a , ex-
t r ayendo al obrero y c o n d u c i é n d o l e s in 
p é r d i d a do momen to a l a Casa de Socorro 
do C h a m b e r í , donde, el m é d i c o , de gua rd i a , 
doctor G a r c í a L ó p e z , le a u x i l i ó convenien-
temente ; pero los esfuerzos de la c iencia 
r e su l t a ron i n ú t i l e s ante l a g r avedad de las 
lesiones que s u f r í a , fa l lec iendo a l poco 
ra to . 
Se l l a m a b a Pedro S á n c h e z y v i v í a en 
T e t m i n de las V ic to r i a s . 
E l Juzgado de g u a r d i a se p e r s o n ó en l a 
Casa de Socorro a las siete de l a tarde, 
j o rdenando e! t ras lado del c a d á v e r a l De-
i p ó s i t o j u d i c i a l . 
i — • — — « . 
I T?YJ 
'••WACJA V J U S T I C I A . — Conmutando por 
dcpti 'érro el resto de la pena que le fa l ta por 
c u m p l i r a Pr ime d" San Marcelo Vi l l amor . 
L n ; . ! i ; . \T().—Nombrando ingeniero jefe del 
Cuerpo de Montes a don Eladio Caro y Vc-
lazquez. 
Idem ídem de p r imera ' de l í d e m í d e m a don 
Rafael E s c r i h á de P o m a n í . 
Idem (.'oiispjoro inspector del ídem ídem a 
don Cipriano Sainz. 
Idem presidente del Consejo de Obras pú-
blicas a don Antonio F e r n á n d e z Navarrete . 
4 POR 100 I N T E B I O H . — S e r i e E . 70.45; 
D, 70.45; C. 7U.7á; B . 70.75; A , 7 1 ; G y 
H , 70.75. 
4 POR 1ÜU EXTERIOR.—Ser ie D. 83,10; 
B. 85.25; A, 85,30. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B . 88 
A, 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e D, 
93.25; C, 95.35J B. 95.25; A, 95,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R I L E (1917).—Sene 
U , 95,20; C. 95,20; H, 95,20; A. 95.20. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A, 
103; B, 102^80 (enero cua t ro a ñ o s ) ; A, 
102,30; B. 102,30 (febrero tres a ñ o s ) ; A, 
102.35; B , 102.35 ( a b r i l cua t ro a ñ o s ) ; A, 
102,05; M, 102,05 (nov iembre cua t ro a ñ o s ) ; 
A, ir)2,l0; Bi 101.75 ( j u n i o c inco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1808, 90; V i l l a M a d r i d . 1918. 88; í d e m 
im. 93,30. 
MARRUECOS, 81,50. 
GEÍDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 por 100, 93; í d e m 5 por 100. 98,75; í d e m 
6 por 100. 108,45. 
ACCIONES.- Banco de E s p a ñ a . 580; Ta-
bacos, 228,r)U; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
173; Idem H i " de l a P la ta , 5 1 ; T e l e f ó n i c a , 
97.10; E l Chor ro , 170; E é n i x . 275; Azuca-
reras o r d i n r i a s , con tado . 44.50; Eelguera, 
¿ 1 ; í d e m f i n co r r i en te . 4 1 ; E lec t ra . B , 
106; M . Z. A „ contado, 364: f i n cor r ien te , 
3G5; Nortes, contado . 405; f i n co r r i en te , 
406; M e t r o p o l i t a n o , 128; T r a n v í a s , 74. 
O B L I G A C I O N E S . — U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 
100, 102; Al ican tes p r i m e r a . 303; G. 101,75; 
J i . 96; Nortes, q u i n t a , 66,50; 0 pur tOO, 
104. 25; As tu r i a s p r i m e r a , 66,90; Valencia-
U t i e l . 65; T r a n s a t l á n t i c a (1920). 102; í d e m 
(1922). 103.50. 
M O N E D A E X T R A N J E R A — F r a n c o s , 33; 
í d e m suizos, 135.60; í d e m belgas, 31,35; 
l i b r a s , 33,99; d ó l a r , 7,005; l i r a s , 29,75. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,70; E x t e r i o r , 85; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 95,40; Nor tes . 81,10; A l i c a n -
tes, 72,60; Andaluces , 62.50; Orenses, 17,75; 
f rancos, 33,05; l i b ra s , 34,03. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 134; Exp los ivos , 441; Re-
s inera . 176 d i n e r o ; Norte , 404,50; Papelera, 
99; Banco de B i l b a o . 1.630; í d e m Vizcaya . 
I . 020; í d e m Cen t ra l . 76; í d e m Hispano 
A m e r i c a n o , 155; í d e m U r q u i j o . 219; í d e m 
Rio de la Pla ta . 50.50; Mundaca , 30; H . Es-
p a ñ o l a , 145; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 370. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 14,25; l i r a s . 4.18; l i b ra s , 4,8487; 
coronas danesas, 25,13; í d e m noruegas. 
21.30; francos, 4,70; í d e m suizos, 19,315; 
í d e m belgas, 4,4625. 
B E B L I N 
Lib ra s , 20.37; f rancos , 19,71; florines, 
169,10; coronas checas, 12,45. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,99; marcos , 20,37; f rancos, 
102,90; í d e m suizos, 25,10; í d e m belgas, 
§08,90; d ó l a r . 4,84; l i r a s , 113,50; coronas 
a u s t r í a c a s , 34.35; í d e m checas, 163,865; 
í d e m .suecas, 18,09; í d e m noruegas, 21,90; 
í d e m d inamarquesas . 19,32; escudo po r tu -
g u é s . 2.50; florín, 12,05; peso a rgen t ino , 
45.35; Bomhay , 1 c h e l í n 6 pen iques ; Shan-
g a i , 3 chel ines 3 peniques 5 H o n g - K o n g , 
2 chel ines 5 pen iques ; Yokohama , 1 che-
l í n 8 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
A pesar de los acontec imientos de Ma-
rruecos, l a Bolsa se mues t r a en absoluta 
ca lma y con la m i s m a f a l t a de negocio que 
ven imos apun tando desde hace m u c h o 
t i e m p o . 
E l I n t e r i o r no se co t i za en p a r t i d a y me-
j o r a de c inco a 25 c é n t i m o s en las restan-
tes series, con e x c e p c i ó n de las G y H , que 
no v a r í a n ¡ é l E x t e r i o r y el 4 por 100 amor-
t í z a b l e quedan sos tenidos; el 5 po r 100 
í ^ - 5.04« 
m i b a l c ó n 
an t i guo cede 35 c é n t i m o s en las series pe-
q u e ñ a s , y el nuevo 30 en ¡as suyas nego-
clatfas. 
Las obl igaciones del Tesoro e s t á n i r r e -
gulares , y denotan f i rmeza las de enero y 
j u n i o ; aumen tan 10 c é n t i m o s las de fe-
brero y abandonan 15 y pinco las de a b r i l 
y nov iembre , respectivamente. 
De los valores m u m c i p a l e s s ó l ó v a r í a n 
lso e m p r é s t i t o s de 1918 y 1923, que ceden 
25 y 20 c é n t i m o s . En ciiüft ío a las c é d u l a s 
h ipotecar ias , las d r l 4 por IOO suben u n 
c u a r t i l l o , las del 5 Bü a l t e ra i l su precio y 
las del 6 reirocedon c inco c é n t i m o s . 
E n el d i ' pn r l an i cn lo de c r é d i t o ú n i c a m e n -
te se pub l i can los Bancos de E s p a ñ a , con 
a n m c n l o de c inco du ros y el R í o de l a 
P la ta do una peseta, y a l m i s m o cambio 
an te r io r el E s p a ñ o l de c r é d i t o . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co i i z . i en a lza de 
c inco c é n t i m o s l a H i d r o e l é c t r i c a E l Cho-
r r o ; do 35 c é n t i m o s la T e l e f ó n i c a Nacio-
n a l y de una u n i d a d el F é n i x ; en baja 
dé un c i ja r tUlo las Azucareras o r d i n a r i a s : 
de u n entero los T r a n v í a s y el M e t r o p o l i -
tano y de nes las Eelgueras, y s i n v a r i a -
c i ó n jos Tabacos y l a Elec t ro D. De los 
f e rnu a r r i l e s . los Al ican tes m e j ó r a n c inco 
pesetas y los Nortes 3,50. 
. En el e a í n b i o i n l e r n a r i o n a l s o l ó los f ran-
cos quedan sostenido:-, bajando tres c é n t i -
mus las l ibras y med io los d ó l a r e s . 
En el cor ro l ib re so hacen a fin del co-
r r i en te , Nortes a 405 y Al ican tes a 365, y 
queda p a p é ! de Eelgueras a 41. 
H «: j|f 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Obl igac iones del Tesoro, de j u n i o , a 
101,70 y 101,75; c é d u l a s h ipo tecar ias a l 
6 po r 100, a 108,45, 108,50 y 108,45 y A l i c a n -
tes a f i n del cor r ien te , a 366 y 365. 
* « * 
En el cor ro ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operaciones : 
75.000 francos a 33.10; 150.000 a 33,05 y 
150.000 a 33 por 100- Cambio medio , 33,040. 
25.000 suizos a 135,60. . 
25.000 belgas a 31,35. 
Dos par t idas de 25.000 l i r a s a 29,80 y 29.75. 
C a m b i ó medio , 20.775. 
1.000 l i b r a s a 33,90. 
5.000 d ó l a r e s a 7.005. 
* * * 
L a Jun ta S i n d i c a l ha resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n do las operaciones rea l iza-
das a fin de l corriezite mes en acciones do 
l a Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , a l 
c ambio de 74 por 100. 
L a c o n f r o n t a c i ó n do saldos t e n d r á l u g a r 
h o y d í a 10 y l a ent rega de los mismos 
m a ñ a n a 11. 
Z E T P E E S I O N D E P A K I S 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 9 . — S e g ú n Le Temps, l a s e s i ó n de 
hoy acusa a lguna v a c i l a c i ó n y t r anscu r r e 
s in i n t e r é s , aunque con a l g ú n apasiona-
mien to en los valores de a rb i t r a je . 
E l c ier re se hace enca lmado y sosteni 
d o — C . de H . 
./\/-\./N, 
en 
El presidente y el ^ | 
N ^ York, agosto 
Jimmie Walker, n iño ae ir c e 
suamspcol t , Massachussctls d o L 
s iúente Coolidge pasa s u ^ vacac 
1925 
e el J 
'ones 
9ue 
verano, cumple a ñ o s el mismo dt„ 
cumple el presidente y el mismo 
(me Los Estados Unidos celebran el ^ ^ 
sarta de su independencia. aníl'íf. 
Jimmie eslavo economizando 
durante varios meses para poden^'11^ 
un obsequio al presidente. Llegado ^ 
fOí¿ u n a gran r a j a de chocoiaies eiiía' 
carta l lena de s e n t i m i e n t ü . se ñ i n ^ , ""a 
" ' " y i o Q casa del presidenta. 
All í le dijo el. porteru que. na era ' 
ble ver a misler Coolidge porque n ""H-
ha en casa. Con pena se retiró el ^ ^ 
cho, dejando su obsequio y su carta ^ 
Cuando el presidente v o l v i ó a su h 
p r i n c i p i ó a recorrer el niontún dp i „ , r 
- • - i leíeí/ra-ras y cable;/ramas con que yo5ema/ra" 
e los Eslados Unidos y pres idente^i^ 
/n 
d  i nsiuaos u n í a o s residentes ¿"n
yes de o irás naciones lo felicitaban y 
tic el c ú m u l o de felicitaciones estab^'1 
carta y el ubsci/nio de Jimmie. Se 1 'a 
Regata internacional de canoas automóviles 
> 
La temporada de «golf» en Lasarte. Carrera ciclista Valencia-Castellón-Valencia 
i 
E l t i empo es oro. L a p u n t u a l i d a d cons-
t i tuye l a p r i m e r a c o n d i c i ó n del emplea-
do concienzudo. 
Siempre hemos dicho que el mal lla-
mado c u a r t o de h o t a de c o r t e s í a por par-
te de los diligentes, debiera, l lamarse, 
mejor c u a r t o de h o r a de d e s c o r t e s í a 
p o r parte de los perezosos; y no cr. jus-
to cambiar el t i e m p o - o r o de ¡os puntua-
les por el t i empo-escor i a de ¡os reza-
gados. 
No d i g á i s n u n c a : «Ya h a r é esto ma-
ñ a n a . » Hacedlo en seguida. 
A q u í hace ¡a l ta a ñ a d i r : asi lo que ha-
bé i s de hacer es b u e n o » . 
porque s i es m a ¡ o , es mejor que no ¡o 
h a g á i s n i m a ñ a n a xi nunca. 
\Oja lú que estas m á x i m a s , que a un 
mismo tiempo os entran por los ojos y 
por los pies, durante vuestros cotidia-
nos paseos por el m á s liermoso bedeón 
d e ¡ C a n t á b r i c o que tiene la t ierra , os 
lleguen a l c o r a z ó n y os empapen ¡a vo-
luntad, tan necesitados de un ambiente 
moral h i g i é n i c o , como los p u h i o n c s y c¡ 
e s t ó m a g o de una ¡ impía a t m ó s f e r a y de 
una sana a l i m e n t a c i ó n , que son la liigle-
ne del ambiente f í s i c o ] 
D o c t o r R O Y O V I L L A N O V A 
H e r i d o g r a v e a i c a e r s e 
d e u n t r e n 
—o— 
En el k i l ó m e t r o 26 de la l í n e a de M a d r i d -
V a l e n c i a , en t r e las' estaciones de P i n t o y 
V a l d e m o r o , se c a y ó de u n t r e n de V í a y 
Obras e l ob re ro J u l i á n M o l i n a del R í o , 
vec ino de Arah juez . 
Los c o m p a ñ e r o s del e n í d o h i c i e r o n f u n -
c i o n a r r á p i d a m e n t e los frenos, de ten iendo 
e l c o n v o y y recogiendo al he r ido , a qu i en 
con toda rapidez se le condujo a M a d r i d . 
En la p o l i c l í n i c a de u r j u n c i a de la es-
t a c i ó n de A t o c h a se -lo p r a c t i c ó l a c u r a 
de u r g e n c i a , t r a s l a d á n d o s e l e d e s p u é s en 
g rave estado a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
A L B A C E T E , 9.—Se h a celebrado l a p r i -
mera co r r i da de fer ia , l i d i á n d o s e toros de 
i la g a n a d e r í a do Moreno S a n t a m a r í a , que 
| r e su l t a ron mansos y d i f í c i l e s , 
i Saleri-, que toreaba en s u s t i t u c i ó n del 
; N iño de la Pa lma, m a l en los toros que 
• le cor respondieron . 
S á n c h e z M c j í a s , r egu la r en ambos toros . 
R e c i b í u n aviso. 
A l g a h e ñ o c o r t ó las orejas y el rabo del 
p r i m e r o , y en el segundo, ú l t i m o de l a 
tarde, fue ovacionado. 
E N A N D U J A R 
A N i í l lAR, 9.—Se celebro l a p r i m e r a de 
fer ia , l i d i á n d o s e toros de Anastasio Mar-
t í n pa ra M á r q u e z , Posada y Z u r i t o . E l l le -
no es completo. 
P r i m e r o . Grande, c o r n a l ó n y manso. 
M á r q u e z le o b l i g a a t o m a r el capote y 
le torea por v e r ó n i c a s . 
Hace un qui te inrnenso a l p icador M a r i -
nero, y oye u n a o v a c i ó n grande . Z u r i t o es 
ap laud ido en o t ro . 
M a i que / hace una faena entro los p i to -
nes. E l t o ro se meto entre u n cabal lo y u n 
bur l ade ro , y M á r q u e z lo saca con pases 
de t i r ó n , siendo ap laud ido . Vuelve a ador-
narse y se reproducen las pa lmas . E n t r a n -
do a rnatar , mete m e d i a estocada en todo 
lo al to y descabella. ( P e t i c i ó n de oreja.) 
Segundo. P e q u e ñ o , negro . 
Se aplaude a Posada, que torea po r ve-
r ó n i c a s . 
Se lucen los matadores en quitos, espe-
cialmente. M á r q u e z , que hace uno precioso. 
Posada hace u n a faena va l ien te y ador-
nada y m a t a de una entera . ( O v a c i ó n y 
oreja.) 
Tercero. Berrendo en c a s t a ñ o . 
Z u r i t o torea por v e r ó n i c a s y faroles. Ha-
ce un qui te a r r o d i l l a d o y es ovac ionado . 
M á r q u e z hace o t ro , ga l leando. ( O v a c i ó n . ) 
Posada es ap laud ido en el suyo . 
Z u r i t o b r i n d a a l ganadero , y d e s p u é s de 
u n a super ior faena da ined ia estocada y 
t e r m i n a con una entera y descabella. (Ova-
c i ó n y oreja.) 
Cuar to . Berrendo en » e g r o . 
M á r q u e z torea po r v e r ó n i c a s y r ema ta 
con m e d i a colosal . ( O v a c i ó n . ) 
Hace con la m u l e t a u n a faena entre pa l -
mas y oles, y m a t a de m e d i a super io r . 
( O v a c i ó n y vuel ta . ) 
Q u i n t o . Negro, c o r n a l ó n . 
Posada no consigue suje tar lo . Cumple m a l 
en varas. 
Posada mule tea in t e l igen te y da m e d i a 
estocada. 
Sexto.. C á r d e n o . Z u r i t o le fija con unos 
capotazos. 
E l p icador Brar.ofuerte pasa* a l a enfer-
uier ia con un paletazo. 
Z u r i t o hace una faena breve pa ra un p i n -
chazo y o t ro a r r iba , y d o b l a el to ro . 
CANOAS A U T O M O V I L E S 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Se h a celebrado l a 
p r i m e r a p rueba de las regatas de canoas 
a n i o n i ó v i l e s . L a b a h í a « s t u v o cuajada de 
geafcíQ, como el d o m i n g o ú l t i m o , espe-
c ia lmente el mon te ü r g u l l . 
De las ocho inscr i t as se presentaron las 
s iguientes canoas : 
Cabina, de don Rica rdo Sor i ano . 
N i ñ ó n , de don Rica rdo Sor iano . 
Otont, de mons i cu r Soteret. 
T i l l , de m o n s i c u r L i l l e . 
Charavon, de don J o s é Alzaga . 
6epionda. do d o n J o s é A l z a g a . 
S c p i o ú d a sé r e t i r ó en l a segunda v u e l t a .-
N i ñ ó n en l a sexta y Ti t í en l a u n d é c i -
ma . Se e n t a b l ó r e ñ i d a l u c h a entre Gabina 
y Charavon. De ta l l e s : 
t. Cabina , dos horas trece m i n u t o s c in -
cuenta y ocho segundos, 5.000 pesetas de 
p remios y una copa. 
2, Charavon, dos horas catorce m i n u t o s 
diez segundos, m i l pesetas y u n a copa. 
3, Olout, dos horas v e i n t i c u a t r o m i n u -
tos cua ren ta y c inco segundos, 500 pesetas 
y m e d a l l a de p la t a . 
G A T A S D E T R A I N E R A S 
SANTANDER, 9.—En S a n t o ñ a se h a n ce-
lebrado las anunciadas regafas de t ra ine-
ras, t o m a n d o par te embarcaciones de Por-
lugale te , S a n t o ñ a , Santurce , C i é r v a n a y 
Coloindres . G a n ó l a e m b a r c a c i ó n Cuba, de 
l a m a t r í c u l a de S a n t o ñ a . 
CICI i ISMO 
El s á b a d o 12 de l co r r i en te se c o r r e r á n 
, bn e l v e l ó d r o m o de l a C i u d a d L i n e a l las 
e l i m i n a t o r i a s de l Campeonato de Cas t i l la 
do ve loc idad . 
Queda ab ie r ta l a i n s c r i p c i ó n has ta ma-
ñ a n a , - a las ocho de l a noche, en l a calle 
de los C a ñ o s n ú m e r o 1, t r i p l i c a d o , siendo 
los derechos de l a m i s m a 10 pesetas, re-
embolsables a l cor redor que tome l a sa-
l i d a . 
L a en t rada pa ra presenciar , dichas e l i m i -
n a t o r i a s s e r á por i n v i t a c i ó n , s o l i c i t á n d o s e 
é s t a en las t iendas de b ic ic le tas . 
at V V 
V A L E N C I A , 9.—Ha sido aprobado por la 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a el reglamen-
to de l a i m p o r t a n t e prueba c i c l i s t a Va-
lone i a - C a s t e l l ó n - V a l e n c i a . 
Apenas ab ie r ta l a i n s c r i p c i ó n se h a n 
m a t r i c u l a d o los p r i m e r o s corredores va-
lencianos , uno de Ba rce lona y o t ro de 
C a s t e l l ó n . 
La l i s t a a r r o j a los s iguientes n o m b r e s : 
1, Ja ime J a r r é s (Barce lona) . 
2, Juan Bau t i s t a l . lo rens ( C a s t e l l ó n ) . 
3, A r t u r o B o i x (Valencia) , 
í, J o s é Esteve (Valencia) . 
5, Erancisco H a i n ú n (Valenc ia ) . 
G, Vicente Ribes (Valenc ia ) . 
7, Vicente Solves (Valenc ia ) . 
Se espera fundadamente l a i n s c r i p c i ó n 
de ios mejores corredores nacionales , pues 
a d e m á s de l a i m p o r t a n c i a depor t iva de l a 
.carrera se conceden valiosos e i m p o r t a n -
tes p r emios . 
GOLI" 
La temporada de Lasarte c o m e n z a r á el 
ía del presente mes, c l a u s u r á n d o s e él 
ia 23. El p r o g r a m a comprende las si-
uientcs pruebas : 
Dia. 1 2 . - C o p a de l a D i p u t a c i ó n . Copa 
Resinas. Cont ra bogey, de n i v e l a c i ó n , a 
13 agujeros. 
D í a 14.—Copa del i n fan te don Jaime. No 
e l i m i n a t o r i a de n i v e l a c i ó n , a 18 agujeros , 
para caballeros. 
D i a 15.— Copa de la r e ina C r i s t i n a . No 
e l i m i n a t o r i a , de n i v e l a c i ó n , 18 agujeros . 
Para s e ñ o r a s . 
D í a 18.—Copa de su majestad el Rey. 
Campeonato de G u i p ú z c o a . Caballeros. 
D í a 21.—Copa de l a r e i n a V i c t o r i a . Cam-
peonato de G u i p ú z c o a . S e ñ o r a s . 
D í a 23.-^Copas Heeren y O l a z á b a l . 
N A T A C I O N 
SAN S E B A S T I A N , 9.—El Club Depor t i -
vo Fo r tuna , de San S e b a s t i á n , adhe r ido 
a l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de N a t a c i ó r > . 
Amateur , y con l a c o o p e r a c i ó n de l A y u n -
t amien to y de la D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a , 
o rgan i za p a r a el d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 13, 
la • c l á s i c a p rueba i n t e r n a c i o n a l de l a 
« T r a v e s í a del U r u m e a » , en l a que se con-
c e d e r á el t í t u l o de c a m p e ó n de G u i p ú z c o a 
al p r i m e r nadador clasif icado que repre-
sente a u n c lub de l a p r o v i n c i a . 
L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el d í a 12, a 
las ocho de l a noche. 
Muerto Ae un corredor automovili ísta 
M I L A N , 9.—Cuando se h a l l a b a p robando 
en el a u t ó d r o m o de Monza u n coche i t a -
l i a n o , v o l c ó é s t e , resu l tando muer to el co-
r redor Leonardo de Lucca , que lo con-
d u c í a . 
S O C I E D A D E S 
Hemos rec ib ido u n a c i r c u l a r que t r a t a de 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a i l u m a d a Real U n i ó n 
Depor t iva R a n e a r í a , i n t e g r a d a por los em-
pleados de B a n c a y Bolsa de M a d r i d , a 
los cuales se les ofrece, entre otros bene-
ficios, l a o r g a n i z a c i ó n de excursiones, par-
t idos de f ú t b o l , « h o c k e y » , concursos a t l é t i -
cos, boxeo, carreras c ic l i s tas , l a const ruc-
c i ó n de u n a p isc ina , l a o r g a n i z a c i ó n en 
loca l adecuado de clases de i d iomas y co-
noc imien tos de banca, conferencias ins-
t ruc t i va s y funciones teatrales po r los d i -
ferentes g rupos a r t í s t i c o s de los Bancos 
m a d r i l e ñ o s . 
Los e lementos cons t i tuyentes de esta en-
t i d a d e s t á n en t ra tos p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
de un campo de deportes con v e l ó d r o m o , 
pistas de tennis, e t c é t e r a , y m u y cerca de 
este estadio se p iensa f u n d a r u n a co lon i a 
de hote l i tos modestos, que puedan i r amor-
t izando los socios con sus ingresos men-
suales, en cant idades p e q u e ñ a s . 
Todos los que ingresen antes de l 1 de 
octubre a b o n a r á n u n a cuo t a de dos pese-
tas, s iendo de tres p a r a los que se ins-
c r iban pos ter iormente , que a b o n a r á n ade-
m á s 25 pesetas de cuo t a de en t rada . 
E n l a asnmblea que h a n celebrado los 
presidentes de las seoriones depor t ivas de 
las entidades banearias de l a Corte so 
a c o r d ó r o n v o r a r a u n a r e u n i ó n m a g n a pa-
r a l a p r i m e r a qu incena de octubre, p a r a 
d e ñ n i t i v a m o n l e c o n s t i t u i r l a U n i ó n , que 
hasta esa é p o c a s e r á encauzada por un 
C o m i t é f o rmado por delegados de l a Banca 
Í .óppz-Oi ipsnda (pres idencia v í e s o r e r i a ) . 
H Í s p á n p - A m e r i c a n o (v icepres idencia) , C i ty -
Rank (secretar ia) , U r q u i j o ' t e s o r e r í a ) y Es- I 
p a ñ o l de C r é d i t o y L a z a r d Brothers (vo-
cales). 
E M P R E S T I T O D E M A R R U E C O S 
5 POR 100, 1910 
Conforme a las ins t rucc iones recibidas 
del Banco - de Estado de Marruecos , é s t e 
de E s p a ñ a pone en conoc imien to del p ú -
b l i co que e l pago de Jos intereses y amor-
l i z a c i ó n de las obl igac iones de l e m p r é s -
t i to a l Gobierno i m p e r i a l de Marruecos . 
5 po r 100, 1910, sigue establecido, p ro-
v i s iona lmen te y hasta nuevo aviso, con 
a r reg lo a las s iguientes bases: 
P r i m e r a . E l i m p o r t e de los cupones 23 
a 31, o sea de los correspondientes a los 
venc imien tos desde 1 de a b r i l de 1921 a 
l de octubre p r ó x i m o , cualquiera que sea 
la, n i n n r r a c i ó n que tengan, y e l de los t í ' 
tutos amor t i zados en los sorteos que a 
c o n t i n u a c i ó n se c i t an , t a m b i é n de cual-
quier n u m e r a c i ó n , se s a t i s f a r á en pesetas, 
d e s c o n t á n d o s e del v a l o r de los cupones el 
5,50 por 100 por impues to de u t i l i dades . 
Respecto de los t í t u l o s amor t izados , t am-
b i é n se d o s e n t a r á ol 5,50 por 100, pero so-
bre la p r i m a de a m o r t i z a c i ó n , o sea so-
bre la d i fe renc ia entre el c ambio de l a 
ú l t i m a c o t i z a c i ó n o f i c i a l del d í a an te r io r 
a l de l sorteo y e l v a l o r n o m i n a l de las 
obl igaciones , l o que da pa ra los amor-
tizados el i m p o r t e neto a rembolsear que 
se i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n : 
Sorteo n ú m e r o 19, de 1 de agosto de 
1920, neto 480 pesetas, con c u p ó n 22 u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 20, de 1 de febrero de 
1921, noto 490,7875 pesetas, con c u p ó n 23 
u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 21, de 1 de agosto de 
1921, neto 491,8875 pesetas, con c u p ó n 24 
u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 22, de 1 de febrero de 
1922, 491,81875 pesetas con c u p ó n 25 u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 23. de 1 de agosto de 
192í, .492,85 pesetas con c u p ó n 20 u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 24, de 1 de febrero de 1923, 
493,46875 pesetas con c u p ó n 27 u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 25, de 1 de agosto de 
1923, 494,29375 pesetas con c u p ó n 28 u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 26, de 1 de febrero de 
1924, 494,50 pesetas con c u p ó n 29 u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 27, de 1 de agosto de 
1924, 404,50 pesetas con c u p ó n 30 un ido . 
Sorteo n ú m e r o 28, de 1 de febrero de 
1925, neto 495,05 pesetas con c u p ó n 31 
u n i d o . 
Sorteo n ú m e r o 2 ' \ de 1 de agosto de 
1925, neto 494,36 pesetas con c u p ó n 32 
u n i d o . 
Segunda. E l pago de los cupones de 
v e n c i m i e n t o s anter iores , a s í como el de 
los t í t u l o s amor t i zados en o t ros sorteos, 
,se a c o m o d a r á a las ins t rucc iones que se 
d i c t a r o n p a r a sus respectivos v e n c i m i e n -
tos. 
Tercera . L a p r e s e n t a c i ó n de cupones y 
t í t u l o s se v e r i f i c a r á en f ac tu ra dup l i ca -
d a ; y 
Cuar ta . Estas condic iones p o d r á n ser 
modi f icadas en lo sucesivo conforme a 
nuevas ins t rucc iones que se rec iban , pues-
t o que e l Banco de E s p a ñ a s ó l o es en 
e l se rv ic io de que se t r a t a u n agente eje-
cu to r . 
Las personas que t engan obl igaciones 
de este e m p r é s t i t o en d e p ó s i t o en las Ca-
j a s del Banco no t i enen necesidad de pe-
d i r po r s í en cada v e n c i m i e n t o el cobro 
de sus cupones, puesto que las disposi-
c iones acordadas p e r m i t e n c o n t i n u a r en 
l a n o r m a l i d a d y que e l Banco proceda en 
t i e m p o o p o r t u n o a l a co r t a genera l de 
todos los cupones, pon iendo a la dispo-
s i c i ó n do los deposi tantes, d e s p u é s de la 
fecha del venc imien to , u n l i b r a m i e n t o pa-
r a hacer efect ivo su i m p o r t e , s iempre que 
n o deiv aviso en c o n t r a r í o . 
M a d r i d , 9 de septiembre de 1925.—P. E l 
secretar io genera l , E m i l i o Quí l ez . 
f o r m ó que el muchacho hab ía estado 
en persona a dejarle la caja de chori 
tes y la carta. 
Mister Coolidge e n v i ó inmediatamente 
a u t o m ó v i l de la Casa Blanca en busca / ' 
muchacho. 
Jimmie no cabia en sí de gozo, n 
sidente y su esposa lo festejaron duram 
una hora. Le dieron un gran trozo ie / 
torta de c u m p l e a ñ o s , y mister Cooíútyg [0 
e n v i ó a su hogar en el automóvi l o/iCja| 
— Y a que cumplimos años el mismo ^ 
—le dijo Jimmie—, podremos cambiar tar 
jetas de f e l i c i t a c i ó n cada año . 
FA presidente convino en ello. Despu¿¡ 
entregó las otras felicitaciones, de go\¡er 
nadares y presidentes y Reyes para 
fueran contestadas por los secretarios ÍJ. 
cargados de ello. • 
Carlos OUINCY 
L U Z B R I L L A N T E 
D e u n c a r r o s e l l e v a n doce 
p a r e s d e z a p a t o s 
D e s p u é s de recoger de los muelles de 
l a e s t a c i ó n de A t o c h a cinco paquetes dt 
calzado pa ra s e ñ o r a , que v e n í a n consig. 
nados a n o m b r e do su jefe, el dependiente 
B e n i g n o C a l d i r o N ú ñ e z . domiciliado en 
A l c a l á , 92. se d i r i g i ó a l Palacio de Co-
mun icac iones con e l ca r ro que le servía 
para t r a n s p o r t a r los bul tos , a fin de re-
t i r a r a l l í a lgunos paquetes postales. 
B e n i g n o d e j ó el c a r r o en la calle de Mcm-
t a l b á n , e n t r ó en l a Casa de Correos, reali-
zó su encargo y se dispuso a regresar a 
su d o m i c i l i o ; pero con harto sentimiento 
hubo de c a m b i a r de r u t a para trasladarse 
a la C o m i s a r í a m á s p r ó x i m a y denunciar 
que de l c a r r i t o se h a b í a llevado alguien 
« a l g u i e n e s » dos cajas do calzado con i z 
pares de zapatos p a r a señora, valorados 
en 5.31 pesetas. 
J O P v N A D A R E G I A 
SAN S E B A S T I A N , 8.—El Pr ínc ipe de As-
t u r i a s , d e s p u é s de ver las regatas, desem-
b a r c ó p á r a as is t i r con la Beina y los In- : 
fantes a l a f iesta que daba en su palacio 1 
l a condesa de Casa Valencia, resultando 1 
b r i l l a n t í s i m a . D e s p u é s del t é se celebró un 
bai le . 
D e s p u é s el P r í n c i p e d i ó u n paseo por el 
mon te ü r g u l l . Los In fan t i l e s embarcaron 
en l a gaso l ine ra que u t i l i zó el Príncipe, 
presenciando l a segunda parte de las M-
gatas de canoas a u t o m ó v i l e s . 
• « • 
SAN S E B A S T I A N , 9.—El P r í n c i p e de As-
tu r i a s e m b a r c ó esta m a ñ a n a , a las diez, 
en eL ba l and ro Barand i l , y l a Reina, a 
las once, en el Tonino, p a r a presenciar las 
regatas de ba landros en el crucero a Guo-
t a r i a . 
A las diez y m e d i a se comenzó a dar 
Ja sa l ida a las embarcaciones por senes, 
sa l iendo los ú l t i m o s , a las once y cuarto. 
E n l a rega ta p a r t i c i p a n 22 balandros, 
a c o m p a ñ a d o s por va r i a s gasolineras y « 
c a ñ o n e r o Mac M a h ó n . Muchas seflomas 
embarca ron en ba landras . 
E n e l G r a n Ho te l de Z a r a ú z almorzaron 
m á s de 60 comensales. D e s p u é s del almuer-
zo a l Re ina j u g ó u n pa r t i do de tenns 
con va r i o s a r i s t ó c r a t a s , antes de regresar 
a M i r a m a r . 
• Los d í a s 15 y 16 p r ó x i m o s se celebraran 
en San Juan de L u z regatas, en las qu9 
se d i s p u t a r á n l a copa de E s p a ñ a los ba-
l and ros H i span ia , de l Rey, y CollM* 
del s e ñ o r Meade, c o n t r a dos franceses. 
* * é 
SÁN S E B A S T I A N , 9.—El alcalde ha 
tado h o y en Pa lac io p a v . solicitarajab8i! 
n í a de l a Reina p a r a trasladarse 
e n 
near io de Ces tón a. Le sus t i tuye durante su 
ausencia e l s e ñ o r Cabal lero . . 
H a y g r a n a n i m a c i ó n p a r a l a batalla 
f lores que se c e l e b r a r á esta tarde, P^' 
l a que el A y u n t a m i e n t o ha regalado nj 
d i o m i l l ó n de r ami l l e t e s . H a r á n el ae 
f i l e 20 carrozas. 
E l director de la Bibl ioteca Nacional no» 
env ía la siguiente nota : 
«BIEI Í IOTECAS P U B L I C A S DE MADR15; 
Horar io de verano.—Servidas por el Cuerp 
facul ta t ivo do Archiveros, Bibliotecarios 7 
Arqueólogos , so encuentran abiertas, todos o 
d ías laborables, las siguientes: ^ 
I teal Academia E s p a ñ o l a (Felipe I V , 2).— 
obra. ím — 
Real Academia do l a His to r ia (LeóiJ, 
Do tres y media a siete y media. ^ 
Archivo H i s t ó r i c o Kacional (paseo de 
coletos, 20).—Do oclio a dos. _ i^—pí 
Escuela do Arciui tectura (Estudios, ^ ' ^( 
ocho a ana, a excepción del mes da ag ' 
íiuo so dedica a la limpieza. _ 
Escuela de Vete r ina r ia (Embajadores, . " ^ 
De ocho a dos, a excepción de la seg ^ 
quincena del mes de agosto, que se ctecu 
la l impieza. 9) —P3 
Min i s t e r io de Hacienda (Alcalá, ' J ' ' 
nuevo a dos. , ca\ — 
Eacultad de Derecho (San B f r n a r d ° - / a ¿ S -
Do ocho a dos. a excepción del mes ae ^ 
to. que s e r á de ocho a una, por mot 
la l impieza ; los domingos, de diez » 0. pfl 
Facultad de Tarmacia (FI,r,nnCia' Ji0. 
nuovo a doce y do quinco a diez y 45), 
Facultad de Fi losof ía y Letras ^ de ¿i6t 
De nueve a quince; los domingos, 
a una- n ípaseo d9 
I n s t i t u t o Geográñco y Es tad í s t i co 
Atocha).—Do ocho a dos, 
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C R Ó 
D E S O 
San Valeriano 
I7 será el santo del duque de Rubí. 
Santos Jenaro y Rodrigo 
1, IQ serán los días de su alteza el prín-
E1 11 Borbón y de las Dos Sicilias. 
' ^ n u Í e de Tovar 
, V é s de Villalobar. 
^«ores Figueroa. Bermejillo y Sonano. 
TL deseamos felicidades. 
^ Aniversario 
unv se cumple el aniversario del falle-
. i-nto de doña Ana Herrera Dávjla y 
ería de Tcjeiro, marquesa de Villa-
^ v condesa de Val del Aguila. 
Regreso 
Han llegado: de Borja, los marqueses 
i González Castejón; de Menagaray, don 
,jS jíac-Crohon; de L a Granja, la viz-
náciz de Llanteno. con sus hijas; de San 
Sebastián, l i señora viuda de Draíve, y de 
^villa, el marqués de Bonanza. 
E l teniente Fuentes Pila 
, fn Africa, a donde fué en cumplimien-
to Ve SllS deberes para con la Patria, ha 
L e t r a d o muerte gjorjopa el teniente de 
^r.;¡iería don Joaquín Fuentes Pila. 
* El n,ud'',grado oficial, por su caballero-
iclad, cultura y recta manera de proceder, 
g0¡raba de grandes simpatías, y su muerte 
ha de ser sentidísima. 
Reciba su distinguida familia, y muy 
pjjpgcialmcnte su hermano, don Santiago, 
teniente de alcalde del distrito de L a La-
tina, nuestro cordialísimo pésame por el 
gran dolor que les aflige. 
Rogamos a nuestros lectores una ora-
ción por el alma del heroico oficial, 
Fallecimiento 
Ha rendido su tributo a la muerte don 
Lorenzo Abascal Collado, caballero de la 
gran CÍIUZ V-Pr0 Ecclesia et Pcntifice». 
Todas las misas que se digan en esta 
Corte el día 16 del corriente en el san-
tuario del Perpetuo Socorro (calle de Ma-
mjc! Silvcla), las que se celebren todos 
Jos días en el oratorio particular (Príncipe 
¿C Vergaia, 8), como las gregorianas, que 
empezarán el día 14 en la iglesia de los 
reverendos padres agustinos, recoletos de Vi -
R^viciosa de Odón, las del santuario de la 
Cien Aparecida (Santander^ los días 11 
y 31, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
A su viuda, doña Consuelo de Palacio y 
Ardamúz; hija, doña Margarita; hijo polí-
itico. don Juan José Cano, y demás distin-
guida familia Ies acompañamos en su jus-
jto dolor, rogando a los lectores de E L 
PEBATE oraciones por el finado. 
Funeral 
Con motivo del triste accidente de au-
tcinóvil ocurrido en Santa María de Huer-
ta, que costó la vida al malogrado em-
presario don Arturo Serrano López, están 
recibiendo muchas manifestocioues de pé-
$ame su viuda, doña Fabia Arín, y su hijo, 
don Arturo, a quienes renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
En sufrapio del alma del finado se ce-
lebrará mann-na un solemne funeral, a las 
once, en la parroquia de San José, de esta 
Corte. 
PARA HOY 
30MSDZA.—6 (matinée), ¡Qué hombre tan 
simpático I—10,10, ¡Qué hombre tan sipático! 
CENTRO.—6,45, Rapacifio y La ilusión «ÍP un 
.canillita.—10,4.5, Los granujas y La ilusión 
de un canillita. 
PUSNCARRAL.—f,30, La fiesta de San An-
Í6n y La Gran Vía. 
EL CISNE.—fi.30. Juanilla la Perchelera y 
Harina.—in.no, Pastora. 
I K F A N T A ISABEL.—6.30, Una mujercita 
seria.—10,30. Los hijos mandan. 
KOVEDADSS. — 6, Doña Francisquita.— 
10.15. Marina. 
COMICO.—10,30, Las ilusiones de la Patro. 
PAVON.—10,30, Doña Francisquita. 
tATINA—6.30, ¡Béseme usted!.—10,15, E l 
coronel Bridan. 
PRICE. — 6 y 10,30, Compañía de circo 
ecuestre. 
BANDA MUNICIPAI.,—9,30. en Rosales. 
Primera parte.—Pasacalle de «Juan Matías 
el barbero», Chapí. «La vida breve» (fragmen-
tos), Falla. I . Allegro rítmico e con brio 
(dan?,a segunda). 11. Intermedio y final pri-
mero. I I I . Alegremente vivo (Danza prime-
ra). Selección cíe «Maruxa», Vives. 
Segunda parte.—Andaluza, Granados. «To-
rre Bermejas, (serenata); «Córdoba», Albé-
fiiz. Fantasía de «Alma de Dios», Serrano. 
si: * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
supone su aprobación ni recomendación) 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O Duran1 las 
últimas veinticuatro horas, la pertui 1,.". ion 
atmosférica del occidente de Marruecos se in-
terna en el continente. Se han registrado tor-
mentas y aguacero* en Aragón y Catalufta. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,2; humedad, 88; velocidad del Tiento 
e» kilómetros por hora, 26; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 204. Temperatura; 
máxima, 25,0; mínima, 16,4; media, 20,7. Su-
ma de lah desviaciones diarias de la tempe-
ratura media desde primero de año, menos 
71,4. Precipitación acuosa, 14,5. 
Las burdas imitaciones 
que del de Orive, a montones 
ge hacen, consiguen tan sólo 
que se vendan a millones 
frascos de Licor del Polo. 
—o— 
L A A C A D E M I A H U N G A R A D E C I E N C I A S . 
E l día 3 de noviembre celebrará la Acade-
mia húngara de Ciencias el centenario de su 
fundación. 
Con este motivo se celebrará una sesión so-
lemne, a la que han sido invitadas las Aca-
demias extranjeras. Muchas de ellas han con-
testado ya, anunciando el envío de Comisio-
nes académicas. 
—En la sesión que celebrará en Washington 
la Unión interparlamentaria participará una 
Delegación húngara. 
Los delegados de Hungría someterán a dis-
cusión la cuestión de las minorías, la crisis 
del parlamentarismo y la cuestión del des-
arme. 
El ex niinistro do Negocios extranjeros se 
ñor Gratr.va expondrá un proyecto relativo 
a las. bases para establecer una Unión adua-
nera europea. 
SUSTITUCION F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
_o— 
V E I N T E M I L L O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS.—Se calcula que 
el número de automóviles en circulación en 
los Estados Unidos, que era de 1.711.339 en 
101Í, de 7..>6,).i46 en 1919 y ele 17.592.000 a úl-
timos del año pasado, ascenderá a 20 millones 
de coches en el próximo invierno. 
—o— 
E n Jjreve se trasladarán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Peñalver, 15. 
—o— 
E L C O M E R C I O HUNGARO—Según las úl-
timas estadísticas, el valor de las importa-
ciones húngaros fué durante el mes do julio 
do 53,4 millones de coronas oro. 
Las exporteiones se elevaron a 50,7 millo-
nes de coronas oro. 
Las exportaciones de ganado y harinas apa-
recen en baja, aumentando la de máfiuinns de 
ferrocarril, granos oleaginosos, frutas y plu-
mas. 
R o b o d e 1 .250 c a j e t i l l a s d e 
0 , 5 0 p e s e t a s 
E l día 18 de . agosto últ imo la dueña de 
un estanco establecido en la calle del Pez, 
llamada doña María Andrcu, de cuarenta 
y tres años, tenía que recibir seis cajones, 
conteniendo diferentes clases de tabaco, 
suministrado por la Arrendataria. 
A l llegar el carro con la mercando efec-
tuó la descarga un mozo llamado Emilio 
Colas Ortega, que vive en Primavera, 12. 
L a dueña del estanco, al ver que de los 
seis cajones que había pedido faltaba uno, 
preguntó al mozo la causa de s$ta falta, 
limitándose éste, a entregar a doña María 
una nota, firmada por él, en la que se 
comprometía a llevar la caja unos días 
después. 
Pero hasta el presente no ha vuelto Co-
las por el estanco, ni se sabe dónde pueda 
estar la caja, que contenía ¡t.zko cajeti-
llas de 0,50 pesetas, valoradas en Go5,25 
pesetas. 
D e t e n i d o c o n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
a l a e s p a l d a 
E n el paseo de Santa María de la Ca-
beza, junto al túnel de la línea de circun-
valación, fué detenido ayer por uno de los 
guardas un individuo que, con un cajón a 
cuestas, huía rápidamente de un numeroso 
grupo de pensonas. 
Poco después de efectuarse la detención 
se acercó al grupo un muchacho llamado 
Emilio ^Arraiiz Toquero, de diez y siete 
años, dependiente de un estanco de la 
Ronda de Valencia, manifestandio que el 
detenido, que dijo llamarse Manuel Nava-
rro Limón, de veintitrés años, aprovechan-
do un descuido de la dueña y dependiente 
del establecimiento, se apoderó del cajón 
que le había sido ocupado, y en el cual 
debía haber 3.000 pesetas. Abierta i a caja 
después en el estanco, se comprobó que 
el ladrón no había sustraído aún ni una 
de las 3.000. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 10: 
M A D R I D , Unión Radio. 430 motros.—Ue 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
ch^tra interpretará las sigguigeutes obras: 
«El proieta» (marcha, a petición del público. 
Véaso el cupón musical de «Ondas»), Meyer-
beer; «Au pays du lotus d'or» (foxtrot), 
Rog-Round. Coplas de Cíaián de AmonU-l. Efe-
mérides. The Castillian Orchestra: «La reina 
mora» (fantasía, a petición del público). Se-
rrano; «Serenaia ospaíiola», Albéniz.—15,15, 
Noticias de última hora. Servicio esperiul 
para l'nión líadio suministrado por las Agen-
ciacs Prensa Asociada (nacional) y Fabra (ex-
tranjero). Cartelera ds teatros. The Castillian 
Orchestra: «Goyepcas» (intermedio). Grana-
dos.—18, Sesión para niños por Manuel Abril. 
«Ea señorita Miga de Pan» (cuento); «Poli-
cías y ladrones».—18,30, l,a música do los ni-
ños. José María Franco: «Escenas de niños», 
Scbumann: E l Quinteto: «Chiquilladas», Fran-
cés. José María Franco: «Children's córner», 
Dehussy. E l Quinteto: «Sueño de una noche 
de verano» (suito), Mendelssohn.—20, Cierre 
d" In eMación. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 32'. metros).— 
18, Cotizaciones oficíales de la Holsa de Barce-
lona.—18,05, El Septimino Radio tocará «Suel-
ta tela» (tango), 1.-18,10, E l señor Torcsky 
recitará: «El ñas», Codolosa; «Colegio de ni-
ños por las calles de Barcelona» (original).— 
18,30, El Septimino Radio tocará bailables.— 
18.50. ntimas informaciones de Prensa.—2J, 
E l señor E. Clot interpretará: «Elogie» (para 
cello), Rnnke; «Musette» (p.ira cello). Offen-
hach; rl Septimino Radio interpretará «Luss-
piel» (obertura), ('. Bom.-—21.45. Radiografo-
nía por don Juan Pascual. Emisión por ra-
diotelefonía de dibujos, carical\iia^. jeroglí-
ficos ilustrados, pasatiempos, etcétera.—22,05, 
El Septimino Radio interpretará: «Obertura 
sobre comedia hvíngara», Keler; «Cantos y 
danr.ns tirolesas». Tras; «Czardas», Kemper; 
«11 Trovatore» (fantasía), Verdi; «Primave-
rr. encantadora», Meyer. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
L a E s c u e l a S o c i a l d e l 
m i n i s t e r i o d e T r a b a j o 
L a Escuela Social del ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria, organizada por 
real decreto do 17 de agosto último {Gace-
ta del 20), inaugurará su primer curso en 
la primera quincena del mes de octubre. 
Las lecciones del primer curso compren-
derán las siguientes materias, que serán 
explicadas por los profesores que se in-
dican : 
Nociones de Economía y Política social, 
por don Leopoldo Palacios. 
Elementos de Derecho, por don Francis-
co Rivera Pastor. 
Tecnología y Legislación industrial, por 
don José Antonio Artigas. 
Legislación del trabajo, por .don Pedro 
Sangro. 
Historia de la cultura, por don Eugenio 
D'Ors. 
Geografía humana, por don Juan Dan-
tín Cerecedas. 
La enseñanza de idiomas (francés, inglés 
y alemán) y las de taquigrafía y mecano-
grafía serán desempeñadas por personas 
de la mayor competencia. 
Se darán numerosas conferencias por los 
principales especialistas sobre cuestiones 
económicas y sociales. 
Queda abierta la matrícula a partir del 
10 de septiembre, de cinco a siete de la 
tarde, en la sección de Cultura social del 
ministerio de Trabajo para todos aquellos 
alumnos que. mayores de diez y seis años, 
y en posesión de la enseñanza primaria, 
deseen seguir la carrera de tres cursos 
necesarios para obtener el oportuno título. 
Se abonan por el curso 25 pesetas de 
una vez o en plazos mensuales de cinco 
pesetas a partir del día de la inscripción. 
La asistencia a las conferencia será to-
tal menLe gratuita. 
El horario se fijará oportunamente, an-
licipándose que las clases serán, por la 
tarde, en hora factible para que puedan 
asistir a las mismas los mariculados al 
salir del trabajo. 
E S C U E L A D E CRIMINOLOGIA 
Hoy darán comienzo los examenes de 
ingreso en las Escuelas de Criminología! 
para las dos secciones de auxiliares y de 
ayudantes, a las cuatro y a las cinco de 
la tarde, respectivamente. 
Mueblwi do lt¡]o y eoonótnieo». Gofitft-
nina Angele», 15 (fioil Prexiados), 
Si os quejáis de acidez, regurgi-
taciones, debilidad general, some 
teos al régimen del delicioso 
/ a p r i m e r a m a r c a d e l m u m b 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P u l c r i t u d 
y en pocos dias todas las 
i n c o m o d i d a d e s hábran 
desaparecido por completo 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos alosanimieos, 
convalecientes, débiles, ándanos. 
\ A p a r f a d o 2 0 Q B a r c e l o n a 
Farmacias y drojuerÍM i 
Depbúto i FORTÜNY H.ao* . Bercclona 
Madrid, Alcalá, 30 
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¡VFUVE ^ a - í t ^ V ^ ' U ^ ' A PONSARDIN 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagnc-
Cura radical fíarantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 19 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
Producto natural de la caña de ar.úcar. 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té. c a - M B3J ÍTí B 5 
fé, leche y on todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. ff»STaBkP8 3 
M U C H 
! N E R O 
E n cualquier oficina donde so escriban cartas a las cuales haya de adjuntarse talo-
nes, cheques, resguardos o cualquiera clase de documentos, así como muestras, etc., 
son de inexcusable necesidad jas etiquetas «Anexo».—El cuaderno con 2.000 etiquetas 
(mil y mil) vale 2,90 pésetes, y por 0,50 más se remite certificado y franco de todo gasto. 
U , A S I Í S Í R A L . A C I O S . - . R r ' e o i a c í o s , S 3 , — f V l A D R I O 
S U M A R I O D E L DIA 9 
yresiflencla.—Alterando el orden vigente de 
comprobación de los Registros fiscales de edi-
ficios y solares, establecido por la ley de 
26 de julio de 1922, y disponiendo que en lo 
sucesivo se realice aquélla por el orden do 
mayor a menor, líquido imponible medio por 
finca que corresponda a dichos Kegistios. 
Autorizando al Tribunal Supremo de la 
ILuienda páblica para la enajenación, por 
subasta pública, del papel inútil y material 
inservible. 
Decidiendo que no ha lugar al recurso de 
queja promovido por la Sala de gobierno de 
Ja Audiencia territorial de Pamplona con-
tra el alcalde de Urxainqui. 
Idem la competencia suscitada entre el al-
calde i el juez municipal de Cabrales. 
Nombrando delegado del Tribunal Supre-
jno de la Hacienda pública en el ministerio 
de Hacienda, con la categoría de jefe de Ad-
ministración de primera clase, a don Anto-
nio Díaz Cañábate y Cañábate, que lo ee de 
igual categoría y clase en la Dirección ge-
neral de Kcntns públicas. 
liiem jefe de. Administración de tercera cln, 
se del Cuerpo general de Administración de 
la Hacienda pública a don Marcelino Pren-
des GonzáleE Pelo, jefe de. negociado de prj 
mera clase del mismo Cuerpo, doleyado do 
Hacienda en la provincia do León. 
Idem juez de ciiontas de primera clase del 
Tribunal Supremo de la Hacienda pública 
a don Inocencio Bermejo Andrés, que lo es 
de segunda. 
Idem de segunda clase a don Manmd Mn-
hox Obispo y Pinol, que lo es de tercera. 
Autorizando al ministerio de Fomento pa-
ra i bastar las obras del túnel de Vie.i'a en 
in carretera de Pont de Suert a V-clla, qoo 
Un de. comunicar con el Valle do Aran en la 
p.-r.v.ncia de Lérida. 
Idem la venta en las expendedurías 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos do 
la llamada Carta Anunciadora. 
Marina.—Hepestimnndo lo solicitado ñor va-
rios ex profesores de la extinguida Escuela 
de Náutica de Alicante. 
Considerando renunciante a. la cátedra de 
Dibujo de la Escuela de Náutica de Santa 
CruTi de Tenerife a don José Carlos de Luna. 
Desestimando instancia del ex profesor 
de Escuelas de Náutica don Aurelio Delgado 
Herrera. 
Hacienda.—Modificando algunos de los pre-
ceptos del reglamento de 30 de diciembre do 
1918. de la sección Derechos pasivos del Ma-
gisterio nacional primario. 
Gobernación.-Concediendo un mes de li-
cencia, por enfermos, a funcionarios de es-
fe departamento. 
Idem un mes de prórroga, a don Alberto 
Pére?, Sanmilhín y Fernández-Villa, jefe do 
Administrarión civil ríe tercera clase, sccre-
tario del Gobierno civil de Cádiz. 
Idem un mes de licencia a don Manuel 
Capilla y Sevilla, repartidor de tercera do 
Telégrafos. . . . 
Circular resolviendo instancia de dori An-
tonio Maneera García, interventor del Ayun-
tamiento de Huelva. 
Instrucción pú'clicp..—Disponiendo que por 
los rectores de las Universidades del reino 
se autorice a los profesores de las Faculta-
des de Farmacia na™ concurrir en calidad 
de congresistas al primer Congreso r^fiof '1 
de Lucha Antituberculn,;.?. que ha de cele-
.hrarse en la isla de La Toja. (Pontevedra) del 
1 al 5 de octubre próximo. 
Idem que los porteros cuartos de la "Unís 
rersiclad Central Alejandro Cenzále:-, (nrril 
y Román Infante Peña pasen a prestar sus 
servicios a la Biblioteca popular del distrito 
de la Latina, de esta Corte. 
romento.—Disponiendo se, releve al inspec-
tor del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, don Ricardo Boguerín, 
de girar la visita que se le había encomen-
dado por real orden de 12 de septiembre 
de 1924. 
Declarando cesantes, por no haberse pre-
sentado a tomar posesión de sus destinos, 
a varios porteros quintos. 
Disponiendo que las papeletas de petición 
de destino que deben presentar los ingenie-
mos y ayudantes de los distintos Cuerpos de-
pendientes de este ministerio se ajuste cía 
¡ra v terminantemente al modelo publicado 
en "la cGaceta de Madrid» el 2 de febrero 
de 1924. 
Trábalo,—Disponiendo se amortice la can-
tidad de 5.000 pesetas, diferencia del sueldo 
de una vacante y la dotación de la plaza do 
*ntrada. 
Idem se dosifiquen definitivamente las 
diez casas que la Sociedad Tooperativa La 
Prosperidad, de Beniiunclet (Valencia) tie-
ne construidas en dicha ciudad. 
Desestimando el recurso de alzada inter-
yiuesto por don Vicente Paraos Vázquez y do-
ña Angustias Núñez contra acuerdo de la 
Inspección general de Pósitos fecha 29 de 
abril último. 
.VfAo herido a l caerle un saco.—En la Po-
liclínica de urgencia de Vallehermoso fué 
asistido de lesiones graves el niño Celes-
tino Cobo Llórente, de diez años, domici-
liado en Amador de los Ríos, 3, el cual, 
hallándose con otros nifios en un almacén 
de granos instalado en la misma calle, tuvo 
la desgracia de que le cayera encima un 
saco de salvado, que le causó las heridas 
que padece. 
Atropellos.—La anciana de setenta y 
cua;ro años. Pena Sedaño Hernández, fué 
arrollada en la calle de Bravo Mui-illo 
por una camioneta conducida por Domin-
go Esteban, causándole heridas de pro-
nóstico reservado en diferentes partes del 
cuerpo. 
En la Casa de Socorro del distrito se 
} le prestó asistencia. 
S e r v i c i o s d e l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d e S e g u r i d a d 
L a Dirección general de Seguridad h9 
efectuado durante el mes pasado los Si* 
guientes servicios: 
Distrito del Centro. — Robos cometi-
dos. 3; detenidos, 3. Hurtos, 20; deteni-
dos, 8. Estafas, 16; detenidos, i i . 
Hospicio.—Robos, 4; detenidos, 3. Hur-
tos, 4; detenidos, 2. Estafas, 3; deteni-
dos, 1. 
Chamberí.— Hurtos, 13; detenidos, XX. 
Estafas, 6; detenidos, 2. 
Buenavista.—Robos, 3; se practican ges-
tiones. Hurtos, 8; detenidos, 5- Estafas, 5; 
detenidos, 8. 
Congreso.—Hurtos, 6; se practican ges-
tiones. Estafas, 9; detenidos, 6. 
Hospital.—Hurtos, 7; detenidos, 4. Esta-
fas, 13; detenidos, 6. 
Inclusa. — Robos, 3; detenidos, 4. Hur-
tos, 12; detenidos, 13. Estafas, 4; deteni-
dos, 3. 
Latina.—Hurtos, 10; detenidos, 9. Esta-
fas. 5; detenidos, 5. 
Palacio.—Hurtos, 13; detenidos, 8. Esta-
fas, 6; detnnidos. 2. 
Universidad.—Hurtos, 14; detenidos, 4. 
Estafas, 2; detenidos, 2. 
Estación de Atocha.—Hurtos, 4; deteni-
dos, 1. 
Estación del Norte. — Robos, 1; deteni-
dos, 1. Hurtos, 3; se practican gestiones. 
Total de delitos contra la propiedad co-
metidos en Madrid durante el mes de agos-
to próximo pasado: 
Robos, 14; detenidos, 10. Hurtos, 120; 
detenidos, 65. Estafas, 60; detenidos, 46. 
Han sido detenidos además en los dis-
tritos y estaciones 156 maleantes y han 
rlesfiliKlo por la Inspección de guardia 183. 
E l número de menores recogidos ascien-
de a 71. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 10.—Juoves.—Santos Nicolás de Tolen-
fino, conf sor; Clemente y Víctor, mártires; 
Hilario, Papa; Agapito, Nemesiano, Lucio. 
Liteo y Pokano, Obispos, y Pulquería, em-
peratriz, virgen. 
La misa y oficio divino son del beato Fran-
cisco do Morales, con rito doble mayor y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Cuarenta lloras.—En la iglesia del Buen 
Sucoso. 
Corte fie María.—Do Loreto, en el Buen 
Suceso; del Sagrario, en San Gin^s; de la 
Vicia, en Santiago; del Patrocinio, en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
na y en San Fermín de los Navarros; de los 
Desamparados, en Santa Cruz (P.). 
Parroquia fie las Angustias.—Empieza el 
septenario a su Titular. A las diez, misa; 
por la farde, a las seis y media, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, corona do-
lorosa, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, reserva y Stabat Mater. 
Asilo fie San Jceé fie la Montaña (Cara-
cas, 15).-—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-
posición de. Su Divina Majestad; a las seis y 
media, estación, rosario, eiercicio y reserva. 
Buen SUCORO (Cuarenta Horas).—A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; continúa 
la novena a su Titular; a las diez, misa so-
lemne, con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde,' a las seis, ejercicio, ser-
món por don Plácido Verde, letanía, salve 
y procesión de reserva. 
Cristo fio los Dolorei;.—Empieza hv novena 
a San Francisco de Asís. A las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, corona 
franciscana, sermón por el padre Calonge. 
franciscano, ejercicio, reserva e himno. 
35ncarnación.—A las nueve y media, bendi-
ción de panecillos y misa cantada. 
Consolación.—Fiesta a San Nicolás de To-
lentino. A las nueve, bendición de panecillos 
y misa solemne; por la tarde, a las cinco y 
media, rosario, ejercicio del triduo, sermón 
por el padre Blanco, reserva y adoración da 
la relicmia. 
Siervr.r. do Mari?..—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Salud. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Juan 
Martínez, S. J . ; reserva, salve y gozos. 
HORA SANTA 
Parroquia?;.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.— El Salvador y San Nicolás: A 
las once ríe la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las cinco y media de la 
tarde.—San Lorenzo: A las siete, con expo-
sición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no) : A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis y media de la tarde.-— 
Hospital de San Francisco de Paula: A las cin-
co de la tarde.—Nuestra Señora de Lourdes: 
A las cinco y media de la tarde.—Pontificia: 
A las cinco y media de la tarde.—Reparado-
ras : A las cinco de la tarde.—San Manuel y 
San Benito: A las seis de la tarde.—Servitas: 
A las cinco de la tarde. 
T R I D U O A LA PATRO N A DE E 2 J A R 
Mañana empieza el triduo a Nuestra Se-
ñora del Castañar, Patrona de Béjar. qua 
su Congregación en Madrid celebra en la 
iglesia de Bernardas del Sacramento. Por la 
tarde, a las siete, exposición, rosario, plática, 
reserva y salve. 
« * f¿ 
(Este periófiieo se publica con censura ecle-
siástica.) 
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M A R I A S T É P H A N E 
dovela traducida especialmente para E L Ü l i B A l E 
por Emilio Carrascosa) 
con que agradece el niño el regalo del bomhón 
0 del juguete de que se ve pi'ivado y que lanío 
"^jNo lo dudo!—interrumpió con altivo e irri-
g o gesto el conde—. Pero le diré que tampoco 
a(1n-)ite comparación con la alegría que lus limos-
a s despiertan en esos harapientos la satisíac-
cion que pvxcda experimentar tu marido viéndole 
Vestida y alhajada a su gusto. 
Una nube de tristeza ensombreció lu frente de 
Simona, que instintivamente dirigió los ojos a la 
luna de Venecia que tenía delante. Su traje, des-
pués de un minucioso examen, le pareció irre-
prochable. 
—Sé dp sobra lo que vas a contestarme^ que tu 
iuventud cs rh un ar¡ijrno_af,adióí irÓMÍCO> Si. 
E s t ^ f 0 13 du'cci:i6u Qe la m i m ú a de t u m u j e r - . 
Dará i ^ ^ lleVas p0dia Ser baslante decoroso 
señorita de Roismarets; pero la condesa 
de Vesarhely está obligada por su rango a i'éslrf 
con más lujo, más ricamente... 
—.. . ¡Que la hija de un industrial!... ¡No hay 
necesidad de decirlo ¡—interrumpió ella fríamen-
te—. Ignoraba que te gustase ver a lu mujer res-
plandeciente y chocarrera a todas horas, ni más 
ni menos que si fuera el escaparate de un joye-
ro; lo que., por otra parte, permíteme que te lo 
diga, me parece contrario a todas las regias del 
buen gusto. 
Por delante de los ojos de Rodolfo pasaron, en 
una rápida evocación, la delgada silueta de Gise-
la y la figura demasiado majestuosa de Claudia, 
una y otra cubiertas siempre de encajes de alio 
precio, no menos que de valiosas preseas. Y com-
parándolas con la delicada elegancia de su mu-
jer, tan diena en su gracia espontánea y sin afec-
tación, tan esbelta y señoril con su traje de paño 
orlado de cibelina, cuyo corle pregonaba bien a 
las claras la firma de uno de los más afamados 
modistos de Vicua, tuvo que convenir consigo 
mismo en que Simona, a pesar de su sencillez, 
poseía innatos un encanto y una distinción 'que 
las otras no , podrían adquirir por mucho arte 
que pusieran en lograrlo. 
—No he (cuido intención de ofenderte—replicó 
el conde, endulzando la vo?:—. sino sólo do rebor-
darte lo que debes a fu posición social y al título 
que llevas... Aquí tienes tu devocionario. ¿Ibas a 
misa?... Si quieres asistir a la capilla imperial, te 
acompañaré 
Ella aceptó complacida. 
La vieja miisica de Mor.art, siempre nueva, era 
particularmente agradable al corazón profunda-
mente religioso de Simona, que se abismaba en 
ella como en un é.xta&is. Cuando llegaron, l a ' 
multitud, una multitud elegante y distinguida.j —Estoy segura de que ahora también me otor-
invadía la capilla, más que por asistir ai santo garás lu perdón, que le prometo será el úll imo 
sacrificio, hay que decirlo por Inste que sea, por? 
que acudir a las solemnidades religiosas de Pala-
cio era de buen tono, y porque la reputación do 
que gozaban orquesta y cantantes litraian a gran 
número de aficionados a la buena música. 
que solicite, cuando conozcas la causa de mi re-
traso—imploró Simona, acariciando la rubia ca-
becita del niño, que, un poco asustado, se agazapa-
ba cerca de ella. 
—Si crees que vas a interersarme en la suerte 
A partir de aquel día procuró la joven condesa:de este chiquillo le equivocas de medio a medio 
con más exqui-i'o cuidado que nunca cumplir 
a la perfección y solícitamente sus deberes de 
ama de casa y de mujer de mundo. Lo que no le 
impidió, haciendo uso de la autorización que 
lácilamcnte le diera su marido, seguir entregada 
poco más de estos pobres Vesarhély, como te 
ocupas de los otros, ocaso gastases menos dispen-
diosamenle sus rentas. 
El rostro de Simona se cubrió de púrpura, sus 
ojos centellearon, pero se contuvo. Y con voz ex-
tremadamente calmosa y más fría aún que hasta 
entonces, replicó: 
—¡Basta, conde! L a renta de la dote que me 
—dijo con áspera rudeza el conde—. ¿Qué es lo entregó mi padre es bastante, y aún sobra, a es-
tos gastos que tan dispendiosos e injustificados 
te parecen. Tranquilízate, pues; los gastos de 
manutención y de educación de este niño no 
que te has propuesto trayéndolo aquí? 
— L a muerte de su madre lo ha hecho dos ve-
ces huérfano—respondió ella a media voz, sin 
dejar de acariciar amorosamente al pequeñuelo—.,jaumentarán tu presupuesto, porque corren de mi 
por las mañanas a sus obras piadosas y de cari- ¡Yo no tengo hijos, y el ha perdido a su madre! ¡cuenta. 
dad, que eran su consolación y su fuerza en mc-l — ¡ Y a ! Y piensas, como la cosa más natural —¿Se te puede preguntar, si no es indiscreto, 
dio de tantas tribulaciones como Dios le en-1del mundo, hacer de este desarrapado el herede- cuáles son tus proyectos con relación a este in-
viaba. ro de los Vosarhély.. . ¿no es eso?—inlcrrunspió 
Pero en cierta ocasión, y a pesar de sus íirmoa colérico Rodolfo, 
propósitos, hubo de faltar a ellos para asistir a 
una moribunda, abandonada por su marido en 
tan amargo trance, y a quien prometió, para ha-
teresantc personaje?—interrogó Rodolfo. 
—Todavía no he tenido tiempo de p e n s a r ' é n 
Simona se irguió altiva y clavó en su marido ello. Pero, desde luego, puedo enviárselo a mi 
una enérgica y serena mirada. madre para que lo interne en uno de nuestros 
— ¡Oh, no por Dios! ¡Tranquil ízate! Sé doma- orfelinatos de Francia, donde le darán educación 
cor m á s tnniquila su muerte, recoger a su hijo, siado bien, por experiencia propia, lo penoso que crisliana y 1c enseñarán a ganarse honradamente 
que quedaba en ci mundo solo y desamparado, es vivir en un mundo en el que no se ha nacido, la vida. Su padre no cs probable que lo reclame. 
Cuando, llevando de la mano al huerfanito, su-^para que pueda ocurrírseme exponer a este an-
bía las escaleras del castillo pensando que el con-jgelilo al suplicio de tantas humillaciones y des-
de no habría regresado aún. lo apercibió en el precios como habrían de aguardarle!—exclamó 
dinlel de la puerla del salón. 
—Rodolfo, he perdido por completo la noción 
fríamente. 
del tiempo. Perdóname—dijo, enrojeciendo de.haeerlos brotar sangre. 
— ¡ A h ! . . . ¿Pero tiene padre?... Ahora compren-
do menos por qué le has encargado de él. 
—Porque el padre de esta infeliz criatura es 
de esos hombres cuyo egoísmo les hace odiar el 
Rodolfo palideció y se mordió I03 labios hasta;dolor. Ante la miseria y la muerte que amenaza-
pesar. 
La excusa, sin embargo, no pareció aplacar a! 
conde. 
— Ya te he dicho otra vez que no áé esperar—re- ceiiO. 
plicó severHinenl*1—: pero, a lo que parece, te —¡Ya lo creo, no faltaba ma 
han su hogar huyó cobardemente, abandonando 
complaces en olvidarlo... Que no vuelva a ocurrir, 
porque podrías sentirlo. 
—Vo deseo tan sólo—añadió la condesa—pagar a su mujer y a su hijo a la caridad de los ex-
la pensión de este pobre huerfanito en el inter-jtríifins—respondin Simona casi con dureza, 
nado de algún colegio. Supongo que podré ha-j Durante esle diálogo, un poco violento, el mu-
ichachito, todo espantado, trataba de ocultarse de-
replicó su ma-'trás de su valerosa protectora, y al escuchar las 
rido extremando el tono irónico de sus palabras—. 
Pero se me ocurre pensar que si te cuidases un ( C o n t i n u a r á ) 
Jueves 10 de septiembre de 1925 Í6) E l L . D E I S A T E MADRID.—-Afle» X V . ^ , 
rnwiwMinmaj. 
precio de los anun-
cios de esia Sección es 
de 0,60 pesetas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Ei. DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
m'eiító de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
e s 
C O C H E S lujo, abonos, ex-
celente servicio. Castelló, 
U, Prieto. 
A L Q U I L A S E hotel, seis 
habitaciones, jardín exu-
berante, corral, 110 pese-
tas. Pradillo, 19 (Suero 
Quiñones, fin). Prosperi-
dad. 
CUARTO segundo. T o d o 
«confort». Luces directas. 
Preciosa terraza. Serra-
no, 75. 
A L Q U I L A N S E garage y lo-
cales industrias. Martín 
Vargas, 3. 
FfillST RliriNINd COMPANY 
N E. w - v o rv K 
L U B R I F I C A N T E S 
MARCA REQIÍTRADA 
C h r y s l e r 
¿/mejor coche //pero 
ITURRALDE Y RIBE£),5-A 
P / y MARQALL.W. 
A A A D R I D 
J E - A V 
AUTOMOm FU£RTB. 
RÁPIDO, CÚMOOO V 
S E G U R Q 
E-5 t L TAXI PREFERIDO 
P D E L A R C O 
Y C O i ^ P A ñ l A 
Jí i iñez , c l eBalhtk i ,5 
M A D R I D 
OnCINASrDESPACHO 
QARCIAM PAREDEŜ  »MQ>ELL.If(,fl 
TELÉFONO.iS-SS • M/1Dn/D 
B i c i c l e t a s 
L A H A / t C A A L E N A m 
Q U E M A f í C H A B N 
F R / M f X A F / Í A 
ftePfí£S£t/rAN7f5 
P A f í A f S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
S . A . A ' N A f ó R l b 
d £ P £ / l A L V £ R - 2 5 
B4frC£lO/1A. ñ.CATAL ftfA.\ • • • 
L ü B R l F l C A N T & r 
A Ü T O M 0 V I L E 5 
CAR^AN2A. 16 
Te/éForro J . 
P . D E L A R C O 
Y C O / n P A Ñ I A 
N U Ñ B Z DE BfíLBOfi. 3 . 
M A D R I D 
moA, p e r f e c t o , 
TIÓG pmci loa . ( j La. da 
tnáí> r é n d w m e o t o 
E s Ja v e n c e d o r A 
3e k s q m n d e s p r u e b a s 
7 en 1925 
P . D E L A R C O 
y C O r A P A R l A 
Nuñez de Balboa,5 
C O M P R A V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas. Dele-
gación en todas las pro-
vincias y partidos judi-
ciales. Tramitación rápi-
da. Propaganda gratuito 
de cada operación. Com-
pañía Madrileña de Con-
tratas. Apartado 1.103, Ma-
drid. 
C O S Z P R A V E H T A de aulc-
móviles. Tramitación rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Con tratas. Apar-
tado 1.103, Madrid. 
C a l z a d o s 
L U 
impresa Hnunclai loN 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
txijdse este s e / h e n b s m l s 
B p X m L f H E S P E R H r 
CASAMEMDICOUAQUE 
S f í N T f í N D & R 
m u m s ó £ E s c m / R 
C O S E R . A P A R A TOÓ 
FOTOGRAFICOS 
A L T O b O b E 
F i / B N C A R / f A L - 4 5 -
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta 
(esquina Churruca). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRA fincas. Vilaseca. 
Cid, 5. Corredor colegia-
do. De diez a dos. 
H I P O T E C A S al 5,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Mar 
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
P A f t A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E ) 
J 0 R G & J U A N 21 
/ A A D R I O 
F R A N C A Z S depuis, cinco 
pesetas mensuelles, dumi-
cile. Madamc Kivaton. Pal-
ma, 51. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siele 
pesetas. 
M u e b l e s 
a x a n u e l a m t z o 
N O V E N D A usted SUS 
alhajas sin conocer loa 
precios que pága Unión 
Joyera, 0 r u /., 1. entre-
suelo. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
C o n t a b i 1 i d a d, cali-
grafía, idiomas, taquigra-
fía. Señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. 
L 
l o s 
EXPOJICION 
l<jOYA.21 
i c a 
¿QUIERE ver bien- Ose 
cristales Punktal Zeiss. 
Caea Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
R a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 















Aproveche esta ocastón paro 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Agenda de Publlcifiad 
j ó s e Domínguez ü w 
Flaza Ce MatuteB. L\Uqil». 
Teléfono. 28Jtó. M. 
M A D R I D 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O g r a n local, 
propio almacén, cualquier 
artícnlo, coa grandes só-
tanos utilizables. Precio 
módico. Luchana, 36. 
V a r i o s 
P A R A I M A G E N E S V A L -
T A R E S , reiomendamos a 
Vicente Tena, escultor, 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
; A T E N C I O N I Alarga, en-
sanoba y liñe calzados en 
colores en ¡inte y brillo 
con perfección. cEbrox». 
Almirante, 22. 
l ^ E L O J L P J A 
os 
C O N F I A N Z A 
E X T E N S O 
S U H T I O O 
y 




del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
M a l í e s m m \ m 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
P Í T É Y H E R R E R A 
TORRUOSWIñlfPV 
M A D B I X > 
Armaduras do hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
íinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones. 
marquesinas, etcétera. 




para tocar sin saber 
mus i ca . t odo cuanto se 
necesite enlas '^losias 
Aprendizaje en unas horas 
VtNTAS AL CONTADO Y PLAZOS) 
DOAUNQLíEZ y COMPAÑIA. 
N O V E L A 
O e 
C U R R O V A R G A S 
D e v e o t a 
w t odo i lar l i b r e n d y « 
q ü i o / c o d e E L O E B A Í E 
u w r o ñ o 0 £ 
P O R 
¡ C U R R O V A ^ A S 
[ 3 . 5 0 D « 5 9 t a S | 
^ Í O S t O ^ E t DESATE 
R E U M A T I C O S : El pres-
bítero don Luis P. Her-
núiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles), indicará 
medie sencillísimo cura-
ros radicalmente menos de 
un mes. Escribid: Progre-
so, 17, Burgos. 
KAOO camisas, calzonci-








¿n t̂isío Figneroa 8? 
L A S G A V I O T A S 
P l E R R E . L H A N D E 
R A F A E L R O T L L A M 
• • —i ,1 m i» 
«n c o < S ^ U r Ubntriíu 
q tx'asco do-E v OCBi 
\ Cao ta fedf/dad qve un aípfnhta llega a la 
cumbre, anunciando 
ert eata Sección se 
tlcaota el máximum 
de ventea 
Emppej-a anunciadora 
• L O & m O L F S F S 
C.OE ROHANON£S.7Y9. 







? anUncÍQ* no l 
exceder del o*0" 
' de 100 Unen! t 
cuerpo 7 tl 
t0(io ¡o ' , 
^ /- ̂  ̂  
ección de Publir J * ' 
^ tado 








M O f t N I L L O - C X X l ^ 
por hora u«ndo nuSI! 
"MORNILtO" COCINA 
m d « j a s o l i w o . p f l t f i 
M m J o s v K i / h J n a i r 
MAPUifiARlACHA^Ñ 
P I A N O S , plazos 15 D«,. 
tas mes. Piara ProgresoJ 
V E N D O casa nueva cén-
trica, capitalizada al 6 % 
libre, sin alquilar para 
poderla apreciar, sin in-
termediarios. Doctor Four-
qnet, 13, de 6 a 7. 




O — B l 
s t e i ó n 
a * e r a . 
rlefóa dé la 
¡ Vente en toctos 1M iu 
l raacMRi al ysmt, 4e 8 p» 
i * * * * J « «1 k-
I bowéarío PESQ0I; per 
¡«(•na, 8 j » Uamtte, i?. 
«se). B^ab. 
a c a b a n d e p o n e r 
A R T I C U L 
e r t a d e l S 
b a r a t o s d e l m u n d o 
a l a v e n t a l o s a r i i o u l o s p a r a C o l e g i a l e s . 
O S P A R A C O L E G I A L A S 
D E 2 3 S E P T I E M B R E A 2 0 C F Ü B R E 
C a m i s i t a s b o r d e d e b a t i s t a y fino 
e n t r e d ó s 
T A L L A S 
P R E C I O S 
Camisas de noche, madapolán superior, 
adornos festón grueso a mano, festón 
blanco, malva, nattie, madera. 
E n a g ü i t a s g u a r n e c i d a s d e f i n a s t i -
r a s b o r d a d a s , m u y p r á c t i c a s 
T A L L A S 



















T A L L A S 
P R E C I O S 
B r a g u i t a s m u y p r á c t i c a s , e n d i f e -
r e n t e s e s t i l o s 
T A L L A S 






































j ü e o o s de m u c o w e s i o s de dos sananas y fios aimoiiaiiai por ia.50. 17 .25 . 2 2 . 5 0 y 2 7 pesetas 
A R T I C U L O S P A R A C O L E G I A L E S 
Camisas de madapolán superior por 4,25 
Camisas de madapolán forma Sport por 5,75 
Calzoncillos, buena lela por 2,75 
Camisetas punto inglés por 2,40 
Calcetines calidad superior, fres pares por 3,50 
Medias punto inglés, tres pares : por 5,25 
Medias Sport, el par por 2 
Pañuelos jaretón y vainica, 1/2 docena por 2,50 
Toallas felpa 50 x 100, 1/2 docena, por 13,50. Servilletas damasco, 1/2 docena, por 4 pesetas. Mantas lana superio-
res, por 15,50. Colchas de piqué, clase extra, por 9,75. Colchones confeccionados, por 17,95. 
^ o T 5 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 e n ^ E D A 
Envíos a provincias, remitiendo su importe en Giro postal. La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos 
Almacenes, señora viuda de García Villa. 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación completa para las carreras de Medicina, 
Derecho y Farmacia. Muchos años de éxitos en los 
exámenes de junio y septiembre. Clases abiertas todo 
el año. Magniñco internado. Locales espaciosos y es-
pléndido jardín. Pídanse reglamentos al señor secre-
tario de la antigua A C A D E M I A J>J¡ C A L D E R O N 
D E I .A B A R C A . — A B A D A , 11, M A D R I D 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó v í c t i m a d e u n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
e n S a n t a M a r í a d e H u e r t a ( S o r i a ) 
E l d í a 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . a l a s o c h o d e ¡ a n o c l i e 
Su desconsolada esposa, doña Pabia An'n; hijo, don Arturo; 
hermanos políticos, don Pedro, doña Dámasa, don Luis, don Fran-
cisco y don Nicolás Arfn; primos y demás familia 
t RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios Nuestro Señor y asis-
tan al funeral que por su eterno descan-
so se ha de realizar mañana viernes, a 
los once de la mañana, en la parroquia 
de San José, por lo que los quedarán al-
lamcntc agradecidos. 
Prelados so, lian dignado conecdor indulgen-
icostu mbroda. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección do edificios. 
X.. R A M I R E Z . — 3 , Colareros, 3, M A D R I D . — T e l . 100. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja de 
Justo, C A R M E 27, 10, 
Corsetería. 
Varios señores 
cias en lo forma 
C A J A S I N V I S I B L E S g 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
«in salientes. L a caja se 
puede tapar con oí papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
IdsSeccioneshpeáj 
' s : „ C o n s t r u c d o n e 5 l 
b r g s " y „ P e s o s y 
M e d í d d s " 
INfORMARA' : GUÍLLÍRMO SCH U L 
BARCELONA RAMBLA DE CATALUÑA77 
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A P O D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
I N F O R M A C I O N A L O S P A D R E S 
Unico Centro de Madrid dedicado a precaver los 
riesgos de la juventud, encauzando su administra-
ción, interesándose por su salud, informando siempre 
a loe padres, según detalles que conocerá el que pida 
reglamento al Director, don Alfonso Rubio, en el 
domicilio dél Centro, Hortaleza, 9, Madrid. 
Curación completa con la 
N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,30 ptas. Correo, 4 ptu. 
Kn todae las farmacia*. 
Laboratorio: L . V E L . E Z DE GUEVARA, 4. Mr.drlfl. 
L o t e r í a n ú e m r o 1 6 S z z ? - t ^ l 
Su administradora, D.» Ee l i sa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 10 octubre, a 25 pts. 
décimo, y do todos los sorteos, remitiendo su importe. 
C O C E N T R A L 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 > » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 > » 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, La-
cena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Bracamente, Piedrahita, Priego de Córdoba, Ouintanar de la Orden, 
Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Trujillo, 
Villacañas, Villarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un in te rés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres mesRS, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
v 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta diez m i l pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año, l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interrs en pesetas y en monedas extranjeras-
Cuentas de crédi to .—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros 
y cartas de crédi to .—Seguros de cambio.—Depósito de valores, lihrs 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 
de operaciones de Banca. 
t 
E f . S E Ñ O R 
A cargo de profesores especializados. Alumnos inter-
nos y externos. Detalles, al Director. 
Nicaslo Oallcgo, 2, hotel. Colegio de Sanjo Tomás. 
a ñ f i í M i a flcsQíifli§ m m u 
Preparación exclusiva para Minas. Alumnos exterhns o 
internos. S. Iioron;.o, 15. Los ocho preparados ingresa-
dos en junii) en la Escuela eran de esta Acndeinia. 
U L T I M A S F A N T A S I A S 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
U b a r r e c h e n a , V a l l e j o y C . 
H E R N A N I ( G U I P U Z C O A ) 
M 
C a b a l l e r o G r a n C r u z P r o E c c i e s i a e t P o n t í f i c e 
F a i i e c m e n m m e l 18 d » a g o s t o d e 1 9 2 5 
R . I . R . 
Sn desconsolada esposa, doña CoiiíKt-ls cte Palacio y Ardanuy; bija, 
argarita; hijo político, Juan José Cano y Sáinz-1 rápaga; nietos, o , 
manas políticas, sobrinos y demás Cájcllia, 
RUEGAN a BUS anmtadea le encomienden a Dio8 ®° 
sus oraciones y asistan a \ n iuuerales que Por e.1 6 %io 
descanso do su alma se relehrarán en la iglesia del p 
de San Pantaleón de Ar.v» «2 15 ; « t del pueDio 
Padiérniga (Santander), e) 18 del actual. 
Todas las misas que se celebren er Madrid el día, 16 del corrlf j8 
en el santuario del Perpetuo Soéc--» (calle de Manuel ?ilve, ^e,. . 
que diariamente se celebra en el o;, torio particular, Príncipe de 
gara. 8; las gregorianas, que empe' ,rán el día 14 en la Í8lefl0 jas 
reverendos padres Agustinos Eecol( os, de Villaviciosa de Odón, y ^ 
que se celebren en el santuario de la Bien Aparecida (Santano ) 
días 11 y 21. serán aplicadas por el eterno descanso de su a!iua-
El ominentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los ^ " ^ ^ c ó r -
•ñores Obispos de Madrid. Patriarca do las Indias, Santanoe ' ,a 
)ba y Jaén tienen concedida-s indulgencias en la forma acostum 
sen  
d 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
A C A D E M I A O O B E I Z , ruenoarral, 91, 2.", MAjD^ID. 
Propnración completa réspectiva's Bscnelás, Gran in-
terpbdo, vigilado, csttidiantes cualquier carrera. Ke-
glamcntos, instrucciones, al director, Felipe Oórriz, 
l ico^ci^o Ciencias Exactas. 
í e El t \ 
Calle de Alcalft. 
a las CBlfiffltas 
